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CHAPT.a I
INTAOOUCTI N ANC THA RACKAROUAD %,F THR JTUDY
A p ro b le m  o f  suprem e In p o r t a n c e  t o  t h e  e d u c a t o r  and  
t o  t h e  s t u d e n t  c o n c e r n e d  i s  t h e  one  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
s t u d e n t  w i l l  make s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  an  i n s t i t u t i o n  
o f  hiF^her learn in ,?^ ,  Many o f  t h o s e  who e l e c t  t o  a t t e n d  a 
c o l l e g e  o r  a u n i v e r s i t y  a r e  doomed t o  f a i l u r e  b e f o r e  t h e y  
e n r o l l .  I n  f a c t ,  B i r d  h a s  corruviented t h a t  " o f  t h e  many t h o u ­
s a n d s  o f  young p e o p l e  who e n t e r  c o l i e - : e  o n l y  a m i n o r i t y  a r e  
a c t u a l l y  e n t i t l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w i l l  g r a d u a t e  w i t h i n  
t h e  u s u a l l y  P i l o t e d  f o u r  y e a r s ,
I n  a r e c e n t  s t u d y  made a t  Montana b t a t e  U n i v e r s i t y ,  
i t  was shown t h a t  51 p e r  c e n t  o f  t h e  f r e s h m e n  s t u d i e d  h a d ,  
a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  f i r s t  y e a r  s t u d i e s ,  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s  be low  _C , t h e  r e q u i r e d  a v e r a g e  f o r  g r a d u a t i o n , 2 
A s t u d y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  l / a s h i n g t o n  o f  5 ,4 2 4  
f r e s h m e n  t h - t  e n t e r e d  i n  S e p te m b e r ,  1 9 4 6 ,  r e v e a l e i  t h a t  by
1 B i rd  and  0 ,  B i r d ,  L e a r n i n g  More by E f f e c t i v e  S t u d y , 
(New Y o rk :  3 ,  A p p l e t o n - C e n t u r y  Company, I n c V ,  1 9 4 5 ) » P* -37
2 J o s e p h  R. C ro w ley ,  "An E v a l u a t i o n  o f  t h e  .m ier icon  
C o u n c i l  on E d u c a t i o n  P s y c h o l o g i c a l  E x a m i n a t i o n  and t h e  
C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  a s  G u id an ce  l n s t r u r ; e n t s  a t  i .o n ta n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y , "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ’ s  t h e s i s ,  Montana 
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 1 ) ,  p .  3*
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Septe*;.ber o f  1 9 4 7 ,  t w e l v e  h u n d r e d  v e r e  no l o n g e r  e n r o l l e d  i n  
t h e  U n i v e r s i t y *  One y e a r  l a t e r  f o u n d  th- t  1 , 6 2 5 ,  o r  30 p e r  
c e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  num ber  o f  s t u d e n t s  w ere  no l o n g e r  i n  
t h e  U n i v e r s i t y *  By S e p te m b e r ,  1 9 4 9 ,  1 , ^ 4 3 ,  o r  34 p e r  c e n t  
had  d r o p p e d  o u t . )
S i n c e  a co l le f^ e  e d u c a t i o n  i s  c o s t l y  i n  b o th  t im e  t n d  
money, n e i t h e r  s o c i e t y  n o r  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  can 
a f f o r d  t o  " f o o t  t h e  b i l l ” i n  i n s t a n c e s  w h ere  f a i l u r e  i s  t h e  
f i n a l  o u tc o m e .
I f  f a i l u r e  i s  t o  be  a v o i d e d ,  one  m ust  be c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n — i s  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  f u t u r e  s t a t u s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  r e t l l y  p o s s i b l e ?  The a n s w e r  would seem t o  be 
t h a t  p e r f e c t  e f f i c i e n c y  o f  p r e d i c t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e ,  b u t  i t  
i s  f e a s i b l e  t o  s p e a k  c o n c e r n i n g  an i n d i v i d u a l ’ s c h a n c e s  o f  
r e a c h i n g  a s p e c i f i e d  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t .  Each y e a r ,  c o l ­
l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  f i n d  thé t  a few s t u d e n t s  i . i t h  v e r y  
low  e n t r a n c e  t e s t  s c o r e s  o r  r a n k s  i n  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  
c l i - 3 s e s  a r e  s u c c e s s f u l  i n  a c a d e m ic  w o rk ;  a l s o ,  a few who 
s c o r e  v e r y  h i  ;h p ro v e  t o  be f a i l u r e s  a s  s t u d e n t s .  I n  g e n e r a l ,  
h o w e v e r ,  i t  can  be s t a t e d  t h a t  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a r e  
good f o r  t h e  h i g h - r a n k i n g  s t u d e n t  and p o o r  f o r  t h e  lo w -  
r a n k i n g  s t u d e n t .  P r e d i c t i o n  i n  t h e  p e r f e c t  s e n s e  i s  n o t
 ....... .... 3 ' M e lv in  A, Ange11 and  o t h e r s ,  "An E v a l u a t i o n  o f  g e n ­
e r a l  and  o p e c i f i c  E n t r a n c e  K e p u i r e m e : i t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A 'a s h in g t o n ,  '* ( u n p u b l i s h e d  D o c t o r ’ s  d i s s e r t a t i o n .  The U n iv e r ­
s i t y  o f  h a s h i n ( t o n ,  S e a t t l e ,  1 9 5 0 } ,  p .  4
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p o s s i b l e  i n  t h e  above s i t u a t i o n  o r  i n  m o s t  o t h e r  s i t u a t i o n s ,  
b u t  p r e d i c t i o n  i n  t e rm s  o f  e s t i m a t i n g  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s  i s  
D o s s i b l e ,  I t  i s  hoped  t h a t  t h r o u g h  s t u d i e s  su ch  a s  t h i s  
some o f  t h e  u n c e r t a i n t y  c a n  be  e l i m i n a t e d  f rom  t h e  p r o c e s s  o f  
p r e d i c t i o n .
S i n c e  f u t u r e  s t a t u s  i s  t o  be p r e d i c t e d  from p r e s e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  and p a s t  o r  p r e s e n t  p e r f o r m a n c e s ,  we c .u r t  
know s o m e th in g  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  t r a i t s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n d i v i d u a l s  and t h e i r  l a t e r  a d j u s t m e n t  o r  
a c h i e v e m e n t .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  f a c t o r s  t h a t  o r e  r e l a t e d  t o  
s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  i n  an  a c t i v i t y  m u s t  be  d e t e r m i n e d  so  
t h a t  t h e  know ledge  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  can  be u s e d  t o  
f o r e c a s t  a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l ’ s c h a n c e s  f o r  s u c c e s s  b e f o r e  
he  a c t u a l l y  e n g a g e s  i n  t h a t  a c t i v i t y .  I t  m u s t  be knovm t h a t  
i n d i v i d u a l s  c o m p r i s i n g  a g r o u p  d i f f e r  among t h e m s e l v e s  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  p e r f o rm  i n  a g i v e n  a c t i v i t y  and t h  t  a 
s a t i s f a c t o r y  m e a su re  o r  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  
t h a t  a c t i v i t y  c a n  be  e s t a b l i s h e d .
Once an a c c e p t a b l e  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  hr s  b ee n  e s t a b ­
l i s h e d ,  t h e  p r e d i c t i o n  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a c t i v i t y  m u s t  be 
i d e n t i f i e d  and m e a s u r e d .  The n e x t  s t e p  i s  t h ; t  o f  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  d e g r e e  o f  r  l a t i o n s h i p  ( c o r r e l a t i o n )  be tw  :en t h e  
D r e d i c t i o n  f a c t o r s  and t h e  c r i t e r i o n .  The c l o s e ,  e s s  o f  t h e  
d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  d e t e r m i n e s  how a c c u r a t e l y  p r e d i c t i o n s  
ca n  be  m ade.
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I .  3T T3':33T j K THi': /7.
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was (1 )  t o  e v a l u a t e  t h e  C t i s  
S e l f - A d m i n l s t o r i n g  T e s t s  o f  M e n ta l  A b i l i t y ,  t h e  U n i t  S o c l e s  
o f  A t t a i n m e n t - - R e s d i n g  C o m p re h en s io n ,  t h e  C o o p e r a t i v e  Eng­
l i s h  T e s t ,  and t h e  Iowa A lg e b ra  A p t i t u d e  T e s t  a d m i n i s t e r e d  
t o  f r e s h m a n  c l a s s e s  a t  t h e  M i s s o u l a  County  High S c h o o l ,  p l u s  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  r a n k  a s  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e ­
d i c t i o n  o f  a c ad e m ic  s u c c e s s ;  ( 2 )  t o  e v a l u a t e  t h e  American  
C o u n c i l  on E d u c a t i o n  P s y c h o l o g i c a l  T e s t  and t h e  C o o p e r a t i v e  
E n g l i s h  T e s t  a d m i n i s t e r e d  t o  e n t e r i n g  f r e s h m e n  a t  Montana 
S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
a c a d e m ic  s u c c e s s ;  (3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  m u l ­
t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  o r  v a r i a b l e s  o b t a i n e d  
f rom  b o th  t h e  u n i v e r s i t y  and  h i g h  s c h o o l  p ro g ra m s  a s  l i s t e d  
a b o v e ;  and (4 )  t o  com pute  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e p u a t i o n s  f o r  
1 ,  2 ,  and 3 above*
The c r i t e r i o n  w i l l  be f i r s t  y e a r  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
o b t a i n e d  from s t u d i e s  a t  Montana S t a t e  U n i v u r s i t y *  No 
a t t e m p t  w i l l  be  made t o  s e g r e g a t e  t h e  a v e r a g e  g r a d e s  i n t o  
s u b j e c t  f i e l d s ,  and c o r^ s e q u e n t ly  no a t t e m p t  w i l l  be made t o  
c a l c u l a t e  d i f f e r e n t i a l  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n s .
The r e  i u l t i n z ;  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w i l l  p o s ­
s i b l y  be  c p p l i c G b l e  o n l y  t o  ; ; r s d u a t e s  o f  t h e  M is s o u la  County  
Hi ;:h S c h o o l  a s  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e y  c o u ld  be 
a p p l i e i  t o  p o p u l a t i o i ^ s  m- t r i c u l -  t i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  f rom
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o t h e r  h i g h  s c h o o l s ,
I I ,  IKPOKTa;Cù 0?  T- i: STUDY
I f  young  p e o p l e  a r e  t o  p io n  t h e i r  f u t u r e s  w i s e l y ,  
and i f  t h e y  o r e  t o  make a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n s ,  
t h e y  s h o u ld  h a v e  a s  much r e l e v a n t  i n f o r n n t i o n  a b o u t  them ­
s e l v e s  a s  t h e  c o u n s e l o r s  an  1 t e a c h e r s  can  n a k e  a v a i l a b l e  t o  
th e m .
One d u t y  o f  a c o u n s e l o r  i s  t o  h e l p  a  s t u d e n t  l o o k  
a h e a d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h ere  h i s  c h o i c e s  w i l l  l e a d  h im .  
I f  h e  e l e c t s  t o  p u r s u e  a c o u r s e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w i l l  
h i s  c h a n c e s  o f  g r a d u a t i o n  be good ,  e x c e l l e n t ,  o r  poor?  F o r  
c o u n s e l o r s ,  t h e s e  q u e s t i o n s  p o s e  p ro b le m s  o f  " p r e d i c t i o n , "
I f  we can p r e d i c t  r e l a t i v e  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  t h a t  s t u d e n t s  
w i l l  have  a t  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  we h a v e  t a k e n  a  s t e p  
to w a rd  o b t a i n i n g  e f f e c t i v e  g u i d a n c e .
As i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  
s t u d y ,  s t u d e n t  m o r t a l i t y  i s  a p ro b lem  t h a t  e d u c a t o r s  and 
g u id a n c e  p e r s o n n e l  m us t  be p r e p a r e d  t o  co m b a t .  They m us t  
h av e  a v a i l a b l e  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p o s s i b l e  c o n c e r n i n g  
t h e  s t u d e n t — h i s  p a s t  a c l d e v e m a n t ,  a p t i t u d e s ,  a t t i t u d e s ,  
i n t e r e s t s ,  and t h e  t r a i t s  t h  t  ma<e up  h i s  p e r s o n a l i t y .
T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  v a l u e l e s s  i f  i t  Cr.nnot be a s s  . m u l c t e d  
end t h e n  p r o j e c t e d  i n t o  t h e  f u t u r e  t o  make p r e d i c t i o n s .
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The K is so u l ' . '  County Hir^h S c h o o l ,  due p r i n . a r i l y  t o  i t s  
p r o x i m i t y  t o  M ont-na  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  h a s  a hi,p;h oercenta.r^e 
o f  i t s  ; '^ r"duates  e n t e r  t h e  u n i v e r s i t y  e a c h  f a l l ,  S u t  mere 
a c c e s s i b i l i t y  a l o n e  i s  n o t  a v l i d  r e a s o n  f o r  t h o s e  who 
s e l e c t  a qo-.l  o f  p^rvdua t ion  from t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  s t u d y  
s h o u ld  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l  o f  b o th  t h e  M i s s o u l a  County Ilic^h 
S c h o o l  and M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  w i t h  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n s  
t h a t  w i l l  l o a d  t o  a b e t t e r  m e asu re  o f  t  e c h a n c e s  e a c h  i n d i ­
v i d u a l  s t u d e n t  h a s  t o  s u c c e e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y .
I l l ,  dAGiGiOU’ D TK . GTUGY
Each y e a r ,  t h e  f r e s h m e n  a t  t h e  M i s s o u l a  County  High 
S c h o o l  a r e  s u b j e c t e d  t o  a b a t t e r y  o f  t e s t s  composed o f  t h e  
O t i s  S e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t  o f  M e n ta l  A b i l i t y ,  t h o  U n i t  
S c a l e s  o f  A t to in n i e n t - K e a d i n g  C o m p re h en s io n ,  l e v a  A lg eb ra  
A p t i t u d e  T e s t ,  and  t h e  h i g h  s c h o o l  ^orm o f  t h e  C o o p e r a t i v e  
h n g l i s h  T e s t ,  'fhe r e s u l t s  a r e  e n t e r e d  on e a c h  s t u d e n t ’ s  
p e rm a n e n t  r e c o r d  and  a l n o  k e p t  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  g u i d a n c e  
c e n t e r .  These  r e s u l t s  a r e  u s e d  by t h e  s t a f f  i n  t h e  g u id a n c e  
o f  e a c h  s t u d e n t  w h i l e  i n  s c h o o l  and  f o r  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  
and v o c a t i o n a l  p l a n s . ^
The f i r s t  week o f  t h e  autum n q u a r t e r  a t  Montana S t a t e  
U n i v e r s i t y  i s  s e t  a s i d e  f o r  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  e n t e r i n g
4 I n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  f r o n  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w  
w i t h  Mr, 0 ,  H, R o a r y , o r i n c i o a l ,  M is s o u l a  County h ig h  a c h o o l ,  
J u l y  2 ,  1 9 5 3 .
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f re sh m e n *  During; t ) i i s  w ^ek ,  t h e y  a r e  , ; i v e n  t h e  American 
C o u n c i l  on E d u c a t i o n  P s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  ( n e r e - i n -  
a f t e r  r o f o r r e d  t o  ;; s  t h e  A* G. E , )  and t h e  C o o p e r a t i v e  
E n ; ; l i s h  E x a m in a t io n  { c o l l e g e  f o r m ) .  T h ese  t e s t s  a r e  g i v e n  
on Tuesday  by t h e  s t a f f  o f  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  and m u s t  be e v a l u a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  T h u rs d a y .  
The r e s u l t s  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  f a c u l t y  a d v i s o r s  w here  
t h e y  a r e  u se d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  g u i d a n c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
L a t e r  e a c h  s t u d e n t  * s t e s t  r e s u l t s  on t h e  A, C. 2 ,  and t h e  
C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  i n  book­
l e t s  t h a t  a r e  made a v a i l a b l e  t o  any  member o f  t h e  s t a f f  t h a t  
d e s i r e s  them .  A c a r d  w h ich  l i s t s  t h e  t o t a l  b n . ' l i s h  and 
t o t a l  r e a d i n g  s c o r e s  on t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t ,  t h e  
L, a n l  T s c o r e s  on t h e  A. C. E . , and h i g h  s c h o o l  g r a d u a ­
t i o n  p e r c e n t i l e  r a n k  i s  k e p t  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  C o u n s e l in g  
C e n t e r  f o r  e a c h  s t u d e n t .  The s e r v i c e s  o f  t h e  C o u n s e l in g  Cen* 
t e r  a r e  a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s  f o r  s t u d e n t s  d e s i r i n g  t h e m . 5
I V .  ECUKCES r;F DATA 
l i r .  D, H, B e a r y ,  p r i n c i p a l  o f  M i s s o u l a  County Hi h 
S c h o o l ,  p r o v i d e d  t h e  w r i t e r  w i t h  a l i s t  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
c l a s s  o f  1952 and  f u r n i s h e d  t h e  s c o r e s  on t h e  U t i s  S e l f -  
A d m i n i s t e r i n g  T e s t  o f  M e n ta l  A b i l i t y ,  U n i t  S c a l e s  o f
5 I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f rom  ? p e r s o n a l  i  t e r v l e w  w i t h  
Mr, K e rm i t  S e v e r s o n ,  d i r e c t o r ,  C o u n c i l  C e n t e r ,  Montana S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  J u l y  23 ,  1953*
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A t t a i n m e n t - H e a d i  fig C o m p r e h e n s io n ,  Iowa A lg e b r a  A p t i t u d e ,  
a n d  C o o p e r a t i v e  h a g l i s h  T e s t ,  p l u s  t h e  h i g h  s c h o o l  ; i - ad u a -  
t i o n  r a n k .  The l i s t  o f  s t u d e n t s  w as  t a / r e n  t o  t h e  r e g i s t r a r ’ s  
o f f i c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  w h e re  h r .  Leo S m i t h ,  r e g i s t r a r  o f  
y  o n t  - na S t a t e  U n i v e r s i t y ,  made t h e  oerm ar-en t  r e c o r d s  a v a i l ­
a b l e ,  I t  was t h e r e  d e t e n r i i n e d  w h ic h  s t u d e n t s  a c t u a l l y  
e n t e r e d  t h e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  f _ 11 o f  1 9 5 2 .  i l i e i r  g r a d e s  
a n d  t o t a l  p r o d e  p o i n t s  w e re  fo u n d  f o r  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d y ,  iCr. K e r m i t  f e v e r  s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
C o u n s e l i n g  C e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  p r o v i d e d  t h e  t o t a l  
s c o r e s  on  t h e  A. C, K, and C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t ,
V. On^'IUITlU: OF T UtS U3ED 
A t e r m  t o  be  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  " f a i l u r e  
i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y  r e q u i r e s  a n  
" a l l  u n i v e r s i t y "  a v e r a g e  g r a d e  p o i n t  o f  2 , 0  ( e q u i v a l e n t  t o  
"C" g r a d e s )  f o r  g r a d u a t i o n .  S t u d e n t s  c a n n o t  g r a d u a t e  w i t h  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  b e lo w  2 . 0 .  I n  t h i s  s t u d y ,  " f a i l u r e s "  
i n  " A l l  U n i v e r s i t y  A v e r a g e "  a r e  i n d i c a t e d  by  a v e r a g e  g r a d e s  
l e s s  t h a n  2 , 0 .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  "Û" g r a d e s  ( 1 . 0 )  a r e  
c o n s i d e r e d  a s  " b a r e l y  p a s s i n g " .  Such  " r a d e s  a r e  n o t  c o n ­
d u c i v e  t o  u n i v e r s i t y  s u c c e s s  o r  g r a d u a t i o n .
A n o t h e r  t e r r a  t o  b e  e n c o u n t e r e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  
i s  " s u c c e s s "  o r  " U n i v e r s i t y  s u c c e s s " .  The t e r m s  a r e  u s e d  
t o  i n d i c a t e  a g r a d e  o r  g r a d e s  t h a t  m e e t  t h e  U n i v e r s i t y ’ s  
s t a n d a r d s  f o r  g r r d u a t i o n .  T h e re  v . d l l  be  no  a t tG i ; ip t  t o  e v a l ­
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u a t e  i n t a n g i b l e ,  o f t e n - m e n t i o n e d ,  u n o r o v e n ,  o r  u n s u b s t & n t i -  
a t e d  b e n e f i t s  o f  a t t e n d a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  i n  c l . ^ s s e s  
c o n c o m i t r . n t  v d t h  h i g h  o r  low  g r a d e s  ( u s u a l l y  m e n t i o n e d  w i t h  
lo w  g r a d e s ) .  I f  t h e s e  b e n e f i t :  e x i s t ,  t h e y  o r d i n a r i l y  may 
b e  a c q u i r e d  o n l y  i f  s t u d e n t s  m a i n t a i n  s u c h  g r a d e s  and  g r a d e  
a v e r a g e s  a s  w i l l  e n a b l e  t h e  s t u d e n t s  t o  r e m a i n  i n  good  s t a n d ­
i n g  a c a d e m i c a l l y  a n d  a s  w i l l  c o n v i n c e  s t u d e n t s  and  t h e i r  
p a r e n t s  o f  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  c o n t i n u e d  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y ,  G r a d e s  and  g r a d e  a v e x a g e s  a r e  n o t  ’̂ s u c c e s s ” b u t  
t h e y  a r e  e s s e n t i a l  c r i t e r i a  o f  s u c c e s s  a t  Montana S t a t e  U n i­
v e r s i t y ,
O t h e r  t e r m s  t h a t  a r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  m i g h t  
n e e d  d e f i n i t i o n  a r e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n ,  r e g r e s s i o n  e q u a ­
t i o n s ,  an d  b e t a  w e i g h t s .
M u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  
b e t w e e n  a d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  a g r o u p  ( tw o  o r  m o r e )  o f  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s , ^  F o r  exaxxiple, we may f i n d  t h e  c o r r e ­
l a t i o n  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  a c a d e m i c  g r a d e s  ( t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e )  and a c o m b i n a t i o n  o f  a c h i e v e  e n t  and  a p t i t u d e  
t e s t s  ( t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ) ,
h - e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  a r e  u s e d  t o  e s t i m a t e  o r  p r e d i c t  
t h e  s c o r e  on one  v a r i a b l e  t h a t  i s  m o s t  l i k e ] y  t o  be a s s o c i ­
a t e d  w i t h  a  g i v e n  s c o r e  on a n o t h e r  v a r i a b l e  . 1 t h  w h i c h  t h e
6 J ,  P . ^ G u i l f o r d ,  P s y c h o m e t r i c  M e th o d s  (hew Y o rk :  
M cGrnwr-Kill  Book Company, I n c , ) ,  p i  3 7 9 ,
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f i r s t  i s  c o r r e l a t e d ,  k e 2; r e s s l o n  e q u a t i o n s  i n v o l v e  t h e  u s e  
o f  m e a n s ,  s t - n d a r d  d e v i a t i o n s ,  an d  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e ­
l a t i o n *  7 iVhen t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  h a s  b e e n  d e r i v e d ,  
s c o r e s  f rom  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  may b e  s u b s t i t u t e d  i n  
t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  t o  a r r i v e  a t  t h e  p r e d i c t e d  s c o r e  f o r  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e *
B e t a  w e i g h t s ,  o r  b e t a  c o e f f i c i e n t ,  a r e  t h e  c o e f f i ­
c i e n t s  o r  H i u l t i p l i e r s  o f  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  when t h e  e q u a t i o n  i s  e x p r e s s e d  i n  s t a n d a r d  f o r m .
By s t a n d a r d  f o rm  i s  m e a n t  t h a t  i n s t e a d  o f  a c t u a l  o r  o b t a i n e d  
s c o r e s ,  d e r i v e d  s c o r e s  b a s e d  u p o n  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a r e  
s u b s t i t u t e d  i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  t o  o b t a i n  t h e  p r e ­
d i c t e d  v a l u e .  The b e t a  w e i g h t s  a r e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  r e l a ­
t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a s  c o n t r i b u t o r s  
t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ’ s v a l u e , ^
V I .  UF TK:, OF T H E S I S
C h a p t e r  I I  w i l l  p r e s e n t  a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
p e r t a i n !  Lg t o  t h e  p r o b l e m ,  B t u d i e s  i n  g e n e r a l  arid d i f f e r ­
e n t i a l  p r o g n o s i s  f rom  v a r i o u s  t e s t i n g  i n s t r u : > ; e n t s  w i l l  be  
su i i im arized  and  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m .  C h a p t e r  I I I  w i l l  
c o n s i s t  o f  d e s c r i o t i o n s  o f  i h e  v a r i a b l e s  t h a t  f o rm e d  t h e
7 C, V.', O d e l l ,  ^  I n t r o d u c t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  b t a t i s - 
t i c s  (?:ew Y o rk ;  P r e n t i c e - H a l l , I n c .  ) ,  p .  55*
B G u i l f o r d ,  o £ ,  c i t » , p ,  3 ^ 2 ,
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b a s l s  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s #  C h a p t e r  I'- w i l l  show t h e  m e th o d s  
a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  d e t e r r a i n i n f ^  i n t e r c o e f f i c i e e . t s  o f  c o r -  
r e l a t i o n  o f  t h e  t e s t s ,  h i < h  s c h o o l  r :  r.k, r.nl  t h e  c r i t e r i o n *
The r e s u l t s  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  w i l l  be l i s t e d  and  d i s ­
c u s s e d #  C h a p t e r  V w i l l  be  c o n c e r n e d  .v i th  t h e  T;;ethods and 
p r o c e d u r e s  o f  f i n d i n , ^  m u l t i p l e  c o e C f i c e n t s  o f  c o i * r e l a t i o n  
t h a t  e x i s t  b e tw e e n  f i r s t  y e a r  a v e r a g e  s trode  ( t h e  c r i t e r i o n )  
and  t h e  e l f^ h t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s tu d y #  d e l e c t e d  c o m b i n a t i o n s  
w i l l  be e x p l o r e d  and  r 3 . : ? r e s s io n  e q u a t i o n s  f o r  e a c h  w i l l  be  
c a l c u l a t e d .  C h a n t e r  VI w i l l  g^lve t h e  summary o f  t i . e  r e s u l t s ,  
t h e  c o n c l u s i o n s ,  and  t h e  r e c o m . e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
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The n i n e t e e n - t w e n t i e s  a r e  n e l l  rem em b ered  a s  c r u c i a l  
y e s r '3  a f f e c t i n g ;  o u r  l i v e s  b o t h  s i n g l y  an d  c o l l e c t i v e l y  i n  
f a r - r e a c h i n g  w a y s ,  ' ' h a t  may n o t  be so  w e l l  r e c o g n i z e d  i s  
t h a t  t h i s  o e r i o d  a l s o  m arked  a s i g n i f i c a n t  t u r n i n g  p o i n t  i n  
t h e  s c i e n c e  o f  m e n t a l  m e a s u r e m e n t , ^  M e n t a l  m e a s u r e m e n t  o f  
t h i s  p e r i o d  was e n g r o s s e d  i n  t h e  s t u d y  o f  i n t e l l i g e n c e  an d  
was b a s e d  u p o n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  c o n c e p t s  and  
t e c h n i q u e s  t h a t  now seem e l e m e n t a r y ,  d i n ce  t h e  1920  d e c a d e ,  
i n d i v i d u a l  m e a s u r e m e n t  - n d  g u i d a n c e  m e th o d s  h a v e  made g r e a t  
p r o g r e s s .  T h i s  w as  i n  p a r t  due  t o  t h e  f i n e r  s t a t i s t i c a l  c o n ­
c e p t s  a v a i l a b l e ,  b u t  e v e n  more so t o  t h e  m o u n t i n g  i n t e r e s t  
i n  ’'human m e a s u r e m e n t ” p r o b l e m s .  T h a t  t i . i s  i n t e r e s t  i n  m e a s ­
u r e m e n t  w o u ld  t u r n  t o  t h e  f i e l d s  o f  p r e d i c t i o n  seem s a  n a t u ­
r a l  t u r n  o f  e v e n t s .  I n  f  c t ,  T r a v e r s 2 i n  1 9 4 9  c o n c l u d e d  t h a t  
o v e r  1 , 0 0 0  p r e d i c t i o n  s t u d i e s  h a d  b e e n  taade s i n c e  1 9 3 5 ,
T h e re  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p a c e  o f  t h i s  p h a s e  o f  e d u c a ­
t i o n a l  r e s e a r c h  i s  s low i .pg  dow n,  Hovjever,  u n t i l  1941 M a r t i n
1 A, B, C ra w fo rd  and  P,  S ,  B urnham , F o r e c a s t i n g  C o l l e g e  
A c h ie v e m e n t  (Hev; h a v e n  : Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 4 o ) , p ,  1 .
2 K, ? ,  , T r a v e r s ,  " P r e d i c t i o n  o f  A c h i e v e m e n t " ,
S c h o o l  and  S o c i e t y . 7 0 : 2 9 3 - 4 ,  N ovem ber  5 ,  1 9 4 9 .
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w as  c o r r e c t  i n  s t a t i n g :
As y e t  v:e h a v e  n o t  r o d u c e d  a rae&surin.j; s c a l e  o r  
t e c h n i q u e  o f  a n a l y s i s  t h  t  - i l l  i  o l a t e  s s t i a f  c t o r i l y  
t h e  co m p o n e n ts  o f  e ] i v e n  s i t u a t i o n  o f  f a i l u r e  o r  
s u c c e s s  i n  o r d e r  t h a t  a.e i r ; h t  s t u d y  t h e  r o l o s  j f  b o t h  
c a p a c i t y  and  t h e  w i l l  t o  s u c c e e d ,3
T h i s  q u o t a t i o n  was i n d i c a t i v e  o f  t h e  i n c r e a s i n q  u n r e s t  
- nd t h e  e n s u i n g  s e a r c h  f o r  new p r o g n o s t i c  d e v i c e s  t o  a n a l y z e  
p e r f o r m a n c e *  fome i n v e s t i g a t o r s  h a v e  s o u g h t  s o l u t i o n s  i n  
new t y p e s  o f  f a c t o r s  o f  p r e d i c t i o n  o t l . a r  t h a n  t h e  p u r e l y  
a c a d e m i c ;  o t h e r s  h a v e  r e t a i n e d  o l d  a n d  s c h o l a s t i c  v a r i a b l e s  
b u t  h a v e  a l a p t e d  new s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s ,  w h i l e  t h e r e  
r e m a i n  t h o s e  who a r e  s t i l l  s e e k i n g  t h e  s o l u t i o n  i n  a s i n g l e  
f a c t o r ,  d i n c e  meny o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  a r e  com bined  i n  t h e  
rnakeuo o f  t h e  i n d i v i d u  - 1 ,  .-.uch a s ,  good w ork  h a b i t s ,  u s e  o f  
t i  e ,  and m o t i v a t i o n ,  a r e  d i f f i c u l t  t o  m e , . ;su re , t h e  b u l k  o f  
p r e d i c t i o n  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  \ ; i t h  t h e  u s e  o f  a p t i ­
t u d e  and  a c h i e v e m e n t  t e s t  r e s u l t s  a s  n r e d i c t i v e  f a c t o r s .  The 
n u m b e r  o f  s t u d i e s  r e p o r t i n g  z e r o  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
u n i v e r s i t y  p e r f o r m a n c e  and  v a r i o u s  o r e d i c t i n g  f a c t o r s  w as  
so  g r o a t  t h a t  t h e  ' i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a s  b e e n  sum­
m a r i z e d  i n  T o b i e s  I  t o  iX, p a g e s  1 7 -2 9 *
T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  ev  l u a t i o n  o f  t h e  O t i s  
d e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  l i e n t a l  A b i l i t y ,  t h e  U n i t  à c a l e s  
o f  A t t a i n m ; e n t - F i e a d i ' .g C o m p r e h e n s io n ,  t h e  Iowa 1 g e b ra  / p t i -
3 h ,  k ,  M a r t i n ,  " P r e d i c t i n g  s u c c e s s  i n  C o l l e g e , "  
E d u c a t i o n . 6 2 : 5 2 - 5 0 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 1 ,
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t u d e  T e s t ,  The C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( h l ^ h  s c h o o l  f o r m ) ,  
t h e  A, C, h . , and  t h e  C o o p e r a t i v e  l i s h  T e s t  ( c o l l e g e  
f o r m ) ;  b u t  i t  s e em s  t h  t  r e s u l t s  o f  o t h e r  s t u d i e s  t h a t  d e a l t  
v i t h  t e s t s  o t h e r  t h a n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  v o u l d  be  v a l u a b l e  
i n  g a i n i n g  an  o v e r - a l l  v iew  o f  t h e  r e l a t e d  r e s e a r c h .  I n  
a d d i t i o n ,  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  d i f f e r e n t i a l  p r e d i c t i o n s  
w o u ld  seem t o  b e  o f  v a l u e  f o r  c o m p a r i s o n  e v e n  t h o u g h  t h i s  
j s t u d y  w i l l  be c o n c e r n e d  w i t h  g e n e r a l  p r e d i c t i o n s  o f  a c a d e m ic  
s u c c e s s .  As a  r e s u l t ,  a summary o f  s u c h  s t u d i e s  i s  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  T a b l e  X I ,  p ag e s  3 0 -3 4 *
G e n e r a l l y ,  t h e  z e r o  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  b e ­
tw e e n  u n i v e r s i t y  p e r f o r m a n c e  and  v a r i o u s  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  
r a n g e d  f ro m  t h e  t h i r t i e s  t o  t h e  low f o r t i e s .  C o n t r a s t i n g l y ,  
t h e  s i m p l e  c o o f f i c i a n t s  o f  c o r r e l :  t i o n  b e t w e e n  h i g h  s c h o o l  
g r a d e s  a n d  u n i v e r s i t y  p e r f o r m a n c e  h o v e  shown c o n s i s t e n t l y  
h i g h e r  c o r r e l a t i o n ,  p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  f i f t i e s  o r  s i x t i e s ,  
t h a n  h a v e  s i m i l a r  c o r r e l a t i o n s  w i t h  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  
C e g e l , ^  I ' e l l s , ^  C ra w fo rd  and B u rn h am ,^  and  A aron ?  a g r e e  t h a t
if D av id  S e g e l ,  " P r e d i c t i o n  o f  S u c c e s s  i n  C o l l e  ; e " ,  
U n i t e d  S t a t e s  D e r '^ r tm e n t  o f  t h e  I n t e r i o r , O f f i c e  o f  SduCr t i o n  
B u l l e t i n , Ko. 15  ( S a s h ï n g t o n . D, C , : U n i t e d  S t a t e s  P r i n t i n g
O f f i c e , ” 1 9 3 4 ) ,  p .  7 0 .
5 V ' a l t e r  S e l l s ,  " D e v e lo p m e n t s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n —  
’ X i s e  a n l  O t h e r w i s e , * "  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l le~ - : ia te  
R e g i s t r a r s  J o u r n a l . 1 7 : 4 5 5 - 9 2  , J u l y ,  1 9 4 2 .
6 C ra w fo rd  and  Burnham , o £ ,  c i t . .  p .  1 2 9 .
7 S a d i e  A a ro n ,  "The P r é d i c t i v e  V a lu e  o f  Cumul? t i v e  
T e s t  R e s u l t s ,  " S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  b u l l e t i n , n i  -^htb ^ e r i e s . 
Ko. 2  ( S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  . o v e r b e r
2 9 ,  1 9 4 7 ) ,  p .  1 4 0 ,
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hl?ih s c h o o l  g r  d e s  a r e  t h e  b e z t  v a r i a b l e s  f o r  o r e d i c t ^ n . ^  
u n i v e r s i t y  p e r f o r m a n c e .  U n t i l  b e t t e r  staxi 3 i r d i z e d  t e a t s  t h a n  
t h o s e  i n  u s e  t o d a y  a r e  d e v e l o p e d ,  h i ; ih  s c h o o l  - r ;  d e s  v ; i l l  c o n ­
t i n u e  t o  be  t h e  b e s t  s ir ip^le p r e d i c t o r  o f  u n i v e r s i t y  s u c c e s s , ^
O t h e r  i n v e s t i r . a t o r o  h a v e  u s e d  d i f f e r e r x t i a l  m e th o d s  o f  
p r e d i c t i o n ,  F'or t h e  m o s t  n a r t ,  t r i e i r  f i n d i n  : s  h a v e  r e p o r t e d  
o n l y  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  
t h e  b e t a  c o e f f i c i e n t s .  H ow ever ,  an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  
c o n t r i b u t i n g ;  t o  s u c c e s s  i n h e r e n t  i n  b e t a  c o e f f i c i e n t s  h a s  
b e e n  m ad e ,  N i n e t e e n  m u l t i - f a c t o r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  summa­
r i s e d  i n  T a b l e  X I ,  From t h e s e  s t u d i e s  i t  c a n  be  c o n c l u d e d  
a s  d i d  O u r f l i n j ^ e r ^  i n  1943 :
1 ,  M u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e re  r a r e l y  
h i g h e r  t i t a n  , 8 0  r e g a r d l e s s  o f  t h e  v a r i a b l e  u s e d ,
2 ,  An i n t e l l i g e n c e  t e s t ,  a  good . a c h ie v e m e n t  t e s t ,  
an d  h i g h  s c h o o l  g r a d e s  t o g e t h e r ,  u s u a l l y  b r i n g  t h e  
h i g h e s t  m u l t i p l e  R * s .
3 ,  The m e d i a n  m u l t i p l e  R a s  f o u n d  i n  t h e  s u m m a r ie s  
i s  b e tv ;e e n  , 6 0  a n d  , 7 0 ,
As may be  s u r m i s e d ,  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  s t u d i e s  do 
p r e s e n t  b e t t e r  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n s  t h a n  do s i . - g l e  v a r i a b l e s ,
r . " J o h n s o n ,  P r e d i c t A c h i e v e n e n t  f o r  f r e s h m e n  
t ^ n g i n e e r l n g  .S tu d e n t s  a t  P u rd u e  U n i v e r s i t y  [ u r d u e  U n i v e r s i t y  
S t u d i e s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n  KLI?^ 1 9 4 2 ) ,  p .  2 2 ,
9 G, ' f ,  l u r f l i n g e r ,  "The P r e d i c t i o n  o f  C o l l e g e  •S u cc e s s :  
A dummary o f  R e c e n t  F i n d i n g s , ” Amerlc--n n s  so c i :  t i o n  o f  C o l l e g e  
R e g i s t r a r s  J o u r n a l . 1 9 : 6 8 - ? ( ) ,  O c t o b e r  1943 »
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B u t s c h ^ ^  r e p o r t s  t h a t  r é g r e s s i o n  e q u a t i o n s  d e r i v e d  f ro m  a 
f o r m e r  c l a s s  when t r i e d  on  a f o l l o w i n g  f r e s h m a n  c l a s s  u s u ­
a l l y  r e s u l t e d  i n  p r e d i c t i o n s ,  w h ic h  w a re  on t h e  a v e r a g e ,  
w i t h i n  0 , 3  gr^.de p o i n t s  o f  t h e  a c t u a l  g r  de  ;^ c h ie v e d .  How­
e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  w o u ld  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  w h a t  may be  
a p e r f e c t l y  good p r e d i c t i o n  f a c t o r  f o r  o ne  c o l l e g e  may n o t  
be  f o r  a n o t h e r  c o l l e g e .  J u d g i n g  f ro m  t h e  e v i d e n c e ,  e - c h  
p a t t e r n  o f  a b i l i t i e s  i s  u n i q u e  and  d i f f e r e n t  f o r  e a c h  c o l l e g e  
o r  s c h o o l .
10  E ,  L .  C. B u t s c h ,  " I m p r o v i n g  t h e  P r e d i c t i o n  o f  
Academic S u c c e s s  T h ro u g h  D i f f e r e n t i a l  V ie i r ;h t in g ,  ” J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n  P s y c h o l o g y  « 3 0 : 4 0 1 - 4 2 0 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 .
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I
[JUT'KAkT o r  COZyriCIL.iTS O'" CJR..f,L/.TIJ:: ( r )  B. Y
/•LL Ü:.IVKà3ITY 3UC0£ -S ..ÎO) V .Ci I  OU 3 oVA ’l . O D I . 'J oTS
I n v e s t i g a t o r r T e s t
A n ; je l l  e t  elm (2}* . 2 5 - , 4 1 A m er ic an  C o u n c i l  on 
e d u c a t i o n  P s y c h o l o g ­
i c  1 Cxam i  na 1 1 on * *
H e p n e r  (3 6 ) . 4 0 A. C. E .
L aycok  and  H u tc h e o n  ( 4 3 ) . 5 0 A . C. S .
R e i t z  ( 6 0 ) . 4 9 - , 6 4 A. C. E .
F r o e h l i c h  ( 2 ô ) . 5 5 A. G. E .
O i e d e r i c h  (1 9 ) .5 5 A. C. E ,
S a l l e y  an d  ’/ / e i n t r a u b  (6 2 ) .3 3 A. C. E.
L e o n a r d  (4 5 ) .4 4 A. C. S .
Votaw (7 5 ) .5 3 A « C • »
.5 3 C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
e x a m i n a t i o n
. 5 6 Use o f  L i b r a r y  and
C o n s t a n t  ( 2 2 ) . 4 ^
S t u d y  I M a t e r i a l s  T e s t
A. C, E.
P e t e r s o n  (2 2 ) . 3 0 - . 4 7 A, C. E.
T h u r s t o n e  and  T h u r s t o n e  (7 3 ) . 3 2 A. C • £ .
B e r d i e  ( 4 ) . 2 1 A. C. E.
. 2 8 C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
T e s t
*45 C o o p e r a t i v e  M a th e m a t ­
i c s  T e s t
.3 4 C o o p e r a t i v e  C h e m i s t r y  
T e s t
. 2 2 M i n n e s o t a  P a p e r  Form 
B o a rd
. 3 5 - . 4 0 M i n n e s o t a  T e s t  f o r  
C l e r i c a l  ’..’o r k e r s
W a l l a c e  (7 7 ) * 23—.4 1 A. C. C.
B o rg  (3 ) . 1 6 —. 2 6 A. C. E.
S e g e l  and  P r o f f i t t  ( 6 6 ) . 3 9 A. C, E .
iVcClanahan and  M organ (5 0 ) . 6 5 A , G. E .
Brown {9) . 3 7 - . 5 4 A. C. £ .
L i n s  ( 4 6 ) . 4 2 - . 4 9 A. C, E.
B e r d i e  and  T h u r s t o n e  ( 5 ) . 1 5 - . 6 5 A. C. E .
* R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  found  i n  t h e  nu raoered  B i b l i o g r a ­
p h y ,  e t  p a s s i m .
Known f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s t u d y  a s  t h e L/ #  .-J #
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TABLE I  ( C o n t i n u e d )
su r i r  ART OP CCEPEICIELTS OP CimicELATION ( r )  LET..EEH 
ALL U r j : V . . ! .B l T Y  BUCCilsS  A:13 V. ,Ll ;US ST. - 0 riOI':,%3 TEL>TS
I n v e s t i g a t o r  
S e g e l  ( 6 5 ) *
r  T e s t ____________________ __
. 4 4  Army A lp h a
. 4 7  Ohio  S t a t e  U n i v e r s i t y
P s y c h o l o g i c a l  Exam­
i n a t i o n
. 5 1  Terman Group T e s t  o f
M e n t a l  A b i l i t y
• 39  I ’h o r n d i k e  I n t e l l i g e n c e  
E x a m i n a t i o n  f o r  h i g h  
SchD ol G r a d u a t e s
. 3 â  O t i s  M e n ta l  A b i l i t y
T e s t s
•3 9  G e n e r a l  A c h ie v e m e n t
T e s t s
• 4 3 - * 5 0  C o l l e g e  A p t i t u d e  T e s t  
. 4 5  Terman Group T e s t  o f
M e n t a l  A b i l i t y  
. 3 6  O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y
P s y c h o l o g i c a l  Exam­
i n a t i o n
. 4 1 - * 6 2  O h io  v i t a t e  U n i v e i ’s i t y  
P s y c h o l o g i c a l  Exam­
i n a t i o n
, 7 0  O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y
P s y c h o l o g i c a l  Exam­
i n a t i o n
. 4 2 - , 5 7  O h io  s t a t e  U n i v e r : _ i t y  
P s y c h o l o g i c a l  Exam­
i n a t i o n
. 1 6 - . 4 2  Iowa S i l e n t  h e r :d in g  
T e s t
• 4 3 - * 5i  ̂ Iowa h i g h  S c h o o l  Con­
t e n t  - x i u i n a t i o n
•35  A. V. o .
• 6 0  New Y ork  R e g e n t s  Exam­
i n a t i o n
• 5 0  Iowa High S c h o o l  Con­
t a c t  E x m i x  ? t i o n
* R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  n u m b e red  B i b l i o g r a ­
p h y ,  e t  n a s s i m .
W i l l i a m s o n  {73) 
Terman (7 1 )
B y rn s  (1 4 )
S t u i t  ( 6 8 )
■uaid (5 8 )  
h e a d  (5 9 )
W agner  and S t r a b e l  (7 6 )
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TABLL I  { C o n t i n u e d )
OF C ^r.FPICI'y/TO OF ( r )
ALL UÎÎIVK;.. ITY :,UCC^3S ArD V*. lOUS 61,.: OA.-OI J T^i-TS
I n v e s t i g a t o r __________ _ _ _ _ .
^ l l a c e  ( 74 ) *
T e s t
. 3 9 - . 4 ë  A, C. 6 .
, 2 7  M ac ' iU fi r r ie  T e s t  f o r
M e c h a n i c a l  A p t i t u d e  
B e n n e t t  T e s t  o f  Meehan* 
i c a l  C o m p re h e n s io n  
M i n n e s o t a  P a p e r  Form 
Board  T e s t  
n:. E . D, ( N a t u r a l  S c i ­
e n c e )
M i n n e s o t a  C o l l e g e  A p t i ­
t u d e  T e a t  
T h u r s t o n e  P r i m a r y  Men­
t a l  a b i l i t i e s  T e s t s  
. 5 0  A, C. E.
, 4 9  Iowa Hi di o c h o o l  Con­
t e n t  E x a m i n a t i o n  
. 4 7  C o l le .^ e  e n t r a n c e  B oa rd
E x a m i n a t i o n  
, 5 7  C ol le f^e  E n t r a n c e  B o a rd
E x a m i n a t i o n  
, 4 6 - , 5 4  T h u r s t o n e  P r i m a r y  Men­
t a l  A b i l i t i e s  T e s t s  
. 3 4 - , 4 6  Iowa High S c h o o l  Con­
t e n t  E x a m i n a t i o n  
. 5 2  O t i s  G e n e r a l  I n t e l l i ­
g e n c e  T e s t  
, 3 2 - , 3 4  Hermi n - I ' l e l s o n  T e s t  o f  
: e n t a l  . b i l i t y  
, 6 3  Iowa High o c h o o l  Con­
t e n t  E x a m i n a t i o n  
. 4 1  B r o o k l y n  C o l l e g e  Admis­
s i o n  T e s t  
. 1 8 - . 8 2  New York  U n i v e r s i t y
C o l l e g e  A p t i t u d e  Exam­
i n a t i o n
, 3 9 - , 5 3  New York  R e g e n t s  îCxam- 
i n a t i o n
f o u n d  i n  t h e  n u m b ered  B i b l i o g r a -
F i c k e n  ( 2 6 )
S m i th  (2 2 )
C r a w f o rd  and  Burnham ( 1 7 )
L a u n d r y  (2 2 )
P u t s c h  ( 1 3 )
h o o t  ( 6 1 )
H ass  (3 5 )
L e a f  ( 4 4 )
B u c k t o n  a n d  O o p p e l t  ( 1 1 )  
S a p p e n f i e l d  ( 6 3 )
M o r r i s  (2 2 )
* R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  
p h y ,  e t  p a s s i m .
.28
, 2 5
,4 5
. 1 2 - , 3 5  
, 4 4
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TABLE I  ( C o n t i n u e d )
OF C ' ;5 F F I^ E : IT 3  OF OORliKLATI El ( r )  BET..'BEN 
ALL UT'IVi'l^BITY BUCCE. 3 J  VAt.IOU.v TESTS
I n v e s t l r c a t o r
Go c h r a n '  a n"d D a v i s  (X J T ^
T e s t
H a r t s o n  and  Sprow (3 4 )
#3o—,4 4  
. 2 C - . 3 4
. 3 2 - , 3 4
.3 1
— , 20—,1 1  
• 29"".4^
A, C. E .
C o o p e r a t i v e  L e a d in g  
C o m p re h e n s io n  T e s t  
C o o p e r a t i v e  G e n e r a l  
A c h ie v e m e n t  T e s t  
C o o p e r a t i v e  T e s t  on 
R e c e n t  S o c i a l  and  
S c i e n t i f i c  D e v e l o p ­
m en t
M i n n e s o t a  P e r s o n a l i t y  
S c a l e  
n o t  l i s t e d
R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  nu m b ered  E i b l i o  ;ra-  
p h y ,  e t  p a s s i m .
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TA3LZ I I
SÛ JVIAKY OF COLFFIC: C;-ui.ct;LMTi03 ( r )
BFTvrKEF î jr ' iVEt, :'i'rY a' ioltoh  A?:o v - i i i o u s
STANDAaDIALD TL6T'S
I n v e s t l f : a t o r  ________r ________
A n g e l l  e t  a l .  ( 2 ) * *  , 2 1 - , 4 4
S e ? e l  a n d  P r o f f i t t  ( 6 6 ) , 4 0
. 2 9 - , 4 8  
, 0 8 - , 6 3
U n i v e r s i t y
A re a* ______ Te s t
W a l l a c e  ( 7 7 )
B e r d i e  ( 5 )
S a l l e y  a n d  v e l . , t r a i l b  
( 6 2 )
D i e d e r i c h  (1 9 )
L a n i g a n  ( 4 1 )
S t o n e  ( 6 7 ) 
J o r d a n  ( 3 9 )  
K e l s o n  (5 4 )
G i l k e y  (3 2 )
. 2 6
. 4 9
.6 5
.4 5
. 2 9
.3 3
. 5 4
. 5 0
, 5 2
. 3 7
. 4 9
L i t e r a t u r e
R e a d i n g
W r i t i n g
A. G, E .  
A , G, E , 
C, E,
C. E,
A. G. E ,
New Y ork  R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n  
s p e c i a l  t e s t  o f  
u n i v e r s i t y  
m a t e r i a l  
s p e c i a l  t e s t  o f  
u n i v e r s i t y  
m a t e r i a l  
O t i s  T e s t  o f  
S e n t a l  A b i l i t y  
A , G,  E , 
M i n n e s o t a  Speed  
o f  R e a d i n g  
T e s t  
Army A lpha  
Array I p h a  
N e l s o n -U e n n y  
C o l l e g e  Read­
i n g  T e s t  
New Y ork  R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n
* E x c e p t  a s  o t h e r v j i s e  d e s i g n a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  a r e a  i s  a  
c o m p o s i t e  o f  E n g l i s h  g r a d e s .  The d e s i g n a t i o n s  i n d i c a t e  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  u n i v e r s i t y  E n g l i s h ,
** R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  n u m b e re d  b i b l i o g r a ­
p h y ,  e t  p a s s i m .
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T^nLL I I I
jUR-IARY OF C’. 'E P n C I 'v ’TÔ OF C ,1.,..%L TIR; ( r )  
U : ' IV o _ IT Y  ^.THR..^TICc, F C V.\\. ;Uw 
STA7!0à:L0i;r:3 TLSTS
I n v e s t i . "iotor
U n i v e r s i t y
r Area* T e s t
A n g e l l  e t  a l ,  (2 . 2 3 - . 3 0 A # C • il ,
V 7 a l l a c e ^ 7 7 T . i ; ? - , 3 9 A. C. ,
B e r d i e  ( 5 ) —, 1 6 —,6 4 /i « V * 4̂  #
S a l l e y  a n j  W e l n t r a u b
(6 2 ) . 4 5
.7 4
A # L » E ,
hew York  R e g e n t s
L a n i g a n  ( 4 1 )
E x a m i n a t i o n
.3 2
.2 4
. 1 9
A, C, E,
O t i s  T e s t  o f  
: e n t a l  A b i l i t y  
M i n n e s o t a  i p e e d  
o f  h e a d i n g  
T e s t
R o o t  ( 6 1 ) . 3 9 - . 6 1 I’h o r n d i k e  Col­
l e g e  i - n t r a n c e  
T e s t
S e r e l  ( 6 5 ) .2 2 Iowa High S c h o o l  
C o n t e n t  Exam­
i n e  t  i o n
J o r d a n  ( 3 9 ) .2 1 Army Alpha
S t o n e  ( 6 7 ) .3 8 Army Alpha
O d e l l  (5 5 ) .3 1 A l g e b r a O t i s  ] u i c k  S c o r -
in . ;  Group T e s t
G i l k e y  ( 3 2 ) .3 4 New York R e g e n t s
E x a m i n a t i o n
* E x c e p t  a s  o t h e r v / i s e  d e s i g n a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  a r e a  i s  a 
c o m p o s i t e  o f  M a t h e m a t i c s  g r a d e s .  The d é s i g n a t i o n s  i n d i c a t e  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  u n i v e r s i t y  m a t h e m a t i c s .
R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  num bered  b i b l i o g r a ­
p h y ,  e t  p a s s i m .
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TABLii IV
D m m k R J  OF GOAF" IGI0 0 TO C01.I..0LA ICIÎ ( r )
BAT/.'BZN UÎ7IVFR0ITY FUkblOO L.'FOUAGk. A O V/LI0U3
STANDAim I T ^ O T S
I n v e s t l ^ s t o r  
A n g e ï i  e t  a l .  [ T T ^  
S e ^ e l  a n d  P r o f f i t t  
( 6 6 )
 ̂ a l l a c e  ( 7 7 )
B e r d i e  ( 5 )
Lanl-yan (41)
U n i v e r s i t y
A re a *   T e s t
G i l k e y  (3 2 )
S a l l e y  an d  V e i n t r a u b  
(621
. 1 3 - . 2 4  
• 43
• I S - . 31 
*06—*16 
• 0 0 - . 4 7  
.22  
.23
.42
• 32
.0 9  
.30  
• 54
F r e n c h
S p a n i s h
Gennan
F r e n c h
S p a n i s h
F r e n c h
A . C. L .
A. C, E.
A. C. E.
A P Î
A. C. S .
A. G, E.
O t i s  T e s t  o f  
A le n t s l  A b i l ­
i t y
M i n n e s o t a  Speed 
o f  h e a d i n g  
T e s t s
New Y ork  i i e g e n t s  
E x a m i n a t i o n
A. G. E.
A. C. E .
New York  R e g e n t s  
E x a r t i in a t io n
* E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  d e s i g n a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  a r e a  i s  a  
c o m p o s i t e  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e  g r a d e s .  The d e s i g n a t i o n s  
i n d i c a t e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  u n i v e r s i t y  F o r e i g n  L a n g u a g e .
R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  num Lered  B i b l i o g r a ­
p h y ,  e t  p a s s i m .
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TABLIl V 
OF C Cl
T'- \L-; ' r  UFI7 . J  !Y J :'CT L : ' : j  - 
A"D V.'tilOUJ u:
( r )
I n v e s t i - : ; ?  t o r  
A n ^ e l l  e t  p l .  (2  j   ̂* 
üe 'T c l  and  P r o f T i t t  
( 66 )
I’a l l a c a  (7 7 )
B e r d i e  ( 5 )
S a l l e y  an.i ' ' e i n t r a u b  
( 6 2 )
r  _______
— •C)6-*43
U n i v t r s l t y  
 f . r e a ^  T o s t
L an if^an  (4 1 )
S e g e l  ( 6 5 )
J c r d p n  ( 3 9 )  
S t o n e  ( o ? )  
O d e l l  ( 5 5 )
G i l k e y  ( 3 2 )
Thompson ( 7 2 )
. 3 2
. 2 4
. 1 3 - . 3 4  
. 2 2 - . 3 6  
. 0 7 - . 6 3
"M
.6 3
. 2 2
. 5 9
. 9 0
.5 5
.4 2
. 5 0
. 3 9
. 1 9
. 5 4
. 3 1
.3 3
.3 2
. 3 6
A , C * Lj. 
A. c .
E c o n o m ics  A. C, o .
H i s t o r y  C. S .
P o l .  A. C. I,.
A. C. E.
s^conomics 
H i s t o r y  
P o l .  S c i .  
P s y c h o l o ; y  
E co n o m ics
H i s t o r y
P s y c h o l o g y
H i s t o r y  
H i s t o r y  
P o l .  S c i .
P s y c h o l o g y
A, C. hi.
A. C. ii .
A. C. K,
A. C. E .
New Y ork  R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n  
Hew York R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n  
New Y ork  Fvegents 
E x a m i n a t i o n  
O t i s  T e s t  o f  î ' e n -  
t a l  a b i l i t y  
A. C. 2 .
R i n n e s o t a  Epeed 
o f  H e a d in g  T e s t  
Iowa High S c h o o l  
C o n t e n t  Exam­
i n a t i o n  
Army A lpha  
Army Alpha 
O t i s  u i c k  S c o r ­
i n g  G roup  T e s t  
Hew York  R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n  
Group R o r s c h a c h
* E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  d e s i g n a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  a r e a  i s  a  
c o m p o s i t e  o f  E o c i a l  S c i e n c e  g r a d e s .  The d e s i g n a t i o n s  
i n d i c a t e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  u n i v e r s i t y  S o c i a l  S c i e n c e .
R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  n u m b e red  P i b l i o  : r a -  
p h y ,  p a s s i m .
* V* P o l i t i c a l  S c i e n c e  i s  'A b b r e v ia t e d  t o  P o l .  S c i .
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TABLi-.: VI
j'UK'ARY OF j ?  CJA .:,L'TI.  :
EETVE: : !  l I F F 0i l \ ' ! T  ür . IV- '  ,1 'TY ' : ; 7 U w' L  C
A:D V . à J Ü ü B  S T: BTB
( r )
. L:
I n v e s t i ; : a t o r r
U n i v e r s i t y
Area T e s t
/ i n g e l l  e t  £ l * ( 2 )* *19—*44 k m C « .1, ,
r a l l n c e ^ 7 7 T . 2 0 - . 3 2 B o tan y  ̂ . V. .
. 3 7 - . 4 5 C h e m is t r y
. 1 2 - . 1 5 Geoc;raphy K * G * tij *
. 3 1 - . 3 5 G eo lo g y km C. Cl m
. 1 1 - . 2 7 Z o o lo g y A. C. 5 .
B e r d i e  ( 5 ) . 1 2 - . 7 5 B i o l o g y A, C * Ü *
* 0 2 —. 6Ô C h e m is t r y Am C * iJi,
. 0 3 - . 3Ô P h y s i c s Am C. B.
S e ^ e l  ond P r o f f i t t
( 6 6 ) .4 3 B i o l o g y A. C. E.
.4 3 P h y s i c s A. Cm E,
S a l l e y  a n d  b e i n t r a u b
(621 . 3 9 B i o l o g y A. C. E .
. 0 6 C h e m is t r y A, G. E,
.6 0 B i o l o g y hew York R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n
. 2 9 C h e m i s t r y Kew Y ork  R e g e n t s  
E x a m i n a t i o n
R o o t  ( 6 1 ) . 2 4 C h e m i s t r y T h o r n d i k e  I n t e l ­
l i g e n c e  Exam­
i n a t i o n
. 5 0 P h y s i c s I T io rn d ik e  I n t e l ­
l i g e n c e  Exam­
i n a t i o n
G i l k e y  ( 3 2 ) .1 5 E x a c t  B c i e n c e  New York  R e g e n t s
e x a m i n a t i o n
S t o n e  ( 6 7 ) C h e m i s t r y Army A lp h a
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P r e d i c t i o n  V a r i n b l e
C r i t e r i o n  
Gr 1 de P o i n t
J o h n s o n  ( 3 ^
lowci P l a c e - n e n t  e x a m i n a t i o n  
S e r i e s ,  C, e . , T h u r s t o n e  
P r i m a r y  P ie n ta l  A b i l i t i e s  
T e s t s ,  r a n k  i n  hic^b s c h o o l  
^ r a d u a t I n ^  c l a s s *
M eyer  an d  S c h u l t z  ( 5 2 )
S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t ,  
q u e s t i o n n a i r e ,  h i i ' h  s c h o o l  
a v e  a g e ,
i‘ cG ehee  (5 1 )
A* C. A . , C o o p e r a t i v e  b u l l i s h  
T e s t ,  C o o p e r a t i v e  M a t h e m a t i c s  
T e s t ,
f i r s t  y e a r
e n g i n e e r s
f i r s t  y e a r  
e n g i n e e r s
. 7 6
,6 4
57
Come s t u d i e s  p r e s e n t e d  c o r r e l a t i v e  d a t a  w i t h  s u c c e s s  i n  
d i f f e r e n t  u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e  a r ^ a s .  T hase  a r e  i n d i ­
c a t e d  b y  r a n g e s  i n  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .
* *  R e f e r e n c e s  i n  T a b l e s  a r e  fo u n d  i n  t h e  numbered  J i b l i o g r a *  
p h y ,  e t  p a s s i m .
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I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  f  . c t o r s  t h a . t  v ; i l l  e n t e r  i n t o  t h e  
s u b s e q u e n t  c a l c u l a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
n e c e s s a r y  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  a n i  t h e  m u l t i p l e  
r e  « p re s s io n  eq u a > t io n s  Vvill  be  d i s c u s s e d .  These  f a c t o r s  a r e  
t h e  O t i s  S e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  T 'evital  A b i l i t y ,  t h e  
Iow a  . i l g e b r a  A p t i t u d e ,  t h e  U n i t  S c a l e s  o f  . t t c  i n v . e n t - i t e a d -  
i n g  C o m p r e h e n s io n ,  t h e  C o o p e r a t i v e  O n - l i s h  T e s t  {h i  *h s c h o o l  
and c o l l e g e  f o r m s ) ,  H igh S c h o o l  G r a d u a t i o n  r a n k ,  a v s r a g e  
f i r s t  y e a r  u n i v e r s i t y  g r  de  p o i n t  n v e r e g e ,  aiui t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  t h e  s t u d y .
I .  OTIS SHLF-AOHI: ISTSuI 3 T5STS . lAi, .Bli.iTY
T h i s  t e s t  i s  o ne  o f  t h e  t e s t s  t h a t  was a d m i n i s t e r e d  
t o  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  a t  t h e  T i i s s o u l a  C ounty  h i g h  G choo l  •. nd 
i s  one  o f  t h e  v a r i a b l e s  s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h i s  J t u i y .  
t h e  name i m p l i e s ,  i t  i s  an i n t e l l i , : ; e n c e  t e s t ,  and  one  o f  t h e  
o l d e s t  t e s t s  i n  w id e  s p r e a d  u s e  t o d a y  h a v i n g  b ee n  f i r s t  
p l a c e d  on t h e  m a r k e t  i n  1 9 2 2 ,  Ti)e t e s t  i s  d i s t r i b u t e d  by 
t h e  ' o r l d  b o o k  Company.
The H i g h e r  3 f o r m ,  w hose  r e s u l t s  w e re  u s e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  c o n s i s t s  o f  s e v e u t y - f i \ e n . i^ed  i t e m s  t h  t  a r e
- 3 5 -
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arran : ;^ed  i n  o r d e r  o f  d i f f i c u l t y .  The g e n e r a l  c l  s s l f i c a t i o n s  
o f  t h e  t e s t  a r e  v e r b a l ,  a r i t h m e t i c a l ,  - nd  s p a t i a l .  I n c l u d e d  
i n  t h e s e  c l : s s i f i c a t i o n s  a r e  v o c a b u l a r y ,  s e n t e n c e  m e a n in g ,  
p r o v e r b s ,  num ber  s e r i e s  and  a n a l o g i e s .  ih e  s u b t e s t s  a r e  
n o t  t i m e d  en d  t h e  a u t h o r  g i v e s  t h e  o d n i i r i i s t r a t o r  t h e  o p t i o n  
o f  e i t h e r  g i v i n g  t h e  e n t i r e  t e s t  on  a t w e n t y  m i n u t e  b a s i s  
o r  on  a  t h i r t y  m i n u t e  b a s i s .  H ow ever ,  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u ­
d e n t s  t h e  t h i r t y  m i n u t e  t i  w ing  i s  reconii  e n d e d .
S u o e r ^  m a i n t a i n s  t h  t  t h e  t e s t  i s  t o o  s i m p l e  f o r  u s e  
w i t h  o l d e r  c o l l e g e  s t u d e n t s  and  s u p e r i o r  a d u l t s ,  b u t  i f  i t  
i s  t o  be u s e d  f o r  t e s t i n g  t h e s e  n e r s o n s  he  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
t e s t  s h o u l d  b e  t i m e d  on t h e  t w e n t y  m i n u t e  b : s i s .
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  t e s t ,  d e t e r m i n e d  by c o m o a r in g  
r e s u l t s  on  t h e  "A" and "B” f o r m s  i s  5 b o u t  . 9 2 ,  The norm s 
h a v e  b e e n  w e l l  e s t a b l i s h e d  a s  t h e y  a r e  b a s e d  on t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  s c o r e s  f o r  a b o u t  one  h u n d r e d  and  t w e n t y  t h o u s a n d  
p e r s o n s .  T h ese  s c o r e s  w e r e  t a k e n  f ro m  l a r g e  s a m p le s  o f  v a r i ­
o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The a u t h o r  c l a i m s  t h . t  
t h e  m e th o d  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  p r o v i d e s  t h e  b e s t  i n d i c a t i o n  
o f  thn^ t e s t ’ s  v a l ' d i t y . 2
F o r  u s e  i n  c o u n s e l i n g  and  ' u i  l a n c e ,  P u p e r3  c o n c l u d e s  
t h a t  i t  i s  o f  v a l u e  i n  p r e d i c t i n g  a s t u d e n t ’ s p r o s p e c t s  o f
1 b o n a l d  n .  S u p e r ,  " / p p r a i s i n g  'V o c a t io n a l  i ' i t n e s s " ,
(Kew Y o r k :  H a r p e r  &. T r o t h e r s ,  1949)*  p .  1C ? .
2 I b i d . .  p .  1 0 9 .
3 ik i i i*»  P* 113*
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s u c c e s s  i n  s c h o o l  o r  c o l l e g e ,
I I .  ÜMT SCAT.i'h, OF A T r ' . L r > . . . V - k . .  • J i / 1  .. .  .,1
T h i s  t e s t ,  Form i s  s l s o  one  o f  t h e  v a r i a b l e s  
s e l e c t e d  f rom  t h e  M i s s o u l a  C o u n ty  High S c h o o l ' s  t e s t i n g  p r o ­
g r a m ,  I t  was d e v e l o p e d  by J ,  Van ' harenen  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i n n e s o t a  and  b e a r s  t h e  c o p y r i g h t  i a t e  o f  1 9 3 3 ,  The t e s t  
i s  d i s t r i b u t e d  by  t h e  E d u c a t i o n a l  T e s t  b u r e a u .  The t e s t  
i s  n o t  t i m e d ,  b u t  e v e r y o n e  i s  e x p e c t e d  t o  f i n i s h  n i t h i n  
f o r t y - f i v e  m i n u t e s .  I t  c o n s i s t s  o f  e i g h t  p a r a g r a p h s  w h ic h  
a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  d i f f i c u l t y .  T h ese  p a r a g r a p h s  
seem t o  m e a s u r e  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  t h  g e n e r a l  s e n s e  o f  
t h e  p a r a g r a p h ,  t h e  a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a d e f i n i t e  
i d e a  i s  s t a t e d ,  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  d e t a i l s  i n  t h e  p a r a ­
g r a p h ,  an d  t h e  a b i l i t y  t o  make s i m u l e  i n f e r e n c e s  f rom  t- 
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  t h e  p a r a g r a p h ,
I I I ,  lOV.â ,iLGShii. AfriTUDb T,:.oT
The r e v i s e d  e d i t i o n  p r i n t e d  i n  1942  was a d m i n i s t e r e d  
t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i n  t h e i r  f re sh i r .an  y e a r  a t  
t h e  H igh  S c h o o l ,  I t  c o n s i s t s  o f  f o u r  p a r t s ,  ch o f  w h ic h  
i s  t i m e d .  The f o u r  p a r t s  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  t e s t  a r e :  
A r i t h m e t i c  w h ic h  m e a s u r e s  k n o w le d g e  o f  f u n d a r i i e r i t a l s  su c h  a s  
a d d i t i o n ,  s u b t r a c t i o n ,  m u l t i p l i c a t i o n ,  d i v i s i o n ,  and  u s e  o f  
o e r c e n t a g e s ;  A b s t r a c t  C o m p u t a t i o n  w h ic h  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  f u n d a m e n t a l s  t o  w r i t t e n  p r o b l e m s ;  N u m e r i c a l  ■ e r i c s  w i c h
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m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ’ s  a b i l i t y  t o  sp  t h e  s<-;-.uence o f  a  
s e r i e s  o f  nu m b ers  ; and  D ep e n d en ce  and  V -.rir. t i o n  w h ich  m e a s ­
u r e s  t h e  s t u d e n t ’ s a b i l i t y  t o  f^rnsp t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
v a r i a b l e s  i n  s i m p l e  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s .
S e g e l ^  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  one o f  t h e  b e s t  t e s t s  
a v a i l a b l e  f o r  p r e d i c t i o n  o f  s u c c e s s  i n  a l g e b r a  o u i  t h a t  i t  
i s  s u p e r i o r  t o  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  f o r  tb-.-t  p u r p o s e .
I V .  c o o t . c h A T iv K  t . i t  ( n i i a  s c h o o l  f  i u Iù )
7ojrm PMf t h e  'orra a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h i s  i n v e s t i  a t i o n ,  v;as p u b l i s h e d  i n  1939  ; nd i s  composed o f  
t h r e e  p a r t s  : iùn r l i s h  u s a g e  w h ic h  i n c l u d e s  g ra ; ; , . a r  and  d i c t i o n
o f  s e v e n t y - f i v e  i t e m s ,  p u n c t u a t i o n  o f  s i x t y  i t e m s ,  c a p i t a l i ­
z a t i o n  o f  t h i r t y  i t e m s ,  and  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  o f  f i f t e e n  
i t e m s ;  s p e l l i n g  v’h i c h  c o n s i s t s  o f  f o r t y - f i v e  i t e m s ;  and a 
v o c a b u l a r y  t e a t  o f  one  h u n d r e d  vnords.
The t o t a l  t e s t  i s  a s s i g n e d  a  ti.%e l i m i t  o f  s e v e n t y  
m i . n j t e s  and  o u ch  o f  t h e  s u b t e s t s  i s  : I s o  t i m e d ,  b u t  i f  a  s t u ­
d e n t  c o m p l e t e s  a  s e c t i o n  b e f o r e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t im e  l i m i t  
h e  msy p r o c e e d  on t o  t h e  n e x t  s e c t i o n .  The t e s t  may e i t h e r  
be s c o r e d  by  h an d  o r  by  ra- c h i n a ,  R e l i a b i l i t i e s  a r e  g i v e n  a s  
b e i n p  a b o u t  , 9 ^ ,  b u t  v a l i d i t y  c o e f f i c i e n t s  a r e  n o t  g i v e n .
4 D av id  Se - e l  a s  q u o t e d  by O s c a r  K, u r o s ,  The l i i n e -  
t e e n  For t i e t h  R e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a rb o o k  ( H i g h la n d  P a r k ,  
Few J e r s e y :  M e n t a l  Meas û r e m e n t s Y e a rb o o k ,  1 9 4 1 ) ,  p .  2 7 8 .
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The m a in  c r i t i c i s m s  o f  t h e  t e s t  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  v h e t h e r  o r  n o t  t h e  t e s t  me-: s u r e s  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  s t u d e n t  t o  a p p l y  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  and L n / l i s h
usa .^e  i n  h i s  w r i t i n g s  and  i n  h i s  s p e e c h ,  J o n e s ^ ,  i n  h i s  
r e v i e w ,  s t a t e s :
V.’e d o u b t ,  f i r s t ,  t h a t  a b i l i t y  t o  d e t e c t  and  c o r ­
r e c t  e r r o r s  i n  E n g l i s h  usa/^e i n  som eone e l s e  * s w r i t ­
i n g ,  o r  a b i l i t y  t o  s e l e c t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  o f  
s e v e r a l  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  f o r  any  g i v e n  s e n ­
t e n c e  c a n  be t a k e n  a s  v e r y  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  a 
s t u d e n t  * s  a b i l i t y  t o  w r i t e  g r a m m a t i c a l l y  i n  h i s  own 
c o m p o s i t i o n a l  e n t e r p r i s e s ,  VJe d o u b t ,  a l s o  t h a t  a b i l ­
i t y  t o  s e l e c t  t h e  b e s t  o f  f o u r  s e n t e n c e s ,  e a c h  e x ­
p r e s s i n g  t h e  same g e n e r a l  i d e a  i n  a d i f f e r e n t  w ay , 
o r  a b i l i t y  t o  r e c a s t  s e n t e n c e s  a c c o r c l a g  t o  a p r e ­
s c r i b e d  p a t t e r n  c o n s t i t u t e s  t o o  so u n d  an  i n d e x  o f  a 
s t u d e n t a b i l i t y ,  on  h i s  own p a r t ,  t o  compose a c c e p t ­
a b l e  s e n t e n c e s ,  b'e d o u b t ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e  d i s ­
c o v e r y  o f  30 o r  4 0  m i s s p e l l e d  w o rd s  i n  a l i s t  o f  25 
c a n  be  t a k e n  a s  much o f  an  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  s s t u ­
d e n t  w ou ld  n o r m a l l y  do  i n  a v o i d i n g  s p e l l i n g  d e f e c ­
t i o n s  i n  h i s  own w r i t i n g .  And f i n a l l y ,  we d o u b t  
t h a t  a  s t u d e n t ’ s  s c o r e  on t h e  k i n d  o f  v o c a b u l a r y  t e s t  
u s e d  i n  t h i s  i n s t r u m e n t  w o u ld  i n d i c a t e  a n y t h i n g  c o n ­
c e r n i n g  t h e  v o c a b u l a r y  w hich  t h a t  s t u d e n t  h i m s e l f  
w o u ld  em ploy  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  own e f f o r t s  a t  
c o m p o s i t i o n ;  r e a l l y ,  t h e  t e s t  w o u ld  seem t o  g i v e  
e v i d e n c e  o f  a s t u d e n t ’ s r e a d i n g  v o c a b u l a r y ,  r a t h e r  
t h a n  o f  h i s  c o m p o s i t i o n a l  v o c a b u l a r y ,
J o n e s ^ ,  h o w e v e r ,  c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  t h e  b e s t  t e s t  
o f  i t s  t y p e  t h  t  i s  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e .
V. COOFEHA'flVE .P GLlfH ThJT (C /uLtH-a -
One o f  t h e  t e s t s  u s e d  i n  t h e  t e s t i n g  ; r o g ra m  o f  t h e
5 C, C, J o n e s  a s  q u o t e d  by I s c a r  A. . u r o s ,  The h i n e - 
t e e n  ’"or t l e t h  H e n t : ' l  j o u r e u e n t s  Ye.vrbook ( H i g h l a n d  f a r k ,  
new J e s e y  : M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a r b o o k ,  1 9 4 1 ) ,  p .  1 0 7 .
6 Lo g , c i t .
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U n i v e r s i t y  i s  t h e  C o o p e r a t i v e  T e s t .  i , : h e r  L e v e l ,
'-orm L,  t h e  r e s u l t s  oC w h ic h  w e re  l i a b l e  f o r  u s e  i n  t h i s
s t u d y ,  i s  com posed  o f  t h r e e  m a in  t e s t s :  r e e d  in , ;  coir. p r e h e n ­
s i o n ,  m e c h a n i c s  o f  e x i j r e s s i o n ,  an d  e f f e c t i v e n e s s  o f  e x p r e s ­
s i o n . ?
P o o l e y  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  L n p i i s h  T e s t
s t a t e s  :
The t e s t  Reading;  C o m p re h e n s io n  c o n t a i n s  two 
p a r t s ;  v o c a b u l a r y - r a e a n i n - ;  t e s t e d  by f i v e  c h o i c e s ,  
one  o f  w h ic h  i s  a  synonym o f  t h e  f ; iv en  w ord ;  and  
s p e e d  :nid l e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n — t e s t e d  by  r e ­
s p o n s e s  t o  17  b r i e f  re -d in ,c ;  s e l e c t i o n s  dravm f ro m  
w i d e l y  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  i n f o r m a t i o n a l ,  s c i e n ­
t i f i c ,  and  l i t e r a r y .  The t e s t  h e c h a n i c s  o f  .'.x-  
p r e - i ' s lo n  c o n t a i n s  60 i t e m s  o f  ^g ram m at ica l  u s a ; e  
p l a c e d  i n  s e n t e n c e s ,  45 i t e m s  o f  p u n c t u a t i o n ,  
an d  24 i t e m s  o f  c a p i t a l i z a t i o n ,  t h e  l a t t e r  two 
t y p e s  p r e s e n t e d  i n  r u n n i n g  p r o s e .  c p e l l i n r  i s  
p r e s e n t e d  i n  60 i t e m s ,  e a c h  i n  a  c h o i c e  b e t w e e n  
a  m i s s p e l l e d  and  c o r r e c t l y  s p e l l e d  w o rd .  The 
t e s t  h f f e c t i v c n e s G  o f  e x p r e s s i o n  c o n t a i n s  t h r e e  
p a r t s .  P a r t  I  m e a s u r e s  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  and 
s t y l e  by t h e  c o m p a r i s o n  o f  p a s s a g e s  o f  p r o s e  
p l a c e d  i n  p a r a l l e l  c o lu m n s  and  by  an  e x e r c i s e  i n  
t h e  c h o i c e  among f o u r  v e r s i o n s  o f  t h e  same s e n ­
t e n c e ,  P a r t  I I  i s  a t e s t  o f  a c t i v e  v o c a b u l a r y  
i n  w h ic h  t h e  s t u d e n t  m u s t  g u e s s  t h e  Kord  i n t e n d ­
ed  by d e f i n i t i o n  and  by  c l u e s  t o  f i r s t  l e t t e r  
and  l e n g t h  o f  w o r d .  P a r t  I I I  m e a s u r e s  o r g a n i z a ­
t i o n  by  r e a r r a i i g i n g  d i s o r g a n i z e d  p a r a g r a p h s  and  
by  c o m p l e t i n g  a p a r t i a l  o u t l i / i e , «
P o o l e y ^  b e l i e v e s  i t s  v i r t u e s  l i e  i n  s i m p l e  and c o n c i s e
7 L ,  P ,  L e o n a r d  a s  q u o t e d  by  O s c a r  K, D u ro s ,  The T h i r d  
T e n t a i  M e a s u r e m e n t s  Y e a rb o o k  {New B r u n s w ic k  : R u t ; e r s  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s , 1 9 4 9 } , p .  2 2 1 ,
ê  i i ,  C. P o o l e y  a s  q u o t e d  by O y ca r  K. u r o s .  The T h i r d  
If e n t a l  Me a s u r e m e n t s  Y e a rb o o k  (New B ru i i s ^ . ic k :  w u t , ; e r s  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1 9 4 9 1 , ”o ,  2 2 ) .
9  L o g ,  c i t ,
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d i r e c t i o n s ,  a v o i d a n c e  o f  d u b i o u s  and c o n t r o v e r n i n l  u s  - ; e , and  
t h e  n a t u r a l  a e t t i n ' S  o f  s e n t e n c e s  and  p . ' r n r ; r a p h s ,  île a l s o  
b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  one  o f  t h e  b e s t  t e s t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
f i e l î .  He d o e s  n o t  s a y  t h a t  i t  t e s t s  t h e  a b i l i t y  o f  c r e a t i v e  
v / r i t i n g  o r  t h e  e f f e c t i v e  u s a -̂ e o f  c o r r e c t  h r i - l i s h  i n  s p e e c h ,  
b u t  r a t h e r  t e s t s  t h e  pow ar  t o  c o r r e c t  e r r o r s ,  n r o o f r a a d ,  and 
t o  or;-; ;anize o r  r e o r ^  n i s e  v u i t e r i a l s  com posed  by o t h e r s ,
V I.  THE A' C' 'JXCIL 0% h lU C A l l / i  PôY Ch Æ'", -ICAL .X ' 1' ATI.,M
The 1 9 4 9  e d i t i o n  o f  t h e  A, C, n . , w h ic h  was u s e d  i n  
t h i s  s t u d y ,  i s  composed o f  s i x  s e c t i o n s .  Theae s e c t i o n s  a r e  
s e n t e n c e  c o m p l e t i o n ,  a r t i f i c i a l  la.rLiUc %;e, s a m e - o p p o s i t e s  
( v o c a b u l :  r y  ) ,  a r i t h m e t i c  r e a s o n i r . ! ^ ,  a r a l o . p i e :: ( s y m b o l s ,  
s p a t i - ' l ) ,  an d  num ber  s e r i e s .  The t e s t  ;.*roups t h e  a b o v e  s e c ­
t i o n s  u n ; e r  t h e  h e a d i n g s  o f  q u a n t i t c ^ t i v e  ( a r i t h m e t i c  and 
s p a t i a l ) ,  and  l i t i ^ u i s t i c  w h ic h  ; i v e  t h e  and  L s c o r e s  
r e s p e c t i v e l y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  ^  and L s c o r e s  t h e r e  i s  a l s o  
a t o t a l  s c o r e  w h ic h  i s  r e p r e s e n t e d  by  T. wsch t e s t  i s  p r e ­
c e d e d  by  s  p r a c t i c e  t e s t ,  d o t h  t h e  t e s t  and p r a c t i c e  t e s t  
a r e  t i m e d .  The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t o t a l  t e s t  r e q u i r e s  
a b o u t  one h o u r .  The m e th o d  o f  s c o r i a i s  r e l a t i v e l y  s n  p i e  
and  t h e  a d m i n i s t r a t o r  hr .s  t h e  o p t i o n  o f  e i t h e r  h ' n d  s c o r e d  
o r  m a c h i n e  s c o r e d  e d i t i o n s .
I n  r o r a r d  t o  s t a n d a r d ! n a t i o n  and  r e l i a b i l i t y ,  b u p e r ^ ^
10 b u p c r ,  o £ .  c i t . ,  p p .  1 1 5 - 1 1 7 .
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r e iv e s  a r e l i a b i l i t y  o f  . 9 5  f o r  t h e  t o t a l  s c o r e ,  ,'o7 " o r  t h e  
•: s c o r e ,  and  *95 Cor t h e  L s c o r e .  He b e l i e v e s  t h e  t - s t s  a r e  
w e l l  s t o n d r r d i s e d ,  b u t  o n l y  f o r  c o l l e g e  f resh i ;»en ,
S u p e r ^ ^  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  i s  o r o b a b l y  Kiore i ; : a t e r i a l  
c o n c e r n i n g  i t s  e d u c a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  t h e n  t h e r e  i s  a v a i l ­
a b l e  f o r  a n y  o t h e r  s i n g l e  t e s t ,  and  t h a t  i t  i s  a r e l i a b l e  
a n d  v a l i d  t e s t  o f  s c h o l a s t i c  a p t i t u d e  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  
i n t e l l i g e n c e  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .
V I I .  HIGH SCI I OIL aAfK
The c l a s s  o f  1952  o f  t h e  I ' l i s s o u l a  C oun ty  High S c h o o l  
n u m b e re d  2 4 9 .  The s t u d e n t s  w e re  r a n k e d  on t h e  b a s i s  o f  "1"  
h i g h  t o  ’’249'* l o w .  S i n c e  i t  was t h o u g h t  t h a t  h i g h  s c h o o l  
r a n k  w o u ld  be  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  a c a ­
d e m ic  s u c c e s s  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  r e l a t i v e  r a n k i n g  o f  
t h e s e  s t u d e n t s  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  a t u d y .  11 c a l ­
cul-^ t i o n s  a r e ,  a s  a r e s u l t ,  b a s e d  on t h e  s t u d e n t ’ s r a n k  a t  
t h e  t  h -e  o f  h i s  g r a d u a t i o n .
V I I I .  H O P U L ;l ie ;  W? T l i  STUDY
Of t h e  t o t a l  num ber  g r a d u a t e d  i n  t h e  c l a s s  o f  1952 
f r o m  t h e  H igh  S c h o o l ,  e i g h t y - o n e  w e re  f o u n d  t o  h a v e  e n t e r e d  
t h e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  same y e a r *  l i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  one 
s t u d e n t  t h  : t  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  b e f o r e  r e c e i v i n g
11 I b i d . .  p .  1 2 3 .
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a n y  c r e d i t s  o r  j ^ r n d e s ,  a l l  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w ere  a p a r t  o f  
t h i s  s t u d y .  The nu m b er  o f  c a s e s  r e s u i t i n  a f t e r  t h e  e l i m i ­
n a t i o n  o f  t h e  s i n g l e  d r o p - o u t ,  was e l . ^ h t y . I t  w ould  h.-ve 
b e e n  d e s i r a b l e  t o  i n c r e a s e  t h i s  num ber  o f  c a s e s  by t h e  a d d i ­
t i o n  o f  m em bers  f ro m  o t h e r  g r a d u a t e d  c l a s s e s ,  b u t  t h i s  was 
n o t  f e a s i b l e  d ue  t o  t h e  a l t e r a t i o n s  t h a t  w e re  rrmde i n  t h e  
U n i v e r s i t y ’ s  g r a d i n g  s y s t e m .  S t u d e n t s  now r e c e i v e  c r  l i t  
f o r  a  C +  g r a d e ,  w h ic h  w as  n o t  do n e  i n  o t h e r  y o a r s ,  and  w ould  
make t h e  c a l c u l a t i o n  o f  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  on a n  e q u a l  b a s i s ,
I X ,  GRADE POI: T AV .RAG' S
The p o l i c y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i s  t o  a s s i r n  g r a d e  p o i n t s  
on t h e  b a s i s  o f  o n e  f o r  a  two f o r  a ^C" ,  t h r e e  f o r  a
"B” , f o u r  f o r  a n  an d  z e r o  f o r  a n y  TF" .  a d d i t i o n a l
o n e - h a l f  ,:,rade p o i n t  i s  g i v e n  f o r  a  C+", Tlie c o u r s e  c r e d i t s  
i n  a  g i v e n  c o u r s e  a r e  t h e n  m u l t i p l i e d  by t h e  g r a d e  p o i n t s  a s  
l i s t e d  a b o v e  t o  d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  g r a d e  p o i n t s  e a r n e d  f o r  
a n y  g i v e n  c o u r s e ,
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  g r a d e  p o i n t s  w e re  
a s s i g n e d  on t h e  b ; s i s  o f  o n e  f o r  a n  " F " ,  two f o r  a  " J ” , t h r e e  
f o r  a  " C " ,  t h r e e  and  o n e - h a l f  f o r  a C+-, f o u r  f o r  a " l i” , and  
f i v e  f o r  s n  ” A",  T h i s  a s s i g n m e n t  r e s u l t e d  i n  t r u e r  a v e i a g e s  
s i n c e  a l l  "F "  g r a d e s  when m u l t i p l i e d  by c o u r s e  c r e d i t s  r e ­
s u l t e d  i n  a  v r l u e  ; i n  t h e  U n i v e r s i t y ’ s s y s t e m  t h e y  do n o t .
Though  t h e  U n i v e r s i t y ’ s  s y s t e m  d o e s  n o t  g r a n t  c r e d i t  f o r
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c l a s s \ ; o r k  i n  w h ic h  a n  "F "  i s  t h e  f i n a l  % rade ,  i t  d o e s  n o t  
p e n a l i s e  h im  on t h e  b. s i s  o f  a n  a v e r a g e  g r a d e .  T h i s  r e s u l t s  
i n  a v e r a g e  g r a d e s  w h i c h ,  i n  t h e  c a s e  o f  f a i l i n g  g r a d e s ,  i s  
n o t  a t r u e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t *  s acade r . i ic  r e c o r d .  
A v e ra g e  g r a d e s  w e r e  com p u ted  by m u l t i p l y i n g  c o u r s e  c r e d i t s  
by  g r a d e  p o i n t s  and  d i v i d i n g  t l i i s  p r o d u c t  by c r e d i t  h o u r s .  
A l l  g r a d e s  e a r n e d  by t h e  s a m p le  o f  s t u d e n t s  by t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  I’i r s t  y e a r  * s  work w e re  u t i l i s e d  i n  t h i s  
s t u d y .  I n  some c a s e s ,  s t u d e n t s  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e i r  
s t u d i e s  f o r  t h e  e n t i r e  n i n e  m o n t h s ,  b u t  t h e  g r a d e s  and t h e  
c r e d i t s  t h e y  h a d  e a r n e d  u p  u n t i l  t h e  t i m e  o f  d r o p p i n g  o u t  
e n t e r e d  i n t o  t h e  c a l c u l a t i o n s *  I t  w as  t h e  w r i t e r ’ s  b e l i e f  
t h e t  r e t a i n i n g  th e m  i n  t h e  s t u d y  w o u ld  r e s u l t  i n  m ore  a c c u ­
r a t e  c o r r e l a t i o n s  a n d ,  a s  a r e s u l t ,  i n  b e t t e r  o r e d l c t i o n  
e q u a t i o n s .  T h a t  t h i s  b e l i e f  seem s t o  h a v e  b e e n  c o n f i r m e d  
w i l l  b e  p o i n t e d  o u t  l a t e r  i n  t h e  s t u d y .
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The f i r s t  s t e p  i n v o l v e d  i n  p r o . ^ r e s s i n g  to w a rd  r e ­
g r e s s i o n  e q u a t i o n s  o r  p r e d i c t i o n s ,  i s  t h a t  o f  f i n d i n g  s i m p l e  
c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n .  T h e s e  s i m p l e  c o e f f i c i e n t s  
o f  c o r r e l a t i o n  a r e  a l s o  c a l l e d  z e r o  o r d e r  c o e f f i c l e n t s  o f  
c o r r e l a t i o n  an d  a r e  c o e f f i c i e n t s  t h a t  show t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  tw o  v a r i a b l e s *  Tlxis c h a p t e r  w i l l  show t h e  m e th o d s  
an d  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  f i n d i n g  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e ­
l a t i o n s  ( r ) ,  t h e  m e a n s ,  and  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  ( ^ )  •
I *  S T A T I S T I C A L  ARvCCDURS
T e c h n i q u e ,  To p r e p a r e  t h e  b a s i c  g ro u n d w o rk  o f  t h i s  
s t u d y ,  i t  was  n e c e s s a r y  t o  com pu te  i n t e r c o r r e l o t i o n s  o f  t h e  
c r i t e r i o n  ( a v e r a g e  f i r s t  y e a r  u n i v e r s i t y  g r a d e ) ,  t h e  O t i s  
3 e l f - A d m i n i s t e ] ' i n g  T e s t  o f  M e n t a l  A b i l i t y ,  t h e  C o o p e r a t i v e  
E n g l i s h  T e s t  ( b o t h  c o l l e g e  and  h i g h  s c h o o l  f o r m s ) ,  t h e  U n i t  
S c a l e s  o f  A t t a i m n e n t - R e a d i n g  C o m p re h e n s io n ,  t h e  Iowa A l g e b r a  
A p t i t u d e  T e s t ,  t h e  a . C. S . , and  h i g h  s c h o o l  ; r a d u a ' : i o n  r a n k *  
T w e n t y - e i g h t  z e r o  o r d e r  c o e f f i c i e n t s  \ . e r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s t u d y *
uav/ s c o r e s  v;ere u s e d  f o r  e a c h  t e s t  v r i th  t h e  e x c e p t i o n
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o f  t h e  C o o p e r a t i v e  S n i^ l i s h  T e s t  f o r  v /h ich  t o t .  l  L n g l i s h  ( T . f . )  
s c a l e d  s c o r e s  w e re  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  d a t a *  The t o t a l  s c o r e  
(T)  on  t h e  A, C, 1 ,  was u s e d  a s  w e re  t h e  t o t a l  /.n l i s h  { T , h , )  
s c o r e s .  A l l  o t h e r  s c o r e s  a r e  t o t a l  s c o r e s .
The f o r m u l a  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  
w as  o b t a i n e d  f ro m  G a r r e t t ^  and  may be  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :
 _________________ ( Ng<Y -  £ 1 ^ 1
 i £ t ) ^ ) (  I ' i T W )
I n  t h e  a b o v e  f o r m u l a , r  r e p r e s e n t s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  
c o r r e l a t i o n ,  H i s  t h e  n u m b er  o f  c a s e s ,  _X i s  t h e  s c o r e  o f  one  
o f  t h e  v a r i a b l e s ,  Y i s  t h e  s c o r e  o f  t h e  s e c o n d  v a r i a b l e ,  an d  
i s  t h e  sum raa t io n  o f  t h e  X s c o r e s ,  i£Y i s  t h e  sum m ation  
o f  t h e  Y s c o r e s ,  ^XY r e p r e s e n t s  t h e  su m m at io n  o f  t h e  p r o ­
d u c t s  o f  a n d  Y , (£ X }"d e n o t e s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  sum o f  
t h e  2L s c o r e s ,  ( £ Y e x p r e s s e s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  sum o f  t h e  
Y s c o r e s ,  £ X ' ^ i n d i c a t e s  t h e  sum o f  t h e  s q u a r e s  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l  X s c o r e ,  and  £ Y ^ i s  t h e  s u m m at io n  o f  t h e  s q u a r e s  
o f  e a c h  i n d i v i d u a l  Y s c o r e .  I t  i s  s e e n  t h a t  one n e e d s  t h e  
n u m b e r  o f  c a s e s ,  t h e  sum o f  t h e  s c o r e s  o f  e a c h  o f  t h e  v a r ­
i a b l e s ,  t h e  sum o f  t h e  c r o s s  p r o d u c t s  o f  t h e  ::c o r e s ,  t h e  
s q u a r e  o f  t h e  sums o f  t h e  s c o r e s ,  and  t h e  su m m at io n  o f  t h e  
s q u a r e s  o f  t h e  s c o r e s  a s  t h e  b a s i c  c o m p o n e n ts  o f  t h e  f o r m u l a .  
To f a c i l i t a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  z e r o  o r d e r  c o e f -
1 H en ry  b .  G a r r e t t ,  s t a t i s t i c s  i n  f S Y c h o lo  "v and  
E d u c a t i o n  (hew Y o r k :  L o n q m 'n s ,  G re en  and  Company, 1947)»
pT 2 9 2 ,  ~
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f i c l e n t y ,  t h e  n e c e s s a r y  t o t a l s  .-.rid c o m p u t a t i o n  f o r  e a c h  w ere  
p l a c e d  on  f i v e  by e l  *.ht c a r d s .  Fnere  w a s  a t o t y  1 o f  t w e n t y -  
e i g h t  s u c h  c a r d s ,  b u t  a f t e r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  c o e f f i ­
c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  b e t -  e e n  t h e  c r i t e r i o n  and  t h e  s e v e n  
v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y ,  much o f  t h e  d a t a  i s  t r a n s f e r a b l e  
f ro m  c a r d  t o  c a r d .  i l i e  c r o s s  p r o d u c t s  w e re  com puted  and 
t o t a l e d  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  o f  t i ) e  i n t e r c o r r e l o t i o n s .
An e x a m p le  o f  t h e  c a r d s  i s  shown i n  f i ' p u r e  1 w h ic h  
a l s o  show s t h e  d a t a  a n d  c o m p u t a t i o n s  n e e d e d  f o r  t h e  d e t e r -  
mir o t i o n  o f  t h e  c o r r e l r ' . t i o n  b e t ’veen t h e  c r i t e r i o n  and h i g h  
s c h o o l  r a n k .
A l l  c a l c u l a t i o n s  w e re  t h o r o u ’h l y  c h e c k e d  t o  a i d  i n  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  human e r r o r s ,  and ea c h  p r o c e s s  was c a l c u l a t e d  
an d  r e c a l c u l a t e d  f o u r  t i m e s .
"Hae mean f o r  e a c h  o f  t h e  s e v e n  v a r i a b l e s  and t h e  
c r i t e r i o n  wa s co m p u ted  by m eans o f  t h e  f o l l o w i n g  e q u r t i e n :
M .  _ f
N
I n  t h i s  e o u P t i o n  f  d e s i g n - t e s  t h e  m . a n ,  ^  i n d i c t  t e s  t h e  sura 
o f  t h e  s c o r e s  f o r  t h e  g i v e n  v a r i a b l e ,  a n i  F i s  t h e  nui.fcer o f  
c a s e s .  I t  w i l l  be s ^ e n  t h a t  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  M i s  n o t  
d i f f i c u l t  and  i s  e x p e d i t e d  by t h e  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h e  com­
p o n e n t s  i n v o l v e d  I n  i t s  d e t e r m i n e t i : m  h a v e  r e v i o u s l y  b e e n
2 I b i d .  p .  3 2 .
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c a l c u l ï ï t e d  duria.f^ t h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c o e f f i c i e n t  
o f  c o r r e l a t i o n .
The s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  ( r e p r e s e n t e d  by t h e  G reek  
l e t t e r  w e re  co m p u ted  t h r o u g h  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f o l l o i . i n g  
e q u a t i o n  î
h
The n u m e r a t o r  i s  t a k e n  d i r e c t l y  f rom  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  
f o r m u l a  f o r  The d e n o m i n a t o r  o f  t h a t  f o r m u l a  g i v e s  d i r e c t l y
t h e  v: l u e s  o f  t h e  n u m e r a t o r  o f  t h e  ^  f o r m u l a  f o r  b o t h  X 
a n d  Y, T h e s e  v a l u e s  a r e  t h e n  s im n l y  d i v i d e d  by  N ( t h e  num ber  
o f  c a s e s )  t o  g e t  f o r  Y and Y.
I t  w i l l  b e  shown i n  C h a p t e r  V t h a t  t h e  m eans  : nd 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o r e  a  n e c e s s a r y  f a c t o r  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s  
c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  r t . c r e s s i o n .
R e s u l t s , A su m m at io n  o f  t h e  z e r o  o r d e r  c o e f f i c i e n t s  
a r e  t o  b e  f o u n d  i n  T a b l e  X I I ,  From t h e  t a b l e  i t  c a n  be s e e n  
t h a t  t h e  z e r o  o r d e r  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  c r i ­
t e r i o n  w i t h  t h e  s e v e n  v a r i a b l e s  r a n g e d  f ro m  , 4 6 0 7  t o  , 7 6 5 0 , 
w i t h  a m e d ia n  c o e f f i c i e n t  o f  . 5 0 6 2 ,  The h i g h e s t  r  was 
o b t a i n e d  w i t h  h i g h  s c h o o l  r a n k  and  t h e  c r i t e r i o n ,  Ih e  l o w e s t  
c o e f f i c i e n t  f o u n d  w as  t h a t  o f  t h e  Iowa A l g e b r a  a p t i t u d e  T e s t  
an d  t h e  c r i t e r i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h ;  t  t h e r e  i s  
o u i t e  a l a r g e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r * s  o b t a i n e d  f o r  t h e  two
3 I b i d ,  p .  6 3 ,
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f o r m s  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  I n ; ^ l l s h  t i o n  £.ud t h a t  hlz;h
s c h o o l  r a n k  w o u ld  seem t o  be an  a d e q u a t e  p r e d i c t i v e  f a c t o r  
t a k e n  b y  i t s e l f  s i n c e  i t s  c o r r e l a t i o n  v i t h  t h e  c r i t e r i o n  i s  
r a t h e r  hiçch.
The i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  t e a t s ,  h i ^ h  s c h o o l  r a n k ,  
and  t h e  c r i t e r i o n  r a n g e  f ro m  a  low  o f  . 4 6 0 ?  t o  a h i g h  o f  
#^?357* The m e d ia n  c o e l T i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  was a b o u t  . 6 4 .  
C r a w f o r d ^  p o i n t s  o u t ,  t h e  co m b in ed  p r e d i c t i v e  p o w ers  o f  t h e  
v a r i a b l e s  i s  i n c r e a s e d  by  a  co m b in ed  r e l a t i o n s h i p  o f  h i g h  
c o r r e l a t i o n s  o f  e a c h  v a r i a b l e  w i t h  t h e  c r i t e r i o n  and  low 
I n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e s  t h e m s e l v e s .  I t  w ould  seem 
t h a t  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  t o o  h i g h  f o r  a n  op t im um  co m b in ed  o r e d i c t i v e  v a l u e .
The m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  and  s t a n d a r d  e r r o r s  
o f  t h e  m e a n s  an d  d e v i a t i o n s  a r e  s u m m a r iz e d  i n  T a b le  X I I I ,
T h i s  t a b l e  i s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  sh o w in g  t h e  u n r e l i a b i l i t i e s  
o f  t h e  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  f o r  e a c h  s e o a r a t e  t e s t .
4 Cravvfford and  Burnham , ' o r e c a s t l n g  C o l l e g e  A c h i e v e ­
m e n t s  (Hew H aven :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  p .  7 0 ,
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T r ^  Lc,  XII
:)P /. ...3 
 __ ,_______ l j . s t  o f  V, r i ' j b l c s
G -  The c r i t e r i o n  ( vera/^e  r r ' - i e s )
1 m A • G, ili «
2 -  C o o p e r a t i v e  S n y ; l i s h  T e s t  ( c o l l e g e  fo rm )
3 s  High  s c h o o l  r a n k
4 -  O t i s  G e l f - A i n i i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  i-'.entr.l b i l i t y
5 s  U n i t  S c a l e s  o f  A , t t & i n r r , e n t - t \ o a d i n C o m p r e h e n s i o n
6  s  C o o p e r a t i v e  Cn l i s h  T e s t  ( h i g h  s c h o o l  fo rm )
7 r  Iowa / I g e b r a  A p t i t u d e
I n t e r c o r r e l a t i o n s
1 2 3 4 5 6 7
c .5169 .6591 .7650 .4944 .5062 .4862 . 4 6 0 7
1 .7945 .5033 .8375 .6360 . 7 2 5 8 .7995
2 .6758 .5833 ,6686 .8276 .6953
3 .5020 .4957 . 5 7 2 8 .4905
4 .6382 .6457 .6753
5 .7941 .5719
6 .6800
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T OLb. X I I I
l3Urr ■'H’ ( Y ) ,  ,/îV J x V ' I , I  r J  {cT) . ) .,D
' X" in., .,:,3 -7 . r  J
((i' 7):.. / l . \  3 J . v i .  Xij J  ( ^ )
 __________________L i s t  o f  Vari-: b l e s
G The C r i t e r i o n  ( a v e r a g e  - r a d e s )
1 ... C, L,
2  C o o p e r a t i v e  . . n f l i s h  T e s t  ( c o l  I e,^e f o r m )
3 High s c h o o l  r a n k
4 O t i s  Csl f -Adir t i i  i s t e r  i n j  T e s t s  o f  . e n t a l  b i l i t y
5 U n i t  oc - l e s  o f  / t t a i m n e n t - L e a d i i .  * C o m p re h e n s io n
6 C o o p e r a t i v e  Cnr^ l i sh  T e s t  {hi^^h s c h o o l  form)
7 lov/a l l . ^ e b r a  A p t i t u d e
C 1 2 3
<r^ . 7 6 2 0 2 4 . 3 1 2 2 . 8 4 6 4 . 2a
. 0 8 5 3 2 . 7 1 2 . 5 5 7 . 1a
M 3 . 1 9 8 5 1 0 9 . 0 2 5 0 1 7 1 . 5 5 0 0 1 5 3 .5 8 0 0
. 2 5 2 9 8 . 6 1 9 2 1 3 .5 5 7 2 1 2 .1 4 1 4
4 5 6 ______7
'T ' 9 . 1 3 5 . 3 1 3 6 . 4 5 1 3 . 2 6
1 . 0 2 . 5 9 4 . 0 8 1 . 4 8
¥ 4 6 . 5 9 4 9 1 8 . 9 3 0 6 1 6 7 . 2 8 3 6 6 0 . 2 1 2 7
'flA 3 . 6 8 3 2 1 . 4 9 6 6 1 3 . 2 2 4 9 4 . 7 6 0 3
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IULTIPLr,  COrli-y\L /JiO a  ]u u. I.')!- . ■ U 'T I . :S
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  m e t h o d s  and p r o c e d u r e s  e n t a i l e d  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t s  and t h e i r  s u b ­
s e q u e n t  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  
w i l l  be  s h o w n , M u l t i p l e  £ » s  an d  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w i l l  
be  c o m p u te d  f o r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  v a r i a b l e s ,  
c o l l e g e  v a r l " b l e s ,  and c o m b in e d  h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  v a r i ­
a b l e s ,  A c o m p a r i s o n  o f  p r e d i c t e d  g r a d e s  and  a c t u i . l  g r a d e s  
w i l l  be  shown,
I .  i lÂThüld t / J  PtvCJOUHhS ;F CALJULtTl Ü 
^ULTIid.C R Fht :  HIGH CCh /JL D VAiiI .3Lh3
V T i e r r y - O o o l i t t l e  T e s t  S é l e c t i o n  M e t h o d , ^  S i n c e  t h e  
m a j o r i t y  o f  m e t h o d s  u s e d  t o  f i n d  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t s  o f  
c o r r e l a t i o n s  i n v o l v e  o v e r w h e l m i n g  m e c h a n i c s  o f  c I c u l a t i o n  
when t h e r e  a r e  r .o re  t h a n  t h r e e  v a r i a b l e s ,  i t  was n e c e s s a r y  
i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t o  e m p lo y  a  t e c h n i q u e  t h a t  was rr -re 
e f f i c i e n t  f rom t h e  t i m e  f a c t o r  w h i c h  d i d  n o t  s a c r i f i c e  
a c c u r - c y  o r  g i v e  a m u l t i p l e  U t h a t  w o u l d  b e  e r r o n e o u s  o r  mis-
1 H en ry  L,, G a r r e t t ,  S t a t i s t i c s  i n  P s v c h o l o  cv and  
f  du e  a t  i o n  (Nev; Y o r k :  Lon*pmans, G r e e n ,  end Company, 1 ^ 4 7  ) ,
p p .  4 3 7 - 5 1 •
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l e a d l u j T .  The m e t h o d  c h o s e n  f o r  t h i s  i . ; v o s t i ^ a t i o i .  v;as Lhe 
'' h e r r y - ' J o o l i  t t l e  T e s t  S e l e c t i o n  - e t i io d  v h l c h  seemed t o  m e e t  
t h e  a b o v e  n u r l i f I c i t i o n s .  A b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e c h : n -  
i c s  and  pur p o s e s  i n t e . ^ - r a t e d  i n  t h i s  m et h o d  w i l l  be f ^ u n d  i n  
/ o p e n d i x  F o r  a c o m p r e h e n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  m e t h o d ,
t h e  r e a d e r  i s  d i r e c t e d  t o  t h a t  p r o v i d e d  by  I n r r e t t ^  f ro m  
w h i c h  t h e  p r o c e d u i ' e  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  was  
o b t a i n e d  «
T i l l s  m e th od  a n a l y t i c a l l y  s e l e c t ?  t h e  t e s t s  o r  v a r i ­
a b l e s  o n e  by  one u n t i l  a maximum m u l t i p l e  i s  o b t a i n e d .  
T h e r e f o r e ,  on e  i s  b l e  t o  o b t a i n  a m u l t i p l e  t h a t  i s  m a x i ­
mum o r  v e r y  n e a r l y  maximum th rouf^h  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  a 
s m a l l e r  numb er  o f  v a r i a b l e s .  The n a t u r e  o f  t h e  v a r i a b l e s  
ml i^ht  be s u c h  t h a t  t h r e e  o r  f o u r  o f  t h e  v a r i a b l e s  w ou ld  c o n ­
t r i b u t e  a s  much t o w a r d s  t h e  m u l t i p l e  K a s  t h e  combin ed  b a t t e r y  
o f  v a r i a b l e s .  T hose  t h a t  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  ma y i i t u d e  
o f  t h o  c o e f f i c i e n t  c o u l d  be  d i s c a r d e d .  A f t e r  t h e  s e l e c t i o n  
o f  e a c h  t e s t ,  o r  v a r i a b l e ,  t h e  m u l t i p l e  H a t  t h a t  s t a o f  
t h e  n r o c e s s  i s  a u t o m a t i c a l l y  c o m p u t e d ,  ' dien t h i s  o b t a i n e d  
v a l u e  c e a s e s  t o  i n c r e  s e ,  t h e  c a l c u l a t i o n  m y  be h a l t e d  a t  
t h a t  p o i n t  a s  s e l e c t i o n  o f  an y  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  w ou ld  b e  
u s e l e s s .  A m u l t i p l e  r e f ^ r e s s i o n  e o u a t i o n  may t h e n  be con n u t e d  
f r o m  t h i s  s e l e c t e d  b a t t e r y  t h a t  w i l l  p r e d i c t  t i e  c r i t e r i o n  
v i t h  t h e  h i ' : h e s t  p r e - i s i o n  o f  w h i c h  t h e  ?;iven l i s t  o f  v . j r i -
2 h o c .  c i t ,
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a b l e s  I s  c a p a b l e .
The P r o b l e m . T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i r . v e s t i  " a t i o n  v/as 
c o n c e r n e  .i v , i t h  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  s n a i l t i p l e  K. o f  tVie h i  ^ h e s t  
p o s s i b l e  v a l u e  an d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a b a t t e r y  o f  i a i e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  t h a t  would  p r e d i c t  t h e  c r i t e r i o n  ( a v e r a  e , ' r a d e s )  
m o s t  e f " i c i e n t l y .  Hie s e l e c t i o n  o f  t h e  i n  i m p e n d e n t  v a r i a b l e s  
W9 3 o b t a i n e d  from, a c imbi e t i o n  o f  h i n h  s c h o o l  ,nd u n i v e r s i t y  
v a r i . i b l e s  w h i c h  w e r e  a s  f o l l o w s :  t h e  A. C, A . ,  . n e l i s h
C o o c e r a t l v e  T o s t  ( b o t h  h l r h  s c h o o l  and c o l l e g e  f o r m s ) ,  O t i s  
Oo] f -"^biTnini s ter in-^  T e s t  o f  M e n t a l  j i b i l i t y ,  U n i t  S c a l e s  o f  
;*. t tainTnnnt-Rer 'din; . ’ C o m p r e h e n s i o n ,  lov.a Al-^ebra A p t i t u d e ,
;.ind hi i^h s c h o o l  r a n k .  S e l e c t i o n  o f  t h e  b n t t e r y  s made by 
t h e  h e r r y - ) o o l i t t l e  m e t h o d .
R e s u l t s . The v a r i a b l e s  s e l e c t e d  ( i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  
s e l e c t i o n )  w e r e  : ( 1 )  hi .^h s c h o o l  r a  k w h ic h  ha d  t h e  h i p ^ e s t
c o r r e l a t i o n  o f  a l l  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w i t h  t h e  c r i t e ­
r i o n ,  . 7 6 5 0 , ( 2 )  C o o p e r a t i v e  j j -a-r l ish T e s t  ( c o l l e g e  f o r m ) 
w h i c h ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  h l ^ h  s c h o o l  r a n k ,  p;ave a m u l t i p l e  
K o f  .7?Î59,  ( 3 ) C o o p e r a t i v e  b n . ^ l i s h  T e s t  ( h i : ;h  s c h o o l  fo rm)  
w h i c h ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  h i ^ h  s c h o o l  r a n k  and C o o p e r a t i v e  
E n ' " l i s h  T e s t  {c o l i e  F̂ e f o r m ) ,  ^ a v e  a m u l t i p l e  d oC . 7 9 2 0 ,
( 4 )  U n i t  . . c a l e s  o f  A t t a i m a e n t - R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n  w h i c h ,  
when t a k e n  i n  c o r . : b l n a t i o n  w i t h  t h e  a b ov e  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  
t r o u t h t  t h e  m u l t i p l e  H t o  a vr:l u e  o f  .CO3 6 , e n ;  ( 5 )  E t i s  
n e l f - A d m i r i i s t e r i - ' g  T e s t s  o f  M e n t a l  b i l i  t y  w i c h ,  when t -yken 
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  s e l e c t e d  v a r i  b l e s ,  gave
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a  m u l t i p l e  R o f  . ^ 0 4 2 .  T h e s e  c o r r e l - t i o n s  h i v e  b e e n  c o r r e c t e d  
f o r  ch n e e  e r r o r  by m a n a  o f  t h e  h . - , r r y - O o o l i t t l e  s h r  I.: k-;' :e 
f o r m u l a •
fit t h e  t e r m i i - a t i o n  o f  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  a l l  o f  t h e  
v a r i a b l e s ,  v r i th  t h e  e x c e o t i o n  o f  t h e  à ,  C.  i . . ,  s n i  t h e  Io\<a 
A l r e b r a  A p t I t u i e  T e s t ,  h d b ee n  s e l e c t e d .  The o r d e r  o f  s e l e c ­
t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  and  t h e  r e s u i t i n  - v a l u e s  o f  t h e  , u l t i p l e  
H o b t a i  :.ed a f t e r  e a c h  s e l e c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b u l k  o f  
t h e  c o e f f i c i e n t  v/as p r o v i d e d  by h i ^ h  s c h o o l  r a n k  6.nd t h a t  t h e  
a d d i t i o n  o ' ’ t h e  o t h e r  v a r i a b l e o  vchen t a k e n  i n  c o m b i n a t i o n  d i d  
odd b u t  v e r y  l i t t l e  t o  t h e  v i l u e  o f  t h e  m u l t i p l e  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e i n ' ;  b u t  . 0 3 9 2  ( . f î042 -  , 7 6 5 0 ) .  I t  vr s  o b v i o u s  
t h a t  t h e  A. C, b .  and  t h e  Iowa 1 ; e b r a  . p t i t u d e  T e s t  w o u ld  
e i t h e r  a d d  jUt a v e r y  i n s i g n i f i c a n t  am ou n t  t o  t h e  m u l t i p l e  K 
o r  w o u ld  a c t u a l l y  d e c r e a s e  t h e  o b t a i n e d  v l u e .  A l s o ,  t h e  
o r d e r  o f  s e l e c t i o n  i n d i c a t e d  t h ' t  an y  c o m b i n a t i o n  composed 
o n l y  o f  hi . ^h s c h o o l  v a r i a b l e s  o r  composed  o n l y  o f  u n i v e r s i t y  
v a r i a b l e s  w ou ld  r e s u l t  i n  a m u l t i p l e  R o f  l e s s  f.is pni tU' te  
a n d ,  a s  a r e s u l t ,  i n  l e s s  p r e d i c t i v e  pov/er .
S i n c e  t h e  C o o p e r a t i v e  i n  ,1 i. sh T e s t  (hi. .'-;h s c h o o l  f o r m )  
w h i c h  w a s  one  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  was  
a d m i n i  s t e r e d  t o  t h e  saasp le  o f  t h i s  s t u d y  i u r i n . :  t h e i r  f r e s h ­
man y e a r  i n  hif^h s c h o o l ,  p r e d i c t i o n  v/oul i p o e a r  t o  be  
f e a s i b l e  on a I o n  - run%e b a s i s .  f u r t h e r  i n s i  d i t  i  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  I o n "  r a n g e  p r e d i c t i o n  w i l l  be  p r o v i d e d  l a t e r  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  when n m u l t i p l e  R and  a r e  r e s s i o n  e n u a -
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t i o n  f o r  0 s e l e c t e d  c o m b i n a t i o n  o f  h i ; h  s c h o o l  v r i o b l c s  w i l l  
be  c a l c u l a t e d  and  c t u a l  and p r e d i c t e d  ,[grades  w i l l  be c o n -  
p a r e d .
To t e s t  t h e  s ! i c a n c e  o f  t h e  m u l t i p l e  w o b t a i n e d  
b y  t h e  ‘. ' h e r r y - O o o l i t t l e  T e s t  d e l e c t i o n  I . e t h o d , K i s h e r ’ s 
t e s t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r3 was  a p p l i e d .  T h i s  n e t h o d  
i s  b- s e d  on  t h e  o s s u . ' . p t i o n  t h a t  t h e  ' ' t r u e  n "  i s  a c t u a l l y  z e r o  
an d  t h a t  t h e  H t h a t  v^as o b t a i n e d  t h r j u - i h  c a l c u l a t i o n  was 
n o t  a t r u e  B e f o r e  t h e  c a l c u l a t e d  R c a n  be a c c e p t e d  a s
bein>.y s i g n i f i c a n t ,  t h e  ab o v e  a s s u m p t i o n  m u s t  be j I s p r o \ e d ,  
T h i s  i s  d o n e  by  m-■ans o f  o r o b  b i l i t y  t h a t  an  li a s  l a r ^ e  a s  
t h e  one  i n  q u e s t i o n  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  due t o  s a m p l i n g  
e r r o r s  a l o n e .  I h e s e  p r o b a b i l i t i e s  e r e  s t a t e d  a s  b e i n g  a t  t h e  
5 p e r  c e n t  o r  t h e  1 p e r  c e n t  l e v e l ,  w h i c h  m eans  r e s p e c t i v e l y ,  
t h a t  t h e  c h a n c e s  a r e  f i v e  i n  one  h u n d r e d  o r  one i n  o r e  hu n ­
d r e d  t h - r t  e n  R a s  l a r g e  a s  t h e  o r e  c a l c u l a t e d  w oul d  a r i s e  i n  
o t h e r  I n s t a n c e s ,  The h ,  i f  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  5 p e r  c e n t  
l e v e l ,  i s  s p o k e n  o f  a s  b e i n g  " s i g n i f i c a n t " ;  a t  t h e  1 p e r  
c e n t  l e v e l  ^s b e i n g  " v e r y  s i g n i f i c a n t " .  These  v a l u e s  o f  
s i g n i f i c a n c e  a r e  o b t a i n e d  f ro m a  t a b l e . ^  The v a l u e s  l i s t e d  
i n  t h e  t a b l e  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  5 p e r  cent ,  l e v e l  end  
t h e  1 p e r  c e n t  l e v e l  f o r  K -  80 an d  number  o f  v a r i a b l e s  o f
^  J ,  r ' ,  G u i l f o r d . P s y c o m e t r i c  J - x e t h o d s . ( IJew  Y o r k :  
r i c G r ' w - H i l l  B o o k  Comna n y ,  I n c ,  ,  1 9 3 5 ) ,  p . 3 3 5 .
^  I b i d .  p .  5 4 9 .
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f i v e  ( f i v e  t e s t s  ' ve re  s e l e c t e d )  a r e  *343 (5 p e r  c e i . t  l e v e l )  
a n d  . 4 0 1  (1 r e r  c e n t  l e v e l ) .  T h e s e  v a l u e s  Ir i i c -  t e  t h - . t  a 
c o r r e l a t i o n  ns  h i g h  a s  . 3 4 3  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d i . t a  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  c o u l d  he e x p e c t e d  t o  o c c u r  f i . e  t i . û e s  i n  one 
h u n d r e d  i f  t h e  t r u e  jx v a s  z e r o ;  t h a t  a c o r r e l a t i o n  .js h i g h  a s  
, 4 0 1  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  one  t i r . e  i n  one  h u n d r e d  i f  
t h e  t r u e  was  z e r o .  S i n c e  t h e  c o r r e l a t i o n  o b t a i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  was .^ '042 an d  %as much l a r g e r  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  v ' l u e s  
l i s t e d  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t ,  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  an ^  a s  
l a r g e  a s  t h e  one  o b t a i n e d  c o u l d  be due  t o  s a m p l i n -, e r r o r s  i s  
d i s p r o v e d  =s i t s  o c c u r a n c e  d u e  t o  t h e s e  f a c t o r s  w ou ld  b e  
much l e s s  t h a n  o n e  t i n e  o u t  o f  one  h u n d r e d .
T e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  r e  i m p o r t - a t  a s  i t  would  be 
u s e l e s s  t o  c a l c u l a t e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  and a p p l y  them t o  
p r e d i c t i o n s  i f  t h e  o b t a i n e d  jt was n o t  s i g n i f i c a n t .
Though t e s t s  o f  s I g r i f i c a n c e  *ive a n  i n d i c a t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  r* t  i n  t e r m s  o f  p r o b a b i l i t y  t h e  o b t a i n e d  h c o u l d  
be d u e  t o  t h e  s a m p l e ,  t h e y  do n o t  p r o v i d e  a c h e c k  on 
m e c h a n i c  1 e r r o r s .  The ' h e r r y - d o o l i t t l e  m e th o d  d o e s  p r o v i d e  
s a v e  c l  c h e c k s  d u r i n  q t h e  p r o c e s s  so  t h - t  an y  e r r o r s  c a n  be 
i d e n t i f i e d  and e l i m i n a t e d ,  b u t  t h e  w r i t e r -  d e c i i e d  t o  i a c l u d e  
a f u r t h e r  c h e c k  by  m e an s  o f  . d i f f e r e n t  m e th od  o f  c I c u l - t i o n .  
The m e t h o d  c h o s e n  was t h  t  o f  t h e  H o r s t  T e c h a i q u e ^  \ . h i c h  i s  
a V : r i :t i o n  o f  t h e  . h e r r y - J o o l i t t l e  m e t h o d .
^ P a u l  H o r s t ,  "The T isc r i i n in - r  t i o n  o f  Two .i c i  1 s a m p l e s ,  " 
v c o r e t r i k a .  V o l .  1 5 ,  h o .  3 ,  f s p t e m b o r ,  1 iSC.  p o .  2 7 5 - 2 3 3 .
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I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a c h e c k  f o r  e r r o r s ,  t h i s  
m e t h o d  was  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i  n a t i o n  t o  ~ ive  t h ^  v - r i t e r  a 
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  i t s  p r o c e d u r e s  and  i t s  o v e r a l l  a i a p t -  
a b i l i t y  t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  m u l t i p l e  c o e f f i c i e .  t s  o f  
c o r r e l a t i o n *  The p u r p o s e  i n  mind  was  n o t  t o  f u r n i s h  a 
t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t l io d .  huch a d e s c r i p t i o n  i s  
much b e t t e r  p r o v i d e d  by  t h e  a u t h o r , ^  Tne o r o c e d u r e s  a s  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  f rom t h a t  s o u r c e  and  a r e  
d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  B,
I I .  THE N'UJ.TIPLE K ChECK^D BY TlAfd oF THE
HOhST TECHHI^UE
The P r o b l e m . The H o r s t  T e c h n i q u e  was  u s e d  t o  c a l ­
c u l a t e  a m u l t i p l e  H f o r  t h e  c r i t e r i o n  w i t h  a b a t t e r y  o f  t h r e e  
v a r i a b l e s .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  h i g h  s c h o o l  r a n k .  C o o p e r a ­
t i v e  En ^ l i s h  T e s t  (hip:h s c h o o l  ' Orm) ,  and  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
T e s t  ( c o l l e g e  f o r m ) .  T h i s  b a t t e r y  was  s e l e c t e d  b e c a u s e  i t  
p r o v i d e d  t h e  b u l k  o f  t h e  m u l t i p l e  K t h a t  was  o b t a i n e d  t h r o u g h  
t h e  s e l e c t i o n  o f  f  i^^e v a r i :  b l e s  by t h e  h e r i  y - C o o l i t t l e  
m e t h o d .  T h e i r  o r d e r  o f  s e l e c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  \ o u l d  
c o n s t i t u t e  a b a t t e r y  a s  c a p a b l e  o f  p r e d i c t i o n  a s  a b a t t e r y  
co m pos ed  o f  t h e  f i v e  v a r i a b l e s .  The m u l t i p l e  c a l c u l a t e d  
w a s  u s e d  a s  a c o m p - r i s o n  f o r  t h - t  o b t a i n e d  by t . e  h e r r y -  
D o o l i t t l e  m e t h o d .
^  L o c .  c i t .
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The R e s u l t s . The m u l t i p l e  R ob t^^ ined by t h e  i l o r s t  
T e c h n i q u e  was  . 7 9 7 9  w h i c h  compared f a v o r a b l y  v. ' ith t h a t  o b ­
t a i n e d  by  t h e  ' h e r r y - D o o l i t t l e  meth od  ( . 7 9 2 0 )  when t h e
s h r i n k a g e  f o r m u l a  t h a t  was  s p p l j e d  d u r i n q  t h e  ' h e r r y - J o o l i t t l e  
c a l c u l a t i o n  was  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  The H o r s t  T e c h n i q u e  
a s  p o r t  o f  i t s  p r o c e d u r e  a l s o  p r o v i d e d  a c h e c k  on t h e  m u l t i p l e  
ri o b t a i n e d  by  t h  t  m e t h o d .  T h i s  c h e c k  a q a i n  c o n f l r n , e d  t h e  
m u l t i p l e  | l .  The m u l t i p l e  jX o b t a i n e d  by t h e  i i e r r y - D o o l i t t l e  
m e t h o d  a p p e a r e d  n o t  t o  h - v e  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  e r r o r s  o f  
c - l c u l  t i o n .
I I .  îiSTHüO 'H'J PROCrDURt: OF CrLCULATlM A
Ri,:! i:  Jü in? ,  K.U/'TIRv :'C,. ôRLhCTLD
HIGH 5CH09L AXJ C.LLXds V. RI dsL%
P r e d i c t i o n s  a r e  made p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s . 7 The r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w i l l  g i v e  
t h e  p r e d i c t e d  s c o r e  f o r  t h e  c r i t e r i o n  f rom t h e  o b t a i n e d  s c o r e s  
o f  o n e  o r  mor e  v a r i a b l e s .  Thus  i t  i s  p o s s i b l e  f 'or a v e r a g e  
t r a d e s  t o  b e  p r e d i c t e d  ( s u b j e c t  t o  e r r o r s  o f  o r e d i c t i o n )  f ro m 
a  s e l e c t e d  c o m b i n a t i o n  o f  v a r i a b l e s .  Once t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d ,  one  n e e d  o n l y  t o  s u b s t i t u t e  t h e  
a c t u a l  s c o r e s  o b t a i n e d  on e a c h  o f  t h e  v a r i  b l e s  i n  t h e  e q u a ­
t i o n ,  anci r e c e i v e  t h e  p r e d i c t e d  a v e r a g e  g r a d e  f o r  t h a t  p a r ­
t i c u l a r  s t u d e n t .
I n  t î ’ i s  i n v e s t i g a t i o n ,  a r e g r e s s i o n  e q u a t i : n  w i l l  be
7 G a r r e t t ,  o£ .  c i t . .  p.  3 1 9 .
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c - : ' l c u l  t e d  f o r  t h e  s e l e c t e d  v . r i r  b l e s  o f  hi.^h s c h o o l  r o n k ,  
C o o T 3 e rs t iv e  b r i . - l i s b  T e s t  ( c o l i e  ^"or:rj), and t h e  C o o p e r a t i v e  
o n ^ l i s h  T e s t  (hlr^h s c h o o l  f o r m ) .  T hese  p a r t i e  ^l- r  v a r i a b l e s  
w e r e  s e l e c t e d  t o  be  c o m p o n e n t s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  on 
t h e  b a s i s  o"' t h e i r  s e l e c t i o n  a s  t h e  f i r s t  t h r e e  v a r i a b l e s  by 
t h e  h e r r y - O o o l i t t l e  m e th o d ,  Olie e n t i r e  b a t t e r y  o f  f i v e  
s e l e c t e d  v a r i a b l e s  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d ,  b u t  i t  a s  r e  so n e d  
t h a t  t h e  f i n a l  two v a r i a b l e s  s e l e c t e d  c o n t r i b u t e d  b u t  v e r y  
l i t t l e  t o  t h e  f i n a l  m u l t i p l e  h and  t h a t  t h e  f i r s t  t h r e e  
s e l e c t e d  w o u ld  l e n d  t o  e a s e  o f  c a l c u l a t i o n  and  a d a p t a b i l i t y  
o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  w i t h o u t  l o s s  o f  a c c u r a c y .
P r o c e d u r e , The c a l c u l a t i o n  o f  a r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  
f o r  v a r i a b l e s  s e l e c t e d  by  t h e  V . h e r r y - D o o l i t t l e  m e th o d  w as  n o t  
a n  i n v o l v e d  p r o c e s s .  The p r o c e s s  a s  g i v e n  by  G a r r e t t ^  r e ­
q u i r e d  o n l y  t h e  u s e  o f  d a t a  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  t e s t  s e l e c t i o n  
p r o c e d u r e  r n d  t h e  s o l v i n g  o f  s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s  t o  o b t a i n  
t h e  b e t a  w e i g h t s .  The s t e p s  i n v o l v e d  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d ix  
C. The b e t a  w e i g h t s  a r e  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  when t h e  s c o r e s  a r e  g i v e n  a s  s t a n d a r d  s c o r e s .  F o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  b e t a  w e i g h t s  w ere  
c o n v e r t e d  t o  b  c o e f f i c i e n t s  so  t h a t  a c t u a l  o r  o b t a i n e d  s c o r e s  
c o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s .
The b e t a  w e i g h t s  w e re  f o u n d  t o  b e  , 5 9 3 0  " o r  h i g h  
s c h o o l  r a n k ,  . 4 3 4 6  f o r  t h e  C o o p e r a t i v e  t n g l i s h  T e s t  ( c o l l e g e
8 I b i d , . p ,  4 2 1 .
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f o r m ) ,  and  - * 2 1 3 5  f o r  t h e  C o o p e r a t i v e  i.n . l i s h  T e s t  ( h i g h  
s c h o o l  '^orm).  T h es e  h e t a  w e i g h t s  a r e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  r e l ­
a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  e a c h  v a r i a b l e  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a ­
t i o n ,  High s c h o o l  r a n k  i n d i c a t e d  t  i t  v/as t h e  n o a t  ia;p o r ­
t a n t  f a c t o r .  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( c o l l e g e  fo rm )  was  t h e  
n e x t  m o s t  i m p o r t a n t ,  and  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( h i g h  
s c h o o l  f o r m )  c o n t r i b u t e d  t h e  l e a s t  amount  o f  t h e  t h r e e  v a r i ­
a b l e s  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .
The b e t s  w e i g h t s  when c o n v e r t e d  t o  b w e i g h t s  g cv e  
t h e  f o l l o w i n g  v a l u e s :  b^ ( h i g h  s c h o o l  r a n k )  -  , 0 0 7 0 ,  62
( C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t — c o l l e g e  fo rm)  -  , 0 1 4 5 ,  and ^  
( C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t — h i g h  s c h o o l  fo rm)  -  - . 0 0 4 5 .
The r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  i n  s c o r e  fo rm was  a s  f o l l o w s :
X = . 0 0 ?X^ /  . 0145X2 -  .0045%^ /  . 3 9 0 2 .
I n  t h i s  e q u a t i o n ,  X r e p r e s e n t s  t h e  p r e d i c t e d  g r a d e , 
r e p r e s e n t s  t h e  h i g h  s c h o o l  r a n k ,  Xg r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  Eng­
l i s h  s c a l e d  s c o r e  o b t - ' I n e d  on t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  
( c o l l e g e  f o r m ) ,  and ^  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  E n g l i s h  ra w  s c o r e  
o b t a i n e d  on t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( h i g h  s c h o o l  f o r m ) . 
To i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  t h e  s c o r e s  
a c t u a l l y  o b t a i n e d  by  on e  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  
b e  s u b s t i t u t e d  i n  t h e  e q u a t i o n  a n d  h i s  p r e d i c t e d  ■rrade f o u n d  
a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  a c t u a l  g r a d e ,  Tlie d a t a  were  
a s  f o l l o v / s :  hi .gh s c h o o l  r a n k — 2 4 6 ,  C o o p e r a t i v e  i i ' l i s h  T e s t
( c o l l e g e  f o r m )  t o t a l  E n g l i s h  s c a l e d  s c o r e — 22 0,  and C o o p e r a ­
t i v e  En- ' l i s h  T e s t  ( h i g h  s c h o o l  f o r m )  t o t a l  En ; l i s t :  r aw S c o r e -
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20f^, The e q u ? i t i o n  a f t e r  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  d a t a  was  a s  
f  o l l o w s :
Xq = . 0 0 7 ( 2 4 6 )  /  . 0 1 4 5 ( 2 2 0 )  -  . 0 0 4 5 ( 2 0 0 )  /  . 3 9 0 2 .
Xg = 4 . 5 2 .
The a c t u a l  /’r a d e  r e c e i v e d  by  t h i s  s t u d e n t  was 4 . 3 4 .
P r e d i c t e d  . g r a d e s  w i l l  n o t  a l w a y s  be so n e a r  t h e  a c t u a l
-qrade a s  i n  t h e  ab o v e  c a s e .  The a c c u r a c y  w i t h  w- i c h  t h e  
a v e r a r r e  ^ r a d e  may b e  p r e d i c t e d  i s  q i v e n  by t h e  s t a n d a r d  e r r o r  
o f  e s t i m a t e . 9  The s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  f o r  t h e  
r e h ^ r e s s i o n  e q u a t i o n  was , 4 6 5 7 .  T h i s  s t a n d a r d  e r r o r  when 
a p p l i e d  i n  b o t h  a n e g a t i v e  and a p o s i t i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  
p r e d i c t e d  q r a d e  w i l l  i n c l u d e  t h e  a c t u a l  - r a d e s  i n  two o u t  o f  
t h r e e  c a s e s .  I t  c a n  be s e e n  f ro m t h e  f o r m u l a  t h a t  when 4 ^  i s
1 ,  t h e r e  w i l l  be  no e r r o r  o f  p r e d i c t i o n  and t h e  a c t u a l  q r a d e
c o u l d  b e  p r e d i c t e d  e x a c t l y ,  h h e n  i s  0 ,  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  
i s  e q u a l  t o  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  and t h e  r e / p r e s s i o n  e q u a ­
t i o n  i s  o f  no v a l u e  i n  p r e d i c t i n g  g r a d e s  a s  e a c h  s t u d e n t s  
m o s t  p r o b a b l e  : : r s d e  w o u l d  be  t h e  meen .  The a c c u r a c y  o f  a 
p r e d i c t i o n  d e p e n d s  d i r e c t l y  u p o n  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n  and t h e  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
v a r i a b l e s ,  A sunirr.ary o f  t h e  c o m p a r i s o n s  or’ p r e d i c t e d  g r a d e s  
and  a c t u a l  g r a d e s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  XXV, p a g e  7 1 .
^  I b i d . ,  p .  3 2 0 .
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One o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i r a i  on was  t o  p r o ­
v i d e  t h e  s t a f f  o f  t h e  K i s r o u l a  C o u n t y  H i - h  S c h o o l  w i t h  a 
p r e d i c t i o n  e q u a t i o n  t h a t  t h e y  m i g h t  be a b l e  t o  u s e  i n  t h e  
,g u i d a n c e  o f  t h e i r  s t u d e n t s *  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  w oul d  h a v e  t o  
come f ro m  a c o m b i n a t i o n  o f  v a r i a  l e s  t h a t  a r e  a t  h an d  when 
t h e  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t a k i n g  p l a c e *
A p r e d i c t i o n  e q u a t i o n  t h a t  c o n t a i n s  v a r i a b l e s  f ro m  t h e  c o l ­
l e g e  p r o g r a m  w o u ld  be  o f  no v a l u e *  f o r  t h i s  r e a s o n ,  i n  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  a r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  t h a t  c o n t a i n s  o n l y  
h i g h  s c h o o l  v a r i a b l e s  w i l l  be  c a l c u l ' t e d .
The a n a l y s i s  o f  t h e  V h e r r y - D o o l i t t l e  m e th o d  showed t h a t  
two  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  v a r i a b l e s  ( h i g h  s c h o o l  r a n k  and t h e  
C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t )  w e r e  two o f  t h e  f i r s t  t l - r e e  
s e l e c t e d  f ro m  a c o m b i n a t i o n  o f  a l l  t h e  v a r i : i b l e s — b o t h  c o l l e g e  
a n d  h i g h  s c h o o l .  T h i s  w o u l d  see.;, t o  in d i c a t e  t h  t  t h e  h i g h  
s c h o o l  p r o g r a m  d o e s  h a v e  p r e d i c t i o n  p o s s i b i l i t i e s .  S i n c e  t h e  
Iowa  A l g e b r a  . p t i t u d e  T e s t  was  n o t  s e l e c t e d  among t h e  f i r s t
f i v e  v a r i a b l e s  ( o u t  o f  a  t o t a l  o f  s e v e n )  i t  w ou ld  seem t h a t
i t ’ s  p o s s i b i l i t i e s  a s  a p r e d i c t i  e f a c t o r  a r e  l i . i i t e d .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  and  t o  . i d  i n  t h e  c a l c u l  t i o n  and  t h e  r e s u l t i n g
a d a p t a b i l i t y  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  t h e  low^ .’■Iqebr a
. p t i t u d e  T e s t  w i l l  n > t  be i n c l u d e d  i n  t h e  b a t t e r y  o f  h i g h  
s c h o o l  v a r i a b l e s  f o r  w r i c h  a m u l t i p l e  iv and a r e g r e s s i o n
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e q u A t i o n  w i l l  be  C A l c u l A t e d ,
P r o c e d u r e .  A m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  
v a r i a b l e s  h i - h  s c h o o l  r a n k ,  O t i s  O e l f - Z d m i n i s t e r i i L i  T e s t s  o f  
i’ l e n t : !  / b i l i t y ,  U n i t  S c a l e s  o f  A t t a i n ' i i -“r ï t -Uendin ;^  Comprehen­
s i o n ,  a n i  t h e  C o o p e r a t i v e  S a - ; l i s h  T e s t  ( h i  ^h s c h o o l  f o r m )  was 
c a l c u l a t e d  by  m e a n s  o f  t h e  H o r s t  T e c h n i q u e ,  T h i s  meth od  was 
c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e  e a s e  o f  c a l c u l a t i o n  - nd b e c a u s e  o f  t h e  
f a c t o r  t h a t  t h e  b e t a  weiarhte  a r e  c om put ed  a s  a s t e p  o f  t h e  
p r o c e s s .
R e s u l t s , The H o r s t  Techni<^ue g a v e  a m u l t i p l e  R, s i g ­
n i f i c a n t  a t  t h e  1 p e r  c e n t  l e v e l ,  o f  ,7^55*  T h i s ,  when com- 
o a r e d  t o  t h e  m u l t i p l e  R o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  c o l l e g e  
a n d  h i g h  s c h o o l  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  g i v e s  an  i n d i c a t i o n  t h a t  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  v a r i a b l e s  a l o n e  a r e  c a p a b l e  o f  
p r e d i c t i o n s  o n l y  s l i g h t l y  l e s s  v a l i d  t h a n  t h o s e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s e l e c t e d  c o l l e g e  and  h i g h  s c h o o l  
v a r i a b l e s .  T h i s  i s  f u r t h e r  b r o u g h t  o u t  by t h e  v a l u e  o f  t h e  
s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  w h i c h  was  o b t a i n e d  by  t h e  h i g h  
s c h o o l  v a r i a b l e s .  The v a l u e  f o r  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i ­
m a t e  w as  . 4 7 2 0 .  T h i s  v a l u e  i s  o n l y  , 0 0 6 3  g r e a t e r  t h a n  t h e  
s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s e l e c t e d  h i g h  s c h o o l  
an d  c o l l e g e  v a r i a b l e s .  F o r  t h i s  p o p u l a t i o n  a t  l e a s t ,  l o n g  
r a n g e  p r e d i c t i o n  was p o s s i b l e  i n  t e r m s  o f  p r o b a b l e  g r a d e s  
t h a t  c o u l d  be  com p., r e d  f a v o r a b l y  v . i t h  a c t u a l  g r a d e s .
The b e t a  w e i g h t s  w e r e  f o u n d  t o  be ,6 0 9 o  f o r  h i  ;h 
s c h o o l  r a n k ,  - . 1 4 5 ?  f o r  t h e  C o o p e r a t i v e  i.n : l i s h  T-j. t ,  . 1 0 6 6
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f o r  t h e  O t i s  S e l f - A r l m i n i s t e i ' i n . ^  T e s t s  o f  M e n t a l  b i l i t y ,  
a n d  #2118 f o r  t h e  U n i t  l e s  o f  / t t a i n i i i e .  t - f e i - d i r i ,3 Co; ; p r e h e n ­
s i o n  * b i n c e  t h e  b e t a  w e i g h t s  may be  u s e d  t o  c o m p . r e  t h e  c o n ­
t r i b u t i o n s  o f  t h e  r e l a t i v e  v a r i a b l e s ^ ^  i t  v?ss s e e n  t h a t  h i g h  
s c h o o l  r a n k  c o n t r i b u t e d  more t h a n  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  com­
b i n e d  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  g r a d e s  ; t h a t  i t  c o n t r i b u t e d  a b o u t  
f i v e  t i m e s  a s  much a s  t h e  C o o p e r a t i v e  o n ^ l i s h  T e a t ,  a b o u t  s i x  
t i m e s  a s  much a s  t h e  O t i s  S e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  7 e n t a l  
. ' b i l i t y ,  an d  a b o u t  t h r e e  t i m e s  a s  much a s  t h e  U n i t  o c a l e s  o f  
A t t a i n m e n t - h e a d i n p  C o m p r e h e n s i o n .
The c a l c u l a t e d  b  c o e f f i c i e n t s  ^Aera a s  f o i l o v ; s :  . 0 0 0 1
f o r  h i g h  s c h o o l  r a n k ,  - . 0 0 3 1  f o r  t h e  C o o p e r a t i v e  . n r l i s h  T e s t ,  
. 0 0 8 9  f o r  t h e  O t i s  C e l f - A d r a i n i s t o r i n g  T e s t s  o f  K e n t a l  A b i l i t y ,  
a n d  . 0 3 0 4  f o r  t h e  U n i t  O c a l e s  o f  .At ta in / r ; e i : t - ; - . ea i iug  Compre­
h e n s i o n .  The v a l u e  o f  K ( t h e  c o n s t a n t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n )  v a s  f o u n d  t o  be  1 . 4 8 2 9 .  TTie r e s u l t i n g  r e g r e s s i o n  
enua t in>n  was  a s  f o l l o w s :
Tç = 1 .4 8 2 9  /  .0081X2 ~ .0031X3 /  . 0089X  ̂ /  .0304X5
w h e r e  r e p r e s e n t s  h i g h  s c h o o l  r a n k ,  r e p r e s e n t s  t h e  Eng­
l i s h  C o o p e r a t i v e  T e s t ,  r e p r e s e n t s  t h e  O t i s  I f - A d m i n i s ­
t e r i n g  T e s t s  o f  i l e n t s l  A b i l i t y ,  and  X5 r e p r e s e n t :  t h e  U n i t  
O c a l e s  o f  A t t a i r L m e n t - K Q a d i n 3 C o m p r e h e n s i ' j n .
' h e n  t h e  a b o v e  r e g r e s s i o n  equ.  t i o n  v s  g a p p l i e d  t o  t h e  
G c o r  OS o b t . f i n e d  by t h e  same s t u d e n t  wiiose g r a d e  was  o r e d i c t e d
u i l f o r d ,  o £ ,  c i t . . p .  3 8 2 .
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b y  t h e  r e g r e s s i o n  é q u a t i o n  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  p r e ­
d i c t e d  ^ r , - de  com p ared  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  a c t u a l  j r a d e .  The 
d a t a  w as  a s  f o l l o w s  : h i g h  s c h o o l  r a n k — 2 4 6 ,  -^n ç l i s h  C o o p e ra ­
t i v e  T e s t — 20Ô, O t i s  Ô e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  i . e n t a l  A b i l ­
i t y — 6 2 ,  and  U n i t  S c a l e s  o f  A11a 1 r iment-  A e a d in g  C o ir .p rehens ion—  
3 0 ,  The f o r m u l a  was a s  f o l l o w s :
I ç  = 1 , 4 8 2 9  /  . 0 0 8 1 ( 2 4 6 )  - . 0 0 3 1 ( 2 0 8 )  / . 0 0 6 9 ( 6 2 )  / . 0 3 0 4 ( 3 0 )  
Tg -  4 , 2 9  . 4 7 2 0  ( s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e ) .
The a c t u a l  g r a d e  o b t a i n e d  by  t h i s  s t u d e n t  was 4 . 3 4 .
The p r e d i c t e d  g r a d e  f o r  t h i s  s t u d e n t  by means  o f  t h e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o f  c o m b in e d  h i g h  s c h o o l  and  c o l l e g e  v a r i ­
a b l e s  was  4 . 5 2  , 4 6 5 7 . F o r  t h i s  s t u d e n t  t h e  h i g h  s c h o o l
p r e d i c t i o n  was  , 0 5  g r a d e  b e l o w  t h e  a c t u a l  g r a d e  and t h e  com­
b i n e d  h i g h  s c h o o l  and  c o l l e g e  p r e d i c t i o n  was  , 1 8  g r a d e  a b o v e  
t h e  a c t u a l  g r a d e .  T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
v a r i a b l e s  w i l l  b e  c o n s i s t e n t l y  b e t t e r  p r e d i c t o r s  i n  a l l  c a s e s  
t h a n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  v a r i a b l e s .
I t  i s  o n l y  t r u e  f o r  t h i s  on e  p a r t i c u l a r  s t u d e n t ,
A summary o f  p r e d i c t e d  g r a d e s  and  a c t u a l  g r a d e s  f o r  t h e  
h i g h  s c h o o l  b a t t e r y  w i l l  be  f o u n d  i n  T a b l e  XIV, p ag e  7 1 .
I V .  lACTrAUh A::o ' rRoccouhhd C A u c u h . J T / c  a
AT.o bôTABhiJ : : i :  G A c^uATiJi :  hOh
A 3 K L v C T  ' .1 C .  8 1  : a T I . A  A T  V . - . h l A B L  A
A n o t h e r  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  o r o v i d e
t h e  s t a f f  o f  t h e  c o u n s e l i n g  c e n t e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  . i t h  a n
e v a l u a t i o n  o f ,  and  a r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  f o r ,  t h e i r  t e s t i n g
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proc^ram.  T h i s  h " d  t h e  p u r p o s e  i n  mind  o f  n i . i i ,  ; tnem i n  t h s  
r ;u id ; i nce  o f  s t u d e n t s  t h r : t  e n t e r  l ion t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
f ro m  I h e  M i s s o u l a  C o u n t y  ili,':;h S c h o o l ,  T h e r e  wer e  o n l y  two 
o f  t h  a v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  f ro m  t h e  c o l l e g e  tes t .h: . - ;  p r o -  
frraiii and  t h e y  w e r e  t h e  s .  C. h ,  and  t h e  C o o p e r a t i v e  'n " l i s h  
T e s t  ( c o l l e g e  f o r m ) ,  i n  a n a l y s i s  o f  t h e  h e r r y - C o o l i t t l e  
m e t h o d  showed t h a t  i n  a l l  p r o b - . b i l i t y  t h e s e  two t e s t s  w ou ld  
c o i a o r i s e  a b a t t e r y  t h a t  -. .ould h a v e  t h e  l e a s t  p r e d i c t i v e  v a l u e  
o f  t h e  t h r e e  c o m b i n a t i o n s  c h o s e n  f o r  t h i s  i n v e s t i r . a t i o n .  The 
A, 0 ,  n ,  was  n ; t  s e l e c t e d  cmong t h e  f i r s t  f i v e  v a r i a b l e s  
s e l e c t e d  by t h e  h e r r - y - D o o l i t t l e  m e t h o d ,  an d  th.ouph t h e  Coop­
e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  w a s ,  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  p r e d i c t i v e  
v a l u e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  ( a s  s e e n  by t h e  b e t a  w e i g h t s )  
o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  an d  c o l l e g e  v a r i a b l e s  was 
c o n t r i b u t e d  by h i g h  s c h o o l  r a n k #
P r o c e d u r e , S i n c e  t h e  c a l c u l a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a two 
v a r i a b l e  p r o b l e m  a r e  r e l a t i v e l y  s i m p l e ,  t h e  m u l t i p l e  u was  
c a l c u l a t e d  by f o r m u l a .  The f o r m u l a ,  a s  g i v e n  by G u i l f o r d ^ ^ ,
i s  a s  f o l l o w s
^ 1 . 2 3  "  ' , ^ 2 . 3  ' ‘l a  ^  “̂ 3 . 2  *'13
^ 1 2 . 3  -  h 2  -  " l 3  "23
^  "  ^"23
md 1 3 . 2  “  "^13 "  " ' iZ ^23
^  -  ' •^3
I T G u i l f o r d ,  o £ .  c i t ,  p p ,  ; f l - 3 . 5 4 .
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I n  t h e  c b o v e  f o n n u l s ,  1 i s  t h e  c r i t e c i o n ,  2 i s  t h e
. C* . ,  3 i s  t h e  ' h u ^ l l s h  C o o p e r a t i v e  T e s t ,  i s  t h e  c o r -
r e l n t i o n  o f  r^ ra des  w i t h  t h e  h,  C. L'. ( . 5 1 6 9 ) ,  r  i s  t h e  c o r -
~13
r e l a t i o n  o f  p r a d e s  w i t h  t h e  C o o p e r a t i v e  r . n ^ l i s h  T e s t  ( . 6 5 9 1 ) ,
a n d  r  i s  t h e  c o r r e l ; t i o n  o f  t h e  A, C, h ,  w i t h  t h e  C o o p e r a -  
23
t i v e  h n g l i s h  T ^ s t .  C a l c u l a t i o n  o f  s h e  b e t a  w e i j h t s  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  b e t a  v/ci  ; ,ht  f o r  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  was  
• 6 7 3 5 ,  w h i l e  t h a t  o f  t h e  . C. 5-, v a s  - . 0 1 ( ^ 3 .  T h i s  w o u ld  i n ­
d i e  t e  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T--st  a s  a  
p r e d i c t i v e  f a c t o r  i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u r t i o n  i s  Much g r e a t e r  
t h n n  t h a t  o f  t h e  A. G. C. The c a l c u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e  
R g a v e  a  v a l u e ,  w h i c h  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  1 o e r  c e n t  
l e v e l ,  o f  , 6 5 9 1 , t h e  l o w e s t  o f  a n y  o f  t h e  t h r e e  c o m b i n a t i o n s  
t h a t  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  c o r r e l a t i o n  
i s  e x a c t l y  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  w i t h  
t h e  c r i t e r i o n .  O b v i o u s l y ,  t h e  A. C. A. h a s  c o n t r i b u t e d  n o t h ­
i n g  t o  t h e  m u l t i p l e  R o b t a i n e d .
To p r o v i d e  a c h e c k  on t h e  c a l c u l a t i o n s  and a l s o  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  H o r s t  T e c h n i q u e  c o u l d  be a p p l i e d  t o  a t h r e e  
v a r i a b l e  p r o b l e m ,  i t  v/as u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  m u l t i p l e  R 
an d  t h e  b e t a  w e i g h t s .  The p r o c e s s  was  e x c e e d i n g l y  s i : . . p ie  
a n d  a n  R o f  . 6 5 9 2  w as  c a l c u l a t e d ,  T i i i s  H i s  o n l y  . 0 0 0 1  d i f ­
f e r e n t  t h  n  t h a t  c a l c u l a t e d  by moans  o f  t h e  f o r m u l a .  The 
b e t a  v / e i r h t s  g i v e n  by  t h e  H o r s t  T e c h n i q u e  w e r e  - . 0 1 8 0  ( o n l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  f o r m u l a  b e t a  wei ,  h t s  by  , 0 0 0 2 ) ,  and  .6 7 3 5  
w h i c h  w a s  i d e n t i c a l  t o  t h e  on e  o b t a i n e d  b y  f o r m u l a .  The
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H o r s t  T e c h n i q u e  a p p e a r s  t o  be  r e a d i l y  a d a p t a b l e  t o  a t h r e e  
v a r i a b l e  p r o b l e m  a n d  i s  b y  f a r  t h e  e a s i e s t  ;r.ethod o f  c a l c u ­
l a t i o n  t h e  w r i t e r  h a s  e n c o u n t e r e d *
The b c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  and  w e r e  A* C* ü .  
- , 0 0 0 6 ,  a n d  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  , 0 2 2 5 ,  The c o n s t a n t  K 
was  e q u a l  t o  - , 5 S 6 l  and  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  was  
*5737» t h e  l a r g e s t  e r r o r  o f  e s t i m a t e  o f  t h e  t h r e e  c o m b i n a ­
t i o n s  s t u d i e d .  The r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  v.as a s  f o l l o w s :
Tg »  - . 5 ^ 6 1  - , 0 0 6 % g  /  , 0 2 2 5 % . ,
I n  t h e  ab o v e  f o r m u l a ,  r e f e r s  t o  s c o r e s  on t h e  . \ . C , n ,  
r;nd r e f e r s  t o  s c o r e s  on  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t ,
S c o r e s  f o r  t h e  A, C. Ê. a r e  t o t a l  r a w  s c o r e s  and t h o s e  o f  t h e  
C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  a r e  t o t a l  E n g l i s h  s c a l e d  s c o r e s .
l l i e  d a t a  f o r  t h e  same s t u d e n t  whose  s c o r e s  w e r e  e n t e r e d  
i n  t h e  p r e v i o u s l y  d e t e r m i n e d  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  was  C, o ,  
— 1 7 0  a n d  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t — 2 2 0 ,  A f t e r  s u b s t i t u t i o n  
i n  t h e  e q u a t i o n ,  i t  r e a d  a s  f o l l o w s ;
:  - . 5 É 6 1  - , 0 0 0 6 ( 1 7 0 )  /  , 0 2 2 5 ( 2 2 0 ) ,  an d  = 4 . 4 5  P 7 3 7 .  
T h i s  p r e d i c t e d  g r a d e  i s  . 1 1  h i g h e r  t h t n  t h o  a c t u a l  g r a d e ,
A summary o f  p r e d i c t e d  g r a d e s  by means  o f  t h e  r e g r e s ­
s i o n  e q u a t i o n  f o r  t h e  c o l l e g e  v a r i a b l e s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  XIV, 
The c o l l e g e  b a t t e r y ,  a s  was s u s p e c t e d ,  was t h e  l e a s t  
v a l i d  o f  a n y  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  d e t e r m i n e d  b y  t h i s  
s t u d y .  T h e r e  i s  some d o u b t  t h a t  i t  w o u l d  be a n  a c c e u t a  l e  
p r e d i c t o r ,  b u t  a t  t h e  v e r y  l e a s t  i t  i s  much b e t t e r  t h a n  ’ : e r e  
s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a s t u d e n t ’ s  p r o b a b l e  s u c c e s s .
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T\
. , /L ;
■T. P.
j
--IV i 4, >
t :;,
A c t u a l
G r a d e
P r e d i c t e d
G ra de
( H i g h  S c h o o l  
a n d  C o l l e g e  
F a c t o r s )_____
P r e d i c t e d  
Grade  
( C o l l e g e  
F a c t o r s )
P r e d i c t e d
Grade
(High  S c h o o l  
F a c t o r s )
3 . 7 1 *  . 4 6 5 7
2 . 8 9 *
4 .1 0*
3 . l 6 f
3 . 6 5 *
3 . 3 4 *
4 . 1 8 =*
2 . 9 9 *
3 .10=*
3 . 3 0 *
4 . 4 1 *
3 . 6 0 *
3 . 0 5 *
3 . 4 0 *
3 . 1 9 =*
3 . 8 1 *
3 . 2 3 *
3 . 5 2 4
4 . 0 4 *
3 . 6 9 4
2 . 9 0 4
& È *
d l ls t +
3 . 1 ^ 4  
3 . 0 3  4  
3 . 6 2 4  
3 . 4 9  4
fcaî
3 . 8ÇL+
3 . 5 8
( 2 . 4 0 , 4
13*8 2 :4
^cPestT
3 . 7 3
2 .6 0
4 . 0 7
3 . 1 8
3 . 5 8
3 .6 4
4 .5 2
3 . 7 7
2 .5 5
2 .9 9
3 . 1 1
3 . 2 7
3 . 3 7
3 . 1 3
4 . 3 9
4 . 1 1
2 .9 3  
3 . 3 0  
3 . 5 0  
3 .16  
4 . 6 8  
1 . 7 5  
2 . 9 1
3 . 2 8
2 . 9 5
4 . 8 0
3 . 7 1
2 . 9 5  
3 . 6 6
1 . 9 4  
2 . 5 4  
3 . 4 3
4 .2 9  
1 . 3 6
JusAS-
5737
4 # 2 4 4  
3 . 8 6 4  
□ 0 3 1 *  
3 . 3 6 *
2 . 9 9 *
l : I U
3 . 2 4 *
3 . 9 9 *
A.OO,*
i m
D i |z î4
2 . 7 8 4
3 . 4 7 *
r 2 . 9 5 *
[4^ *
3 . 9 2 *  
2 . 7 3  4  
3 . 7 0 *  
2 . 3 5 4  
2 . 7 9 4
3 . 2 4 4  
3 . 6 5  *
1 , 6 7 4
[3.8af4_
3 . 4 5 *
2 . 7 8 *  
3 . 9 6 4  
3 . 4 7 *  
. 5 8 *
a 3 *  
4 . 2 7 4
3 . 6 9 *
i l % *
3 : 4 6 *
2 . 9 9 4
3 . 5 1  + 
3 . 3 1 *
3 . 0 4 *  
4 . 3 2 *  
4 - U t  
1 3 . 5 %  
3 145, f  
J2 . 21!*  
3 ^ 5 1 *
o . ? g *
.4 7 2 0
2 .
3 . 1 4  *
3 . 1 2 *
2 . 9 6 *
3 . 6 7 4
2 . 5 0 *
3 . 9 2 4  
2 . 2 8 f  
2 . 6 6 4  
3 . 5 2  4
, 1 . 9 2 *
h ' f ' i
C i r c l e d  
(-î^est ) .
g r a d e s  do n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  e r r o r  o f  e s t i m a t e
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CHAPTER VI 
ÜUilC/.RY AND CONCLU E l  ON 3
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  v/as ( l )  t o  e v a l u a t e  t h e  O t i s  
S e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  A :en ta l  A b i l i t y ,  t h e  U n i t  S c - l e s  
o f  A t t a i n m e n t - R e t  d i n g  C o m p r e h e n s io n ,  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
T o s t ,  an d  t h e  Iowa A l g e b r a  A p t i t u d e  T e s t  a d m i n i s t e r e d  t o  
f r e s h m a n  c l a s s e s  a t  t h e  M i s s o u l a  C oun ty  High  w C h o o l ,  p l u s  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  r a n k  a s  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e d i c ­
t i o n  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s ;  ( 2 )  t o  e v a l u a t e  t h e  M n er ican  C o u n c i l  
on E d u c a t i o n  P s y c h o l o g i c a l  T e s t  and  t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
T e s t  a d m i n i s t e r e d  t o  e n t e r i n g  f r e s h m e n  a t  M on tana  C t a t e  U n i ­
v e r s i t y  a s  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  a c a d e m ic  
s u c c e s s ;  (> )  t o  d e t e r m i n e  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  m u l t i p l e  c o r ­
r e l a t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  o f  v a r i a b l e s  o b t a i n e d  f ro m  b o t h  
t h e  u n i v e r s i t y  and  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m s  a s  l i s t e d  a b o v e ;  and  
(4 )  t o  co m p u te  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  f o r  1 ,  2 ,  ; nd 3 
a b o v e ,
T>)g c r i t e r i o n  w as  f i r s t  y e a r  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
o b t a i n e d  f ro m  s t u d i e s  a t  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y  by e i g h t y  
g r a d u a t e s  o f  t h e  c l  s s  o f  1952  o f  t h e  M i s s o u l a  County  High 
S c h o o l#
T-Jo a t t e m p t  v a s  made t o  d e v e l o p  p r e d i c t i o n  equ- t i o n s  
f o r  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s ,
- 7 2 -
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T e c h n i q u e s .  Tv;o m e t h o d s  "'ormed t h e  b a s i s  o f  t h e  c a l ­
c u l s  t i o n s  o f  t h e  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n .  T h es e  
m e t h o d s  w e r e  t h e  b ' h e r r y - D o o l i t t l e  T e s t  S e l e c t i o n  /-Method and  
t h e  H o r s t  T e c h n i q u e *
R e s u l t s * The h i g h e s t  m u l t i p l e  H, was o b t a i n e d  t h r o u g h  
a b a t t e r y  o f  t h e  E n g l i s h  C o o p e r a t i v e  T e s t  ( b o t h  h i g h  s c h o o l  
a n d  c o l l e g e  f o r m s ) ,  h i g h  s c h o o l  r a n k ,  U n i t  S c a l e s  o f  A t t a i n -  
m e n t - H e n d l n g  C o m p r e h e n s i o n ,  and  t h e  O t i s  S e l f - A d m i n i s t e r i n g  
T e s t s  o f  R e n t a l  A b i l i t y .  T h i s  c o r r e l a t i o n  was  *S042 .  A 
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  was  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b u l k  o f  t h i s  c o r r e l a t i o n  
a n d  t h e  b e t a  c o e f f i c i e n t s  g a v e  t h e  i n d i c r t i o n  t h a t  h i g h  s c h o o l  
r a n k  was  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  t h e  C o o p e r a t i v e  b n ; I i s h  
T e s t  ( c o l l e g e  f o r m )  t h e  n e x t ,  and  t h e  C o o p e r a t i v e  %,. iglish 
T e s t  ( h i g h  s c h o o l  f o r m )  c o n t r i b u t e d  t h e  l e a s t *
A b a t t e r y  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f r o m  t h e  h i g h  
s c h o o l  p r o g r a m  composed  o f  h i g h  s c h o o l  r a n k .  C o o p é r a t i v e  
E n g l i s h  T e s t ,  O t i s  i e l f - A d m i n i s t e r i n g  T e s t s  o f  R e n t a l  / b i l l t y ,  
a n d  t h e  U n i t  S c a l e s  o f  A t t a i m r . e n t  y i e l d e d  a m u l t i p l e  n, o f  
*7o55* The Iowa A l g e b r a  A p t i t u d e  T e s t  was  n o t  p l a c e d  i n  t h i s  
b a t t e r y  b e c a u s e  t h e  v h e r r y - O o o l i t t l e  m e th od  i n d i c a t e d  t h a t  i t  
w o u l d  n o t  be  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r ,  a r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  
v?as c a l c u l a t e d  and t h e  b e t a  c o e f f i c i e n t s  i* .dic ; - . ted t h a t  h i g h  
s c h o o l  r a n k  c o n t r i b u t e d  v e r y  h i g h l y ,  t h e  U n i t  C c a l e s  o f  
A t t " - ' i n r e n t  a b o u t  on e  t h i r d  a s  much .' s  h i  :h s c h o o l  r r ; . k ,  an d  
t h e  o t h e r s  t o  a l e s s e r  d e g r e e .
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k b a t t e r y  composed  o f  u n i v e r s i t y  v a r i a b l e s  ( t h e  A. G. b * 
an d  t h e  C o o p e r a t i v e  Gna ; l i sh  T e s t )  y i e l d e d  a m u l t i p l e  ^  o f  
• 6 5 9 1 , w h i c h  w a s  t h e  l o w e s t  o f  t i e  t h r e e  b a t t e r i e s  u s e d  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  A r e g r e s s i o n  equ  t i o n  and t h e  1 e t a  
c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C o o p e r a t i v e  n n ^ l i s h  T e s t  was 
p r a c t i c a l l y  t h e  s o l e  c o r ; t r i b u t o r  t o  p r e d i c t i o n s .
Need f o r  f u r t h e r  R e s e a r c h .  ( 1 )  k n e e d  e x i s t s  f o r  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  c a l c u l a t e d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  be  a p p l i e d  t o  o t h e r  g r a d u a t e s  o f  t h e  f . i s s o u l a  Coun ty  
High S c h o o l  so  t h a t  t h e i r  v a l i d i t y  a s  p r e d i c t o r s  ca n  be 
a s c e r t a i n e d .
( 2 ) The p r e d i c t i o n  o f  s u c c e s s  s h o u l d  be  p u t  on a d i f f e r ­
e n t i a l  b a s i s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I n  o r d u r  t o  i :  d i v i d u a l i z e  
s t u d e n t s *  o r o g r a m s  s o  t h ; t  t h e y  c a n  make t h e  g r e a t e s t  u s e  o f  
t h e i r  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s ,  a p t i t u d e s ,  : n d  p r e v i o u s  a t t a i n ­
m e n t s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  some e s t i m a t e  o f  t h e i r  p r o b a b l e  
a c h i e v e m e n t  i n  d i f f e r e n t  c o u r s e s  o f  c u r r i c u l a : : ! s .
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s i t y  J u c c e s s  w i t h  M e a s u r e d  D r e d e s  a s  t h e  I r i t e r i o . . , "
, d u c ^ t i o r a l  and P s v c h o l o  i c a l  I-e: s u r e n ' e n t s . 1 0 ,  * 0 , 
3 : 3 2 6 - 9 1 ,  s p r i n g ,  1 9 5 1 .
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i.'p; I n v e n t o r y  a s  a P r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  I n  nn ; i n e e r -  
In.f  ̂ C o l l e  : e . " J o u r n a l  o f  / n n l l e d  P s v c h o l o  v .  i l  : 1 0 - 1 9 .  
F e b r u a r y ,  1 9 $ 0 :  --------------------------
19* M a r t i n ,  R,  R . , ’’P re d i c t i n . r ^  Cue c e s s  i n  C j l l e > ^ e , ' ’ r-duc'-t i o n . 
6 2 : 5 2 - 5 - ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 1 .
5 0 .  May,  Mark A . ,  '’P r e d i c t e d  Academic  o u c c e s s , ' *  J o u r n a l  o f
■due: t i o n  P s v c h o l o - v . 1 4 : 4 2 9 - 4 0 ,  O c t o b e r ,  1 9 2 3 .
5 1 .  M c C l a n a h a n ,  a l t e r  R . , and  :':or,a;an, C - v i d  H«, ’’Use o f
C t a n d a r d i z e d  T e s t s  i n  Co u n s e l l i n g ^  b n ; i iu^er inn;  s t u ­
d e n t s  i n  C o l l e  :=;e, ” J o u r n a l  o f  K d u c a t i  on P s y c h o l o  
3 9 : 4 9 1 - 5 0 1 ,  December^ 1 9 4 - .
5 2 .  McCehee,  , ’’’Tim P r e d i c t i o n  o f  D i f f e r e n t i a l  ' ch. ievernent
i n  A Technoloi^^ ica l  C o l i e , ; e , ” J o u r n a l  o f  ■ p o l l e d  
P s y c h o l o " : y . 2’? : ^ 0 - 9 2 ,  F e b r u a r y ,  1 9 4 3 .
5 3 .  M e y e r ,  P.  C*, and  S c h u l t z ,  D. S . ,  '’P r e - i c t i n   ̂ -.caderaic
Acl ' ieveruer i t  i . l t h  a T'Uw / p t i t u d e  I n t e r e s t  • u e s t i o n -  
n a i r e , ” P d u e ' t  i on  and  P s y c h o l o  : ic.  l  M e a s u r e m e n t s .
1 0 ;  4 : 6 5 4 - 6 3 , ’ P a l l ,  1 9 5 0 .
5 4 .  M o o r e ,  M a r j o r i e  S . ,  ’’^ v a l u a t i o n  o f  C e r t a i n  F. c t o r s  f o r
t h e  P r e d i c t i o n  o f  S u c c e s s  o f  A>tudents C r t e r i n ;  t h e  
C o l l e g e  o f  Ah.armacy o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  
Prom 1933  Throu;^h 1 9 4 3 ;  S u m . a r y  o f  a T h e s i s , ”
J o u r n a l  o f  by p e r i  Ment u l  -iduc t i o n . 14 : 2 0 7 - 2 4 ,
Maj-ch, 1 9 4 6 .
5 5 . Mel  s o n ,  M. J . ,  ’’none  D a ta  From Freshmen T e s t , ” c h o o l
a n d  J o c i e t y . 3 1 : 7 7 2 - 7 7 4 ,  J u n e  7 ,  1 9 3 0 .
5 6 . O d e l l ,  C h a r l e s  P . ,  ’’A t t e m p t s  a t  P r e d i c t i n g  . . u c c e s s  i n  t h e
F r e s h m a n  Y e a r  a t  C o i l e c ; e , ” S c h o o l  and  o a c i e t y , 25 :
7 0 2 - 0 6 ,  J u n e  1 1 ,  1 9 2 7 .
5 7 . . An I n t r o d u c t i o n  t o  Pduc t i o n a l  . s t a t i s t i c s . Hew
Y o r k  : P r e r . t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 4 6 ,  269 p p .
5S ,  P i e r s o n ,  C e o r r e  ><,, '’S c h o o l  M arks  and s u c c e s s  i n  FnRin.4. / r -  
i r r ” . d u c a t  i o n  n n 3 P s y c h o l o  i c a l  a s û r e m e n t .
7 : 6 1 2 - 1 3 ,  Autumn,  P a r t  i l ,  1 4 7 .
5 9 . „ u a i d ,  T. D. D. ,  w'tudy i n  t h e  P r e d i c t i o n  o f  C o l i e  le
Freshr;.--n M a r k s , ”  J o u r n a l  o f  P y p e r i r ' . . - n t '  1  v d u c ~ t i o  .
6 : 3 6 3 ,  M' r c h ,  193^1
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6 0 .  , C e c i l  , "The P r e i i c t i o n  o f  ^ c h o l  - s t i c  - success  i n
a M u n i c i p a l  U n i v e r s  i. t v .  " wc ho o l  r n i  j - o c i o t v .  l . ? : l o 7 - C c *  
A u - u s t  6 ,  l Q 3 f . *
6 1 .  K e i t a ,  U i l h a l m ,  " F o r e c t . s t ; ng . =rks o f  Tew r l i n  A-tudents
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Chic;  :^o," d c h o o l  . evibW. 4 3 ;
3 4 - 4 8 ,  J . n u  r y ,  1 9 3 5 .
6 2 . H o o t ,  ? , ,  "The F r e s h m a n  : I l i o r n d i k e  o l l e ; ^ e  i n t r - n c e
T e s t s ,  F i r s t  Ceme c t e r  r r a . i e s ,  T e n e t  ; ^ s t s ,  " J o u r n a l  
o f  A p p l i e d  P s v c h o l o . \ V . 7 : 7 7 - 9 2 ,  Key ,  1 9 2 3 .
6 3 . S a l l e y ,  h u t h  S . ,  a n i ' . e i n t r a u b ,  Li i th i . ,  ' S t u d e n t  He c o r d s
o f  h n t r r n c e  an d  G r a d u a t i o n , "  o c h o o l  .^nd e o c i e t v . 
6 9 : 4 0 4 - 0 6 , J u n e  4 , 1 9 4 9 .
6 4 . S ' p p e n f i e l d ,  S.  H . , " P r e d i c t i o n  o f  C o l l e j r e  S c h o l a r s h i p s
f o r  G ro u p s  Havin , ;  E f f o r t  I n d i c e s  o f  T . e s t r i c t e d  u a n  : e , "  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c n o l o - t v . 2 7 : 4 1  f - 51 ,  O c t o b e r ,
1 9 4 3 .
6 5 . S c h m i t z ,  3 ,  P . ,  " P r e d i c t i n a ;  S u c c e s s  i n  C o l l e g e :  A :_tudy
o f  V ' . r i o u s  C r i t e r i a , "  J o u r n a l  o f  b d u c ^ j t i o n  P s y c h o l o g y .
2 8 : 4 6 5 - 4 7 3 ,  /Sep tembe r ,  1 9 3 7 .
6 6 .  S e y e l ,  D a v i d ,  " P r e d i c t i o n s  o f  S u c c e s s  i n  C o l l e g e , "  U n i t e d
S t a t e s  Pep  r t m e r î t  o f  t h e  I n t e r i o r . O f f i c e  o f  e d u c a ­
t i o n  h j l l e t i n  b o ,  Tashin .gt ,on ,  D, C. ,  U n i t e d
S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 .  98 p p ,
6 7 . _________ , D a v i d ,  an d  P r o f f i t t ,  K : r i s  i , ,  J o  e Ff c t o r s  i n
t h e  d . i u s t m e n t  o f  C o l l e g e  3 t u  d e n t s . U n i t e d  S t a t e s  
D e p - r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  O f f i c e  o f  d u c a t  i o n  
B u l l e t i n  T o ,  1 2 ,  ' a s h i n g t o n .  0 .  0 , :  U n i t e d  S t a t e s
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 7 .  49 p p .
6 8 .  S t o n e ,  C h a r l e s  L ,  , "The S i g n i f i c a n c e  o f  .^Ipha i n  c o l l e g e , "
J o u r n - 1 o f  - 'duc a t i o n  P s y c h o l o  y . 1 3 : 2 ' . 9 ,  Kay,  1 9 2 2 ,
6 9 . S t u i t ,  Dewey n , , and  Hudson ,  H a r r y  n , ,  "The i - e l a t i o n s h i p
o f  P r i m a r y  M e n t a l  . b i l i t i e s  t o  o c h o l .  s t i c  s u c c e s s  i n  
P r o  fe  j s i o n a l  S c h o o l s , "  J o m n a l  o f  bxoer i ' . :  n r e l  e d u ­
c a t i o n . 1 0 : 1 7 9 - 8 2 ,  M a rc h ,  1 9 4 2 .
7 0 .  . D i c k s o n ,  , J o r d  n ,  T.  S . ,  rr.nd . c h l o e r b ,  L , ,
P r e d i c t i n g  J u c c e s s  i n  P r o f e s s i o n a l  o c h o o l s .  . u . e r i c a n  
C o u n c i l  on ^ - d u c a t i o n  S t u d i e s ,  e i r  s h a ,  i s c o  s i n :
G e o r ' e  Ban t a  f u b l . l s h i n g  Comp n y , l '„-42. 1'^? p p ,
7 1 . S u p e r ,  l o n s l d  P . ,  A p p r a j q l  Voc t i o c  1 F i t n e s s , hew
Y o r k :  H r p e r  and c x o t h e r s ,  1 4 9 .  ”"27 p p .
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7 2 .  Ternj'-ri,  Lev/ i s  K . , ’̂ I n t e l l i  ; ence  T e s t s  i n  C o l l e  -res ■ nd
Uni v e r s l t i e s . "  o c h o o l  bnd C o c i e t v ,  1 3 1 - ^ ^ .  , r i l . 
1 9 2 1 .
73* Thompson ,  J r n c e  K. ,  '’C o l l e g e  G r a d e s  t a d  t h e  Group
h o r s c h n c h , ” J o u r n a l  o f  ; p p l l e d  P s v c h o l o  - y . 32 : 3 9 9 - 4 0 6 ,  
_u : u s t , 1 9 4 8 .
7 4 .  T h u r s t o n e ,  T,  T , , end  T h u r s t o n e ,  T. G . , ^'The 1930 P s y -
c h o l o  ' i i c o l  i'va:r.i ' . t i o n , ^  i u c  t i . o n ^ l  vecoi-d. 1 2 : l 6 C -  
7 8 ,  A p r i l ,  1 9 3 1 .
7 5 .  T r s v e r ,  T,  , ,  ’’P r e d i c t i o n s  o f  . . ch ieverner t^’’ Cc hool
and S o c i e t y . 6 1 : 1 0 7 - 1 " 8 ,  F e b r u - r y  1 7 ,  1 9 4 5 .
7 6 . T o t c w ,  Ü, P . ,  "C om p . - r i s on  o f  T o s t  .^coren  o f  e n t e r i n g
" r e s h  .en a s  I n s t r u m e n t s  f o r  P r e d i c t i n g  S u b s e q u e n t  
- ' ■ c h o l - r s h i p ,  " J o u r n a l  o f  bduc; t  i o n  uo sea  r c h . 4 0 :  
2 1 5 - 1 8 ,  h o v a m b e r ,  1 9 4 6 ,
7 7 .  Aa;qner ,  ' a o i e  C. ,  and S t r a u i j e l ,  - . u n i c e ,  "i r e d i c t l r ^
P e r f o r m a n c e  i n  C o l l e p;e C n -1 i s h , J o u r n a l  o f  aiduca-  
t i o n n l  'se se a  r c h . 30 : 6 9 4 - 9 8  , K a y , 193 7 •
7 8 . a l i e  c e , ' . T . ,  ’’D i f f e r e n t i a l  P r e d i c t i v e  V, l u e  o f  t h e
<■-. C, b . P s y c h o l o  ^ i c " l  ^^xarain- t i o n ,  " o c h o o l  c-nd 
S o c i e t y . 7 : 2 3 - 2 5 ,  J u l y  9 ,  1 9 4 9 .
7 9 .  . i l l i a m s o n ,  G . , *’Tne D e c r e a s i n g  S c c u r r  cy o f  C c h o l '  s t i c
P r e d i c t i o n ,  " J o u r n a l  o f  s d u c  i t i o n  P s y c h o l o g y . 2 .2 :1 - 1 6 ,  
J a n u a r y ,  1 9 3 7 .
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TKS' \HL, , .Y-D ,Ç LT ' r ' L .  T.V%: \
P r o c e d u r e , i t e p  1, o r k s h e e t o  l i k e  t h o o e  o f  o r k -  
E ï i ee t  I ,  o r k s h o e t  i l ,  i.a  i o r k s h e e t  I I I  t.o r e  dr&wn u p  ; nd 
t h e  i r . t e r c o j T e l - . t i o r - s  o f  t h e  v e r i o M e s  ■ r d  t h e  c r i t e r i  on u;ere 
• î . t e  ed i n  o r k s l , e e t  I ,
S t e p  2 , The c o i ‘r e l : ; t i o r ; S  o f  t h e  c r i t e r i o n  t i t : ,  e a c h  
o f  t.ht; v t r i e ’-il t is l i s t e d  i n  ’. o r k s h e e t  I  vcere . J t t e r e d  v . i t h  
t h e  i r .n s  r e v e r s e d  in t h e  row o f  o r k s h e e t  I I .  The num- 
h e r s  h e a d i n ' :  t h e  c o l u m n s  r e f e r  t o  t h e  v. r l s b l e s  and f o l l o w  
t h e  s y s t e m  o f  num be r  .n'^ t h a t  a s  e s t a b l i s h e d  i n  o i k  s h e e t  I ,
T t e p  3 » I n  e a c h  co lumn  o f  t h e  row i n  , o r k s n e e t  i l l
t h e  n um be r  1 , 0 0 0 0  was  i n s e r t e d ,
J t e p  4 ,  The ■ - q u o t i e n t s  f o r  c: ch o f  t h e  c o r r e -
s po nd  i n r  c o l u m n s  o f  o r k p h e e t s  I I  an I I I I  w e r e  c a l c u l a t e d  
i n  t u r n  and t h e  one  h a v i n ' :  t h e  h i - : h e s t  v a l u e  w-s  t h e n  
s e l e c t e  i a s  t h e  f  I r .  t  v a r i a b l e .  I n  t h i s  o b l e m ,  t h e  hl: : ;h- 
c s t  q u o t i e n t  w.gs o b t a i n e d  f r o m  co lumn % w h i c h  r e p r e s e n t s  
l-ir,h s c h o o l  r a n k .  T h i s  h i q h o s t  v 'm u e  o b t  - In ed  ’-.as ,51>5T,
- t e p ,  5 I n  t h i s  o t e p ,  t h e  . . h e r r y  s h r i  .ha,ire f o r m u l a
TT2 :  1 .  k2 I L a l j
{ii -  m )
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v.'js r ' p p l i e d ,  i-, r e p r e s e n t , . -  t h e  '’sbrunkciT* m u l t i p l e  c : r r e -
I n t i o r .  c o e D ’i c  j o n t  f rom -i.,'hich ch . n c e  e r^  o r  h s b e e n  reu i oved .
T h i s  _R s c a l c u l  t e l  ir:  n s  v s t em t i c  r . ; . r ,ner a s  f o l l o v ; s ;
' s t e p  4 » The — — q u o t i e n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  c o r r e s p o n d -
2 l
injçy c o l u m n s  o f  W o r k s h e e t s  I I  . nd I I I  v^ere c a l c u l :  t e d  i n  t u r n
an d  t h e  on e  hav in ;^  t h e  h i g h e s t  v a l u e  -, a s  t h e n  s e l e c t e d  a s  t h e  
f i r s t  v r i n b l e .  I n  t h i s  p r o b l e m  t h e  h i r t i e s t  q u o t i e n t  was o b ­
t a i n e d  f rom co lu mn  2  w h i c h  r e p r e s e n t s  h i p h  s c h o o l  r a n k .  T h i s  
h i g h e s t  v a l u e  o b t a i n e d  was  . 58 $2 .
• - t e p  5 , I n  t h i s  s t e p  t h e  ' . h e r r y  s h r i  aka :e f o r m u l a
(N - 1)
(N -  ra)
w as  a p p l i e d ,  IT r e p r e s e n t  t h e  ’̂ s h r u n k e n  n . u l t i p l a  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  f rom wi i c h  c h a n c e  e r r o r  h a s  b e e n  r e m o v e d . Th i s
was  c a l c u l a t e i  i n  -a s y s t e m a t i c  uianner  a s  f o l l o w s :
1 .  W w ork  s h e e t  s i m i l a r  t o  ' o r k s h e e t  IV w \ s  p r e c  r e d .
2 .  1 . 0 0 0 0  was e n t e r e d  i n  co lumn £ ,  row 2» “ '' 0̂
■was e n t e r e d  i n  co lumn 2*
3 .  The q u o t i e n t  __ 1  v/as e n t e r e d  i n  column b ,  row 1 .
^1
V ^
; s  w a s  shown i n  ^ t e p  4 ,  ^  s  ' ’  . 5 3 5 2 .
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L i s t  o f  V a r i a b l e s
C.
1.
2.
;
o ,
7 .
The c r i t e r i o n  ( a v e r r i  o , ; r ados}
A . C . S .
C o o p e r a t i v e  Y n p l l a a  T e a t  ( c o l l e  :e f o r a )
I ‘ i  r ; i  s c h o o l  i ' a n k
O t i a  S e l f - A d .  i l n i o t a r i n g  T e s t s  o f  T e n t a i  A b i l i t y  
U n i t  S c a l e s  o f  A t t a i n n e n t - R o a d l n c  C o n p r e l i o n s i o n  
C o o p e r a t i v e  ' ^ ny . l i a h  T e s t  ( h i o h  s c h o o l  f o n : i )  
lov/a A l g e b r a  A p t i t u d e  T e s t
I n t e r c o r r o l a  t i o n s
1 2 3 k 5 6 7
c .5 1 6 9 .6 5 9 1 .7 6 5 0 . 5:062 .4 3 6 2 .4 6 0 7
1 . 1 .0 0 0 0 .5 0 3 3 . 3 3 7 5 ^ .6 3 6 0 . .7 2 3 3 . 7 9 9 5
2 . 1 ,0 0 0 0 .6 7 5 0 . % 3 , 6 6 3 6 .8 2 7 6 .6 9 5 3
3 . 1 .0 0 0 0 .5 0 2 0 .4 9 5 7 . 5 7 2 3 .4 9 0 5
k . 1 .0 0 0 0 .6 3 0 2 . 6 4 5 7 .6 7 5 3
5 . 1 .0 0 0 0 .7 9 4 1 .5 7 1 9
6 . 1*0000 .6 8 0 0
7 . 1 .0 0 0 0
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4* *5'^52 was  s u b t r a c t e d  f r a m  1 . 0 0 0 0  ( t h e  £  e n t r y  i n
t h e  0  r o w ) t o  o b t a i n  .414'^ v h i c h  was e n t e r e d  i n  column £ ,  
ro w  1 ,
5 .  The n u o t i e n t  (N -  1 )  Z {II -  m) was f o u n i  nnri
e n t e r e d  i n  co l um n  d ,  row 1 .  (Î1 - 1 )  e q u - a s  79;  and s i n c e  m
( t h e  n u m b e r  o f  t e s t s  s e l e c t e d )  i s  1 ,  (I -  m) I s o  e ' l u a l s  7 9 .  
T h e i r  q u o t i e n t  i s  e o u o l  t o  1 . 0 0 0 0 .
6 ,  The p r o d u c t  o f  co l u m n s  £  and à was e n t e r e d  i n
co l u m n  _e: . 4 1 4 ^  % 1 . 0 0 0 0  -  . 4 1 4 ^ .
7* The co lumn £  w as  s u b t r a c t e d  f ro m  1 . 0 0 0 0  and e n ­
t e r e d  i n  co lumn f ,  row 1 .  T h i s  v a l u e ,  i s  t h e  sou  r e  o f
t h e  s h r u n k e n  m u l t i n l e  c o r r e l ' t i o n  c o e f f i c i e n t  and  was e q u a l  
t o  . 5 3 5 2 .
Ô, Tlie sq u  r e  r o o t  o f  t h e  column f  e n t r y  was c a l c u ­
l a t e d  an i e n t e r e d  i n  co lu mn  row 1 .  T h i s  e n t r y  was . 7 6 5 0 ,  
and was  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  V i r i i b l e  2  w i t h  t h e  c r i t e r i o n .
t t e p  6 . To a i d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s e c o n d  t e s t  t h a t
was  t o  be . d i e d  t o  o u r  b a t t e r y  o f  o n e ,  a , o r k  s h e e t  s i m i l a r
t o  t h  t  w n i c h  i s  shown i n  i o r k s h e e t  V was  o r e  r e d .  3 a l -  
c u l  i o n s  i n  . ' o r k s h e e t  V w e r e  a s  f o l l o w s :
1 ,  The a ,  row v;as l e f t  b l a n k ,
-1
2 .  The c o r r e l a t i o n s  o f  V r i a b l e  2  ( t h e  f i r s t  s e l e c t e d
v a r i a b l e )  v / i t h  e a c h  o f  t l i e  o t h e r  V o r i r . b l e s  .. o r k s h e e t  I  wer e
e a t e r e »  i n  row b ^ .  T h e s e  _r*s w er e  . 5 0 3 3 ,  . e 7 5 n ,  . 5 0 2 0 ,  . 4 9 5 7 ,  
. 5 7 2 3 ,  uid . 4 9 0 5 .  1 , 0 0 0 0  w a s  e n t e r e d  i n  t h e  column f o r  T- r i -  
f i ) le  2* The c o ' - r e l '  t  j on o f  V - r i a b l e  2  w i t h  t 'ae c r i t e r i o n  v...s
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e n t e r e  i v i t  h t h e  s i / , n  i e v e r  s e d  i n  co lu mn  -  C,
3 .  The e . l r ' ; e b r a ic  sum of' t h e  e n t r i e s  v.os w r i t t e n  
i n  t h e  ’̂Check :hira’* c o l u m n .  T h i s  sum v  s 3 * 4 7 5 1 .
4 .  r:Gch h ^  e n t r y  was  m u l t i p l i e d  by  t h e  n e t ^ t i v e  
r o c i p r o c  1 o f  t- e e n t r y  f o r  V a r i a b l e  2» t h e  f i r s t  s e l e c t e d  
v a r i  b l e .  These  p r o d u c t s  w e r e  e n t e r e d  i n  t,; e c.^ r o w . .. i n ce 
t h e  n e . : ; a t i v e  r e c i p r o c ' ^ 1  o f  V r i a b l e  2* ^ e n t r y  v a s  - 1 , 0 0 0 0 ,  
t h e  e n t r i e s  a r e  m t e r e d  i n  t h e  row w i t h  t h e  s i  an s  
r e v e r s e d .
b t e p  7 ,  v e r t i c '  1 l i n e  w -s  d rawn und V -r  * t i e  2
i n  o r k s h t - e t s  TÎ and I I I  t o  show th.  t  i t  h d bee n  s a l o c t e d ,
A s e c o n d  v a r i a b l e  was  s e l e c t e d  a s  f o l l o w s :
1 ,  To e ch V, e n t r y  i n  . o r k s h e e t  I I  va-; a d d e d  l ^ e b r a -«“X
i c :  l l y  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  e n t r y  i n  t h e  c r i t c r i . m  ) c o l ­
umn o f  W o r k s h e e t  V by  t h e  c ,  e n t r y  f o r  e a c h  o f  t h e  o t h e r””X
t e s t s .  The r e s u l t s  w e r e  e n t e r e d  i n  t h e  V r o w .  The f o r m u l a
f o r  V ^ i s  -  V_ /  b ,  ( c r i t e r i o n )  I  £  ( e a c h  t e s t ) .
— —2 * ““i  *“■*- J- .
Vp
S t e p  The t e s t  t h  t  h s d  t h e  1 r : e s t  — z  q u o t i e n t
w as  s e l e c t e d  a s  t= e s e c end v a r -  c l  - f o r  o u r  b a t  e r y .  The
q u a n t i t y  -----— i s  a m e a s u r e  o f  t h e  amoun t  w h i c h  t h e  s e c o n d
^2
v a r i a b l e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s u. r e  i m u l t i p l e  c o r n e l  t i o n  
c o e f f i c i e n t ,  h . From ' o r k s h e e t s  I I  a n  1 I I I  i t  . .as  f o u n d  t h a t
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2
2
V a r i a b l e  2  h a d  t h e  l - . r e i e s t  -  q u o t i e n t  ( - ' 1 4 2 1  ) _ , 0 3 7 2 .
Zg .5 433  *
J t e p  9 .  The new m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
when V r i a b l e  2 i s  a d d - d  t o  V r i  b l e  % was c a l c u l a t e d  a s
f  o l lo iv '3  :
( V  2 )
1 ,  The q u a n t i t y  . 0 3 7 2  was e n t e r e d  i n  co lumn
( Z -  )
b ,  row 2  o f  ' O r k s h e e t  I V .  ^
'^2 22 . The r a t i o  --------  was  s u b t r a c t e d  f ro m  t h e  'L e n t r y
^2
i n  c o l u m n  row 2» an d  t h e  r e s u l t s  w e re  e n t e r e d  i n  column 
£ i  row 2 .  F o r  t h e  e n t r y  i n  co l u m n  c., row 2 ,  t h e  c o m p u t a t i o n
was  . 4 1 4 ^  - . 0 3 7 2  ;  . 3 7 7 6 .
(N - 1)
3 .  The q u o t i e n t  ..........    was  n e x t  f o u n d .  ' i n c e
(N -  m)
N -  8(1 end m ( t h e  number  o f  v a r i a b l e  c h o s e n )  e q u a l s  tw o ,  
we h a d  79  * 78 ;  1 , 0 1 2 8  f o r  t h e  column d ,  row 2 e n t r y .
4 .  The p r o d u c t  o f  t h e  £  and d c o l u m n s  w; s r e c o r d e d
i n  co lumn  e .
5 ,  Trie co lumn  £  e n t r y  was  s u b t r a c t e d  f rom 1 , 0 0 0 0  and
rave  , 6 1 7 6  f o r  t h e  e n t r y  i n  co lumn f ,  row 2*
6 ,  The s q u a r e  r o o t  o f  . 6 1 7 6  was computed  a n i  e n t e r e d
i n  colurvn £ .  T h i s  i s  t h e  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t  £  c o r r e c t e d
f o r  c h a n c e  e r r o r s .  I t  was  c l e a r  t h  t  by a d d i n ' .  r i a b l e  2 t o  
V a r i a b l e  2  t h a t  t h e  m u l t i p l e  E  was  i ^ . c r e a s e d  f rom . 7u50 t o
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. 7 ^ 5 9  w h i c h  was  a  u l t e  s m a l l  i n c r e a s e .
I ' t e p  1 0 . o i n c e  IT f o r  V a r i a b l e s  ^  a n  i ^  was l o r i ; e r  
t h a n  t h e  c o r r e l a t i o n  f o r  V a r i a b l e  2  a l o n e ,  t h e  p r o c e s s  was 
c o n t i n u e d  f o r  a t h i r d  v a r i r b l e  ' v i t h  t h e  hooe  t h  t  t h e  m u l t i p l e  
jh w o u l d  be  i n c r e a s e d ,
.Vtep 1 1 . W o r k s h e e t  V was  r e t u r n e d  t o  and  b ^ ,  and
Cg w e r e  c a l c u l a t e d .  The p r o c e s s  was  a s  f o l l o w s :
1 .  The c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  s e c o n i  s e l e c t e d  
v a r i a b l e  w i t h  e a c h  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  and w i t h  t h e  c r i t e r i ­
on  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  a  r o w .  Thie c o r r e l a t i o n  o f  V a r i a b l e
~2
2 w i t h  t h e  c r i t e r i o n  w i s  e n t e r e d  w i t h  t h e  s i - n  r e v e r s e d  i n  
t h e  c o l u m n ,
2 .  The £ i l * : e b r a ic  sum o f  t h e  a_ e n t r i e s  was  e n t e r e d
“ 2
i n  t h e  Check  ->um c o l u m n .
3 .  A v e r t i c a l  l i n e  was  drawn dawn throuq;h t h e  b^  and
c f o r  V ' r i a b l e  3 ,  t h e  f’i r s t  s e l e c t e d  v a r i a b l e ,  t o  i o d i c n t e  
"2
t h a t  i t  h a d  p r e v i o u s l y  be e n  s e l e c t e d ,
4 .  The b ^  e n t r i e s  f o r  e- ch v a r i a b l e  w e r e  comonted by
a d d i n ;  t o  t h e  a e n t r y  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  b e n t r y  o f  t h e
2 1
f^iven v a r i a b l e  by  t h e  jc^ e n t r y  o f  t h e  s e c o n d  s e l e c t e d  v a r i ­
a b l e .  The f o r m u l a  i s  b ^  = /  b^  ( g i v e n  v a r i a b l e )  X c^
( s e c o n d  s e l e c t e d  v a r i a b l e ) .  The b ^  e n t r i e s  f o r  t h e  c r i t e r i o n  
an d  Chuck 3um co lumn w e r e  c o m p u te d  i n  t h e  same m a n n e r ,
5 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  c h e c k s  f o r  t h e  b ^  ro w.  F i r s t ,
t h e  e n t r y  f o r  t h e  s e c o n i  s e l e c t e d  v a r i a b l e  ( 2 )  s h o u l d  e p u a l
t h e  Z e n t r y  f o r  t h e  same v r i ' j b l e  i n  h o r k s h e e t  ^1 1 .  ' o t h  
“*2
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e n t r i e s  w e r e  . 5 4 3 3 .  S e c o n i ,  t h e  Wintry i n  t h e  c r i t e r i o n  c o l -  
lunn s h o u l d  e q u a l  t h e  e n t r y  o f  ' ho eeco . ;d  s e l e c t e d  v o r i  . b l e  
i n  W o r k s h e e t  I I .  B o t h  e n t r i e s  w e r e  - . 1 4 2 1 ,  s i i i r d ,  t h e  e n t r y  
i n  t h e  Check Cum co l u m n  s h o u l d  e q u a l  t h e  jum o f  r l l  o f  t h e  
e n t r i e s  i n  t h e  r o w .  Both  e n t r i e s  c o i n c i d e d .
6 , Wach e n t r y  was  m u l t i p l e d  by t h e  n e g a t i v e  r e ­
c i p r o c a l  o f  t h e  b g  e n t r y  o f  t h e  s e c o n d  s e l e c t e d  v a r i . b l e
( V a r i a b l e  2)  a n d  t h e  r e s u l t s  wer e  r e c o r d e d  i n  t h e  c_ r o w .
* "  “'2
7 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  c h e c k s  f o r  t h e  c e n t r i e s .  F i r s t ,
~2
t h e  c row e n t r y  o f  t h e  s e c o n d  s e l e c t e d  v s r i  b l e  s h o u l d  be 
~~2
- 1 . 0 0 0 0 ;  i t  w a s .  s e c o n d ,  t h e  _c^ e n t r y  i n  t h e  Check bum c o l ­
umn s h o u l d  e q u a l  t h e  sum o f  a l l  Cg e n t r i e s ;  t h e y  d i d .  T h i r d ,
t h e  p r o d u c t  o f  t h e  b and c_ e n t r i e s  i n  t h e  c r i t e r i o n  ca lumn
- 2  Zg
s h o u l d  e q u a l  t h e  q u o t i e n t  i  i n  co lumn  _b, row 2 o f
o r k s h e e t  IV i n  a b s o l u t e  v a l u e .  . 0 3 7 2  e q u a l l e d  - . 0 3 7 2  i n
a b s o l u t e  v a l u e .
J t e p  1 2 . ■ v e r t i c a l  11 l e  was draw n u n d e r  V - . r i n b l e  2
i n  J o r k s h e e t s  I I  an d  I I I  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  had  been  s e l e c t e d
a s  t h e  soCOid  v a r i a b l e .  I n  o r d e r  t o  s e l e c t  a t h i r d  v a r i a b l e ,
V and  Z w e r e  c a l c u l a t e d  i n  a  nrai  >er s i i a l o  ;ous  t o  J t e p  7 .
- 3  “ 3
The f o r m u l a  f o r  i s  /  b^ ( o f  t h e  c r i t e r i o n )  f c^
( e a c h  v a r i a b l e ) .  The f o r m u l a  f o r  i s  J 3 r  /  b^ ( f o r
r i v e n  t e s t )  % c^  ( t h e  same t e s t ) .  The t h i r d  s e l e c t e d  t e s t
2
was  t h a t  one  \ . h l c h  h; d t h e  1 r  ' e s t  V^ z  Z^ q u o t i e n t  f rom  
. o r k s h e e t s  I I  ; nd  I I I .  T h i s  v/es v;: r i a b l e  6 f o r  w h i c h  t h e  
v w l u e  o f  t h e  a b ove  q u o t i e n t  was , 01 43*
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.3tep 1 3 . % e  o b t a i r . e i  q u o t i e n t  .0 14 3  v;'3o e . ^ t e r e d  i n  
co l u m n  jb, row 2 ,  o f  o r k s h e e t  IV and  t h  p r o c e d u r e  o f  Otep 
9 was  f o l l o w e d  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  _ new K o f  . 7 9 2 0 .  Th i s  
n i u l t i p l e  CO d’ f  !.o i n n t  o f  c o r r e l a t i o n  i s  b u t  v e r y  s l i  h t l y  
I n r e i e r  t h a n  t h a t  o b t a i n e d  when r i - b l e  2  V- r i  - b l e  2 a r e  
o p e r a t i n g  t o g e t h e r .  T h i s  would  s e e  ,, t o  in d  ic,  t n  t h  t  his-^h 
s c h o o l  r a n k  a l o n e  . i l l  f u r n i s h  n e a r l y  a l l  o f  t h e  m u l t i n l e  
c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n *  s m r r i i t u d e  a:-i  t h a t  any com­
b i n a t i o n  o f  t h e  o t h e r  f  c t o r s  when t d k e n  i n  ■ d i i t l o n  w i l l  
con t r i b u  to  b u t  v e r y  s l b y h t l y .  ' 'he  p r o c e s s  c o u l d  h a v e  bee n  
h a l t e d  t  t h i s  p o i n t  b e c a u s e  i t  wa:  e v i d e n t  t h a t  an y  a d d i ­
t i o n a l  v a r i  b l e s  s e l e c t e d  \ :ou ld  _ dd b u t  v e r y  l i t t l e  t o  t h e  
p r e d i c t i v e  v a l u e  o f  a r o q ; r e 3 s i o n  equ- t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  was  
d e s i r e  ) t o  d e t e r n i i n u  i n  w h e t  o r d e r  t h e  o t n e r  v a r i : . b l . . e  o f  
t h e  s t u d y  wou1)  be s e l e c t e d  so a s  t o  ; a i n  s o . e  i n s i g h t  i n t o  
t h e i r  v a l u e s  a s  p r e d i c t i v e  f a c t o r s .
r i a b l e  6 was  i n c l u i e d  i n  t h e  ’̂ ■s t t e ry  :-iid t h e  p r o ­
c e d u r e  ' o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  - f o u r t h  v u r i  b l e  was u n i e r t a k e n ,
S t e p  1 4 . The p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  c a l c u l , t i o n s
o f  -1 . b . and c was s i m i l a r  t o  t h a t  o f  J t e p  1 1 .  The a 
^3* ~3 3 3
e n t r i e s  vjere t h e  co^ r e l a t i o n s  o f  r i a b l e  2  t i t n  e a c h  o f
t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  t h e  c r i t e r i o n .  The c o r r e l  t i o n
o f  V - r i a b l e  2 w i t h  t h e  c r i t e r i o n  w.tr> e n t e r e d  i n  t h e  c o l ­
umn *‘S a n e g a t i v e  v a l u e .
1 .  Tne f o r m u l a  f o r  i s  b^ 2 /  b^ (a g i v e n  v u r i -
v ' b le )  "  c ,  ( o f  t h e  t h i r d  s e l e c t e d  v a r i " h i e )  /  b ( q i v e n—1 /C
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V H r l - h l e )  c ( t h i r d  s e l e c t e d  v e r i ;  b l e ) .
2
T h e r e  a r e  t h r e e  c h e c k s  f o r  t h e  e n t r i e s ,  f i r s t ,
t h e  e n t r y  f o r  t h e  t h i r d  s e l e c t e d  v a r i  b l e  sh  .uld  e q u a l
t h e  Z e n t r y  f o r  V ' - r i a b l e  6 i n  .’o r k s h e e t  I I I .  Toth  v a l u e s
3 —
v e r e  . 3 1 4 7 .  f é c o n d ,  t h e  e n t r y  i n  t h e  c r i t e r i o n  column s h o u l d  
e q u a l  t h e  o f  t h e  t h i r d  s e l e c t e d  v a r i f b l o .  >o t h  v s l u s s
v e r e  , 0 6 7 2 .  T h i r d ,  t h e  Chock hum e n t r y  s h o u l d  e o u o l  t h e  sura 
o f  a l l  t h e  o t h e r  e n t r i e s  i n  t h e  b^ r o v . -or  t h i s  p r o b l e m ,  
. 9 5 5 1  e q u a l e d  . 9 5 5 1 .
2 ,  '"he f o r m u l a  f o r  c i s  b X t h e  n e g a t i v e  r e c i p r o c a l
~3 "3
o f  t h e  ^  e n t r y  f o r  t h e  t h i r d  s e l e c t e d  v a r i a b l e  (V r i a b l e  6 ) ,  
The n e g a t i v e  r e c i p r o c a l  o f  t h e  b^ e n t r y  ( . 3 1 4 7 )  was - 3 . 1 7 7 6 .  
The e n t r i e s  f o r  t h e  c row may b e  c h e c k e d  i n  a m a n n e r  l i k e
3
f t e p  1 1 ,  ^ I r s t , t h e  row e n t r y  o f  t h e  t h i r d  s e l e c t e d  v a r i ­
a b l e  ( f  r i a b l e  6 )  s h o u l d  be  - 1 . 0 0 0 0 .  - 1 . 0 0 0 0  was t h e  e n t r y
i n  t h e  c row o f  V a r i a b l e  6 f o r  t h i s  p r o b l e m ,  t e c o n d ,  t h e
"3
c e n t r y  i n  t h e  Check  Cura co lumn s h o u l d  e o u r 1 t h e  sum o f  t h e
~3
c r o w .  b o t h  v a l u e s  w e r e  - 3 . 0 3 4 V .  T h i r d ,  t h e  p r o d u c t  o f  t h e
“ 3
b -'nd t h e  c e n t r i e s  i n  t h e  c r i t e r i o n  column s h o u l d  e q u a l
- 3  - 3
2
t h e  q u o t i e n t  V i  Z i n  a b s o l u t e  v a l u e ,  T'nese v a l u e s  w e r e  
- 3 . - 3
b o t h  e q u r l  i n  a b s o l u t e  v a l u e  a s  t h e y  w e r e  .0 1 4 3  and - . 0 1 4 3 .
Ttep  1 5 . V a n d  Z w e r e  foun d  i n  a me ' .ne r  s i m i l a r  t o
 ------------ “ 4 ” 4
t h a t  o f  J t e p  1 2 .  The f o r m u l a  f o r  V i s  V = V /  b ( o f  t h e
4 4 3 3
c r i t e r i o n )  x c ( o f  e a c h  v . - ^ r i a b l e ) .  The f o r m u l a  f o r  i s  
-  . /  b ( a  -^iven v a r i  b l e )   ̂ c ( t h e  same v o r i ^ b l e ) .
-4  ■ ' 3 3 ' "3
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2
The q u o t i e n t ,  V -  Z w/.s t h e n  c f l c u l ^ j t e d  an 1 i  f o u r t h
4 * 4
v a r i a b l e  was  s e l e c t e d *  'i'he l a r g e s t  q u o t i e n t  v.as t h j t  o f  
V a r i a  l e  ^  and %as e q u a l  t o  . 0 2 2 6 .  T h i s  v l u e  v; s e n t e r e d  
i n  co l um n b ,  row o f  ' o r k s h e e t  IV.  The c ^ l c u l a t i n n s  o f  
o r k s h e e t  IV w e r e  c o m p l e t e d  and  a new n o f  .? '036 vr s d e r i v e d .  
The a d i i t i o n  o f  t h r e e  v a r i a b l e s  t o  t h a t  o f  h i ^ h  scho  >1 r a n k  
h s  i^ iven o n l y  nn i n c r e a s e  o f  , 0 5 3 3  t o  t h e  o r i p i n a l  r  o f  h i ~ h  
s c h o o l  r a n k  w i t h  t h e  c r i t e r i o n .
The p r o c e d u r e  was  c o n t i n u e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t  o f  a d d i n t  a f i f t h  v a r i a b l e  t o  t h e  b a t t e r y  o f  p r e v i o u s ­
l y  s e l e c t e d  v a r i  b l e s .
o t e p  l 6 . To choQSü a f i f t h  v a r i -  b l e  , b , and jc
4 4 4
w e r e  n e x t  c a l c u l a t e d .  The p r o c e s s  v;as s i m i l  r  t o  t . n  t  o f  
S t e p  1 1 ,  The a e n t r i e s  w e r e  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  f o u r t h
- 4
s e l e c t e d  v a r i  i b l e  ( V a r i a b l e  w i t h  e a c h  o f  t h e  o t h e r  v a r i ­
a b l e s  i  c l u  l i  n - t h e  c r i t e r i o v î .  T h e s e  a v a l u e s  w i t h  t h e
■”4
s i q n s  r e v e r s e d  w e r e  e n t e r e d  i n  o r k s h e e t  V,
1 ,  The "o rm u la  f o r  b. i s  a n a l o ; o u s  t o  t h o s e  o f  b
4  3
an d  b a n d  i s  w r i t t e n  a s  f o l l o w s :  b -  a., /  b.  ( q i v e n  v a r i -
—2 4 4 i
a b l e }  X c ( f o u r t h  s e l e c t e d  v a r i  b l e )  /  b ( ,q iven  v a r i .  b l e )  
•“1 2
X c ( r o u r t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e )  /  b ( jp iven v a r i a b l e )  X c 
~2  3 3
( f o u r t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e ) .  Checks  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  ^
e n t r i e s  i n  a m a n n e r  s i m i l a r  t o  d t e p  1 1 .  T i r s t ,  t h e  e n t r y  i n
t h e  c r i t e r i o n  co l um n s h o u l d  e q u a l  t h e  V e n t r y  o f  t h e  f o u r t h
~4
s e l e c t e d  t e s t ,  b o t h  w e re  e<^ual t o  - . 0 9 1 0  f o r  t h i s  p r o b l e m ,  
' e c o r i ,  t h e  b e n t r y  f o r  t h e  f o u r t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e
““4
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s h o u l d  e q u ^ ' l  t h e  ^  e n t r y  f o r  V a r i  b l e  ^  i n  o r k s h e e t  I I I .
4
I ' o t h  e n t r i e s  a r e  . 3 6 6 9 .  r i i i r d ,  t h e  C h c k  um e n t r y  s h o u l d
enu. '^l t h e  sum o f  t h e  e n t r i e s  i n  t h e  b rov. .  The f d i i t i o n  o f
4
t h e  b e n t r i e s  -c.ve a t o t a l  o f  .4 7 4 4  i^'hich i s  i d e n t i c :  1 t o
4
t h e  e n t r y  i n  t h e  Ch^jck Cum c o l u m n .
2 .  The c e n t r i e s  w e r e  f o u n d  b*' i r .u l t i D lv i r ;  ; e a c h  b 
“ 4  - 4
e n t r y  by  t h e  ne . -Ti t ive  r e c i p r o c a l  o f  he  b e n t r y  f o r  t h e
4
f o u r t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e  (V r i - b l e  ^ ) ,  The d i v i s i o n  o f
- 1 . 0 0 0 0  by ,3 6 6 9  v a s  c a r r i e d  o u t  r n d  o u n i  t o  be  - 2 , 7 2 5 5 .
Choc ks  f o r  t h e  _c e n t r i e s  a r e  • p a i n  p i -ov ided  i n  a ;nanrier s i r a -
4
l i a r  t o  a t e p  1 1 ,  F i r s t ,  t h e  _c row e n t r y  o f  t h e  f o u r t h
*~4
s e l e c t e d  v a r i a b l e  ( V r i a b l e  s h o u l d  e p u . ' l  - 1 , 0 0 0 0 .  The
V l u e  o f  t h i s  ivn t ry  was  - 1 . 0 0 0 0 , u e c o a d , t h e  c e n t r y  i n  t h e
4
Check  Sum co lu mn  s h o u l d  e q u a l  t h e  sum o f  Uhe £  ro w .  - 1 , 2 ^ 3 0
4
vras t h e  e n t r y  i n  t h e  Check Cum column md t h e  sum 01 t h e  £
4
row w as  a l s o  - 1 , 2 9 3 0 ' .  T h i r d ,  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  b and  c
4  4
e n t r i e s  i n  t h e  c r i t e r i o n  co lu mn  s h o u l d  e q u a l  t h e  o u o t i e n t
2V i  Z i n  a b s o l u t e  v a l u e ,  , 0 2 2 6  was e q u a l  t o  - . 0 2 2 6  i n  
- 4  • 4
a b s o l u t e  v . l u e .
d t e n  1 7 . C-tep 12 v a s  r e p e a t e d  t o  f i n d  t n j
The f o r m u l :  f o r  V i s  V z  1  /  b ( c r i t e r i o n )  ' c ( e a c h
5 5 4  4  -  4
v a r i a b l e ) .  The f o n r u l a  f o r  L < “ Z /  b (a l i v e n  v a r i -
5 4 4
a b l e )  c ( t h e  same v a r i a  t i e  ) .  Vs r i a b l e  4, f k s  l a r  l e s t
4
V ^ Z q u o t i e n t  an d  v .as ,  t h e r e f o r e ,  t h e  f i f t h  s e l e c t e d  v r i -
- 5  • "“ 5
c o b l e .  The q u o t i e n t  ( . 0 0 5 2 )  was e n t e r e d  i n  t h e  column b ,  row 
^  o f  ' o r k s h e e t  IV,  The c a l c u l  ' t  i o n s  o f  . . r ' k s s e e t  1 wer e
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c o m p l e t e d  «'.ni a new o f  , ’'^042 xvas d e r i v e d ,  ' i . i s  m u l t i p l e  
c o e f r i c i e n t  c o r r e l ; ^ t i o n  i s  b u t  a v ^ r y  si, ,11 i n c r e a s e  o v e r
t h a t  -%iven by  t h e  p r e v i o u s l y  s e l e c t e d  f o u r  v s r i - b l e s .  I h e  
d i P f c î r e n c e  i s  o n l y  , 0 0 0 6  w h i c h  i n d i c f - t e d  t h a t  i t  wou ld  be 
f u t i l e  t o  c o n t i n u e  t h e  o p e r a t i o n s  t o  s e l e c t  an y  a d d i t i o n a l  
v a r i a b l e s .
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P r o c e d u r e . k w o r k s h e e t  s i a d l . r  t o  t h ' t  shown i n  
‘ o r k s h e e t  I  was  p r e o a r e d .  T h i s  o r k s h e e t  i s  e n t i t l e d  ’’B a s i c  
M a t r i x ’̂  an d  c o n t a i n s  t h e  i n t e r c o r j - e l i  t i o n s  o f  t h e  t h r e e  v a r i -  
• b l e s .  A w o r k s h e e t  s i m i l a r  t o  t h  t  o f  o r k s h e e t  I I  i s  p r e -  
p a r e d . The C co lumn  i s  t h e  c o i ' r e l a  i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e s  
w i t h  t h e  c r i t e r i o n .  I n  row _a, co lumn jC t h e  c o r r e l a t i o n  o f  
h i g h  s c h o o l  r a n k  ( . 7 6 5 0 )  w i t h  t h e  c r i t e r i o n  was e n t e r e d .  I n  
row co lumn  _G t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  n ; l i s h  
T o s t  ( c o l l e g e  f o r m ) w i t h  t h e  c r i t e r i o n  was e n t e r e d .  T u i s  
v a l u e  was  . 6 5 9 1 .  The c o r r e l a t i o n  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  r . n g l i s h  
T e s t  vn t h  t h e  c r i t e r i o n  { , h Ê ô 2 )  was e n t e r e d  i n  t h e  row _C, 
co l u m n  C, The p r o c e d u r e  t h e n  f o l l o w e d  was a s  f o l l o w s :
' t e n  1 . The h i  d i e s t  a b s o l u t e  v - l u e  l i a t e d  i n  t h e  
co l u m n  0 was c i r c l e d .  I n i s  v a l u e  ( . 7 6 5 0 )  was  t h e n  m u l t i p l e d  
by e a c h  e n t r y  i n  t h e  co l um n  o f  t h e  b a s i c  r - t r i x  t h a t  c o r r e ­
s p o n d e d  \ i t h  t h e  row o f  t h e  v a l u e  t h a t  ha d  b e e n  c i r c l e d .  The 
row? i n  wV-ich t h e  v a l u e  , 7 6 5 0  h a d  b e e n  c i r c l e d  was  t h e  A row 
o f  t h e  w o r k s h e e t  so  t h e  A co lumn i n  t h e  b a s i c  m a t r i x  p r o v i d e d  
t h e  m u l t i p l i e r s ,  b a c h  p r o d u c t  w i t h  t h e  s i . n  r e v e r s e d  was 
a d d e d  a l g e b r a i c a l l y  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  row o f  t h e  C c o l um n ,  
a n d  t h e  r e s u l t  was  e n t e r e d  i n  t h e  r o w s ,  J ,  and  C o f  column
1 ,  The p r o d u c t  o f  t h e  c i r c l e d  v a l u e  t i . n e s  t h a t  o f  tivs t o + ' s l
- 101-
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e n t r y  i n  t h e  co lumn o f  t h e  b a s i c  m a t r i x  v;es e n t e r e i  i n  t h e  
X row o f  co lu mn  C, The p r o c e s s  may be i l l u s t r a t e d  a s  fs- l lov>s:
( 1 )  t h e  c i r c l e d  v a l u e  ( . 76fiO) w h ic h  i s  i n  row ca lu m a £  i s  
f i r s t  m u l t i p l i e d  by  t h e  ^  ro w ,  colunin o f  t h e  b a s i c  m a t r i x  
( 1 * 0 0 0 0 ) .  TViis p r o d u c t  ( . 7 6 5 0 )  w i t h  t h e  s i t n  r e v e r s e d  ( - . 7 6 5 0 )  
i s  t h e n  a d d e d  a l g e b r a i c a l l y  t o  t h e  ^  rov/ o f  column _C - n l  t h e  
r e s u l t  e n t e r e d  i n  row £  o f  co lumn 1̂ , . 7 6 5 0  /  ( - . 7 6 5 0 )  % 0 .
( 2 )  The c i r c l e d  v a l u e  ( . 7 6 5 0 )  i s  m u l t i p l i e d  by t h e  B 
r o w ,  c o l um n e n t r y  ( .675-^)  o f  t h e  b a s i c  Pi t r i x .  T h i s  p r o d u c t  
( . 5 1 7 0 )  w i t h  t h e  s i - n  r e v e r s e d  ( - . 5 1 7 0 )  i s  a dd e d  a l / e b r a i c a l l y  
t o  t h e  row _3 e n t r y  ( . 6 5 '1 1 )  an d  t h e  r e s u l t  ( . 1 4 2 1 )  i s  e n t e r e d  
i n  row B co l umn  1 .  . 7 6 5 0  X . 6 7 5 0  = . 5 1 7 0 .  ( - . 5 1 7 0 )  /  ( . 6 5 9 1 )
:  . 1 4 2 1 "
( 3 )  The c i r c l e d  v r l u e  ( . 7 6 5 0 )  i s  m u l t i p l i e d  by t h e  
row C, co.lumn A e n t r y  ( . 572 .5 )  o f  t h e  b a s i c  m a t r i x .  T h i s  
p r o d u c t  ( . 4 3 ^ 2 )  w i t h  t h e  s i g n  r e v e r s e d  ( - . 4 3 " ^ 2 ) i s  ad d e d  t o  
t h e  row co lumn e n t r y  ( . 4 5 6 2 )  a n d  t h e  r e s u l t  ( . C 4 5 0 )  i s  
e n t e r e d  i n  row co lumn  1 .  . 7 6 5 0  1 . 4 7 6 2  -  . 4 3 5 2 .  ( - . 4 3 5 2 )
/  ( . 4 5 6 2 )  s  . 0 4 5 0 .
( 4 )  The c i r c l e d  v a l u e  ( . 7 6 5 0 )  i s  m u l t i p l i e d  by t h e  
T o t a l  r o w ,  co l um n ^  e n t r y  ( 2 . 2 4 5 6 )  and  t h e  r e s u l t  ( 1 . 9 1 0 3 )  i s
e n t e r e d  i n  row x ,  co lumn _C.
J t e p  2 . The e n t r y  ir: co lumn  o f  thri  w o r k s h e e t  t h a t
h a d  t h e  h i g h e s t  a b s o l u t e  v a l u e  was c l r c l / d .  ^ h i s  v a l u e  ( . 1 4 2 1 )  
w as  m u l t i p l i e d  by e a c h  e n t r y  o f  he- r ows  co lumn
B o f  t h e  b a s i c  m a t r i x .  Column B o f  t h e  b : s i c  m ; t r i x  was
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c h o s e n  b e c a u s e  t h e  c i r c l e d  v a l u e  l a i i  i n  t h e  h row o f  t h e  
w o r k s h e e t .  The t b o v e  p r o d u c t s  witr i  t h e  s i  ~ns r e v e r s e d  were  
a d d e d  c o r r e s p o n d ! : :  ; row o f  column 1 and  tn . ;  r e s u l t s  w e r e  
e n t e r e d  i n  c o l u m n  The c i r c l e d  v a l u e  was  m u l t i p l i e d  by
t h e  T o t a l  e n t r y  o f  co lumn ^  o f  t h e  b a s i c  m a t r i x  and e n t e r e d  
i n  t h e  % row o f  co lu mn  _C o f  t h e  w o r k s h e e t .  The e n t r y  o f  t h e  
% row o f  co lu mn  C was  s u b t r a c t e d  f ro m  t h e  e n t r y  i n  t h e  x row 
o f  c o l u m n  jC an d  t h e  r e s u l t  was  n l a c e d  i n  row % o f  column 1 ,
The t o t a l  o f  t h e  co lumn 3̂  e n t r i e s  was e n t e r e d  i n  row x o f  
co lu mn  1 ,  A c h e c k  was p r o v i d e d  a t  t h i s  p o i r : t .  The e n t r i e s  
o f  t h e  X end  % r o w s  o f  co lumn s l i o u l d  b e  e q u  - 1 .  J i f T e r e n c e s  
i n  t h e  l a s t  d l t i t  w i l l  a p p e a r  b u t  t h a t  i s  due t o  t h e  " r o u n d i n i t  
o f f ' ’ t h a t  o c c u r s .  T h i s  d i f f e r e n c e  s h o u l d  n e v e r  be v e r y  l a r g e .  
The p r o c e s s  o f  S t e p  2 may be i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s  :
( 1 )  The h i g h e s t  a b s o l u t e  v a l u e  i n  c o l u r m  1_ i s  c i r c l e d .  
T h i s  v a l u e  ( . 1 4 2 1 ) ,  was  l o c a t e d  i n  row B so t h e  c : l u m n  B 
e n t r i e s  o f  t h e  b a s i c  r a i t r i x  w i l l  e a c h  i n  t u r n  be  m u l t i p l i e d
b y  , 1 4 2 1 .  The e n t r y  o f  row co lu mn  3 o f  t h e  b a s i c  m a t r i x
( . 6 7 5 3 )  i s  m u l t i p l i e d  by , 1 4 2 1  an d  t h e  p r o d u c t  w i t h  t h e  s i g n  
r e v e r s e d  i s  a id e d  a l g e b r a i c a l l y  t o  row A, co lumn 1 an i t h e  
r e s u l t  ( - . 0 9 6 0 )  i s  p l a c e d  i n  row Ji o f  co lumn 2 ,  , 1 4 2 1  , 6 7 5 0
r  - . 0 9 6 0 ,  0 /  . 0 9 6 0  = , 0 9 6 0 .
( 2 )  The h i g h e s t  a b s o l u t e  v a l u e  c i r c l e d  i s  i . i u l t i n l i e d
b y  t h e  e n t r y  o f  row colurun ^  ( 1 , 0 0 0 0 )  a n i  t h e  f ^ r o i u c t  w i t h  
t h e  si gn r e v e r s e d  i s  ' d i e d  s i  e b r a i c a l l y  t  t he row c j lumn 
1 e n t r y  ( . 1 4 2 1 )  and t h e  r e s u l t  ( 0 )  i s  P l a c e d  i n  row o f  c o l -
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umn 2 .  . 1 4 2 1  î: I.OOÜO = . 1 4 2 1 .  ( - . 1 4 2 1 )  /  . 1 4 2 1  = G.
( 3 )  The h i - h e s t  a b s o l u t e  v a l u e  c i r c l e d  i s  m u l t i p l i e d
hy t h e  e n t r y  o f  row C, co lumn  B ( . ^ 2 7 6 )  an d  t h e  p r o d u c t  ( . 1 1 7 6 )  
' ' 'Tth t h e  s i  r e v e r s e d  i s  r d d e d  a l g e b r a i c a l l y  t o  t h e  rov C, 
co lumn 1 e n t r y  ( . 0 4 ^ 0 )  and  t h e  r e s u l t  ( - . 0 6 9 6 )  i s  p l a c e d  i n  
row C o f  co lumn  2 .  . 1 4 2 1  X . f ' 276  -  . 1 1 7 6 .  ( - . 1 1 7 u )  /  . 01 <0
— “ . 0 6 9 6 •
(4 ) The c i r c l e t  v a l u e  i s  t h e n  m u l t i p l i e d  by t h e  T o t a l  
e n t r y  o f  c o l um n  ( 2 . 5 0 3 4 )  o f  t h a  w o r k s h e e t .  T h i s  p r o d u c t  
( 1 . 7 2 0 2 ) i s  p i  c e d  i n  t h e  row % o f  column Ç a n !  t h e n  s u b t r a c t e d  
f r o m  t h e  row x  e n t r y  ( 1 . 9 1 0 3 )  o f  column C. The r e s u l t  ( . 1 9 0 1 )  
i s  p l a c e d  i n  row % o f  co lumn 2 ,  Column 2 i s  adde d  a l : ^ e b r a i c -  
a l l y  an d  t h e  r e s u l t  ( . 1 9 0 1 )  i s  p l a c e d  i n  row x o f  column 1 ,
A c h e c k  i s  p r o v i d e d  by t h e  x and % e n t r i e s  o f  column 2 ,  . 1 9 0 1
e o u a l e d  . 1 9 0 1 .
The o t h e r  c y c l e s  o r  c o l u m n s  a r e  comou ed i n  an  i d e n t i c a l
f a s h i o n .  The o n l y  d i f f e r e n c e  t o  be  e n c o u n t e r e d  i s  t h a t  t h e
p r o d u c t  o f  t h e  c i i ' c l e d  v a l u e  i n  co lumn  2 and  t h e  T o t a l  e n t r y
o f  t h e  b s i c  m a t r i x  w i l l  be p l a c e d  i n  row z o f  t h e  p r e c e e d i n g
c o l um n  a n d  t h e n  s u b t r a c t e d  f rom  t h e  row x  - n t r y  o '  t h a t  c o l u m n ,
T e s u i t s . One a d v a n t a  e o f  t h e  H o r s t  T e c h n i q u e  i s  t h a t  a
2 i s
m u l t i p l e  R c a n  be com put ed  a t  an y  c y c l e .  i ae  m u l t i p l e  ^  
d e r i v e d  s i m p l y  by  c u m u l a t i v e l y  s ^ i u a r i n q  t h e  c i r c l e d  v l u e s  o r ,
s t a t e d  i n  . n o t h e r  f a s h i o n ,  t h e  c i r c l e d  v ^ l u . s  L re  sou  r e d  nd
t h e  m u l t i p l e  i s  t h e  sum o f  the; s q u a r e s .  Tho p r o c e s s  may 
be  h a l t e d  a" a n y  p o i n t ,  d e p e ’/ i i n  " upon  ' h e  de r e e  oi  - c c u r  cy
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d e s i r e d  i n  t h e  m u l t i p l e  K_* O r d i n a r i l y ,  c  r y i n ^  o u t  t h e  
p r o c e s s  u n t i l  t h e  c i r c l e d  v a l u e  i s  .0 0 0 3  w i l l  t e  a l l  t  a t  i s  
r e q u i r e d .
A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  t h e  H o r s t  Techn ique  i s  t ‘i c t  t h e  
b e t a  c o e f f i c i e n t s  ( c o l um n I n  o r k s h e e t  I I )  a r e  q o t t e n  s i m p l y  
b y  t h e  s l q e b r a i c  a d d i t i o n  o f  a l l  t h e  c i r c l e d  v a l u e s  i n  a 
r i v e n  r o w .  A l s o ,  t h e  m u l t i p l e  R rasy be c h e c k e d  by o i . i i t . r  t h e  
m u l t i p l i c a t i o n s  o f  t h e  v a l u e s  l i s t e d  i n  t h e  jC column by t h e  
c i r c l e d  v a l u e s  i n  t h e  same row e s  t h e s e  C v a l u e s .  Th ese  m u l ­
t i p l i c a t i o n s  o r e  l i s t e d  i n  t h e  ' . ' o r k s h e e t  I I  i n  t h e ^ \  co lumn .  
T h e s e  e n t r i e s  when a d d e d  t o g e t h e r  s h o u l d  c h e c k  t h e  m u l t i p l e
The sum o f  t h e s e  e n t r i e s  f o r  t h e  p r o b l e m  was  .6 37 3  w h ic h  
c h e c k s  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  o b t a i n e d  m u l t i p l e  o f  , 6 3 6 7 .
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BASIC riAT-xix FG3 i.ojiST
L i s t  o f  V a r i a b l e s
A I ' i r h  S c h o o l  h a n l:
r> C o o p e r a t i v e  L n r ; l i s h  T e s t  (Col le f^e  Porr r)
C C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( H i g h  S c h o o l  Form)
A 3 c
A 1 . 0 0 0 0 . 67^3 . ^ 7 2 3
B .6 7 5 0 1 .0 0 0 0 . S 276
C .5 7 2 0 . 3 2 7 6 1 .0 0 0 0
T o t a l s 2 . 2 4 8 6 2 . ^ 0 3 4 2 .4 4 0 4
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CD■D
OQ.
C
gQ.
■D
CD
C/)
o'3
O
8
CD
3.3"
CD
CD■D
OQ.Cao3
■D
O
CDQ.
■D
CD
C/)
C/)
WRK3HEETI WRST HTCmmE
-  C t^c /es
C 1 2 3 k 5 6- 7 i 8 9 10 11 12 :13 14 15 16 17 18 ' 19 20
A .7650 0 -.0960 0 -.0439 -48 -429 - l 6l! -423 0 -193 -13 -189 1 -66 -187 0 -85 -2 -83 -26 —81
B .6591 . 12(21 0 .0649 0 565 0 387i 0 286 0 261 0 : i 79 0 126 0 120 0 82 0
C . 1̂ 862 .OI48O •.0696 - ,  011(6 •.0683 0 -468 0 -320 -78 -315 0 -216 ‘ 0 -148 -4i -145 0 -99 0 -68
X 1.9103 .1901 -.1656 .0503 -.1122 517 -897 226, -743 208 -508 248 -405 -335 85 -230 118 -182 56 -149
y 1,7202 ,1901 1656 .0502 -.1123 516 -898 22$ -744 207 -509 247 -4 06 112 -336 84 -231 117 -183 55 -150
z .3557 .2159 -.1625 , .1639 -1414 1123 951 -716 756 -653 516 Wi48 420 -315 348 -300 238 -205 132
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ÿ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
A 0 -37 2 —36 —10 -36 0 -16 1 -16 r4
, f.'
"15 0 -7 0 -7 -2 -7 0 -3 0 -3 -1 -3 .5935 .4545
B 55 0 56 0 38 0 24 0 25 0 17 0 10 0 11 0 7 0 5 0 5 0 3 0 .4332 .2655
C -22 -68 0 -46 0 -31 -10 -30 0 -21 0 0 .5 -13 0 -9 0 -6 —2 -6 0 -4 0 -2 -.2113 -.1027
X 33 -105 58 -82 28 -67 14 -46 26 -37 13
•Î
5 —20 11 -16 5 -13 3 -9 5 "7 2 -5 ,6373
y 32 «106 57 -83 27 -68 13 -47 25 -38 12 3 -22 9 -19 3 -15 1 -12 2 -11 -1 -9
z -138 163 -140 110 -95 81 -60 72 -63 50 34' -25 31 -28 22 -18 16 -13 4 13 10 -8 '
* E n trie s  in  column and each follow ing coluraii ai^e ,■ a c tu a lly  
four place decimals* The "zeros” and decimal: poln t s  a re  
not shown. Thus e n tr ie s  in  column 5 should be 'as follow s: 
- . 001̂ 8,  *0565, *0517, . 0516, and
:  .6367 
R = .7979
- 1 0 3 -
’/;OIiKSI^'’T I  
Î/ULTIPL1'] :iHnar;3: ' iCN nqoATiozT '.vciîKsr :T
G -  C r i t e r i o n
3 -  Hi  p i  s c h o o l  r a n k
2  -  C o o p e r a t i v e  h n j ; l i s h  T e a t  ( c o l l e g e  f o r m )
6 z  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  T e s t  ( h i g h  s c h o o l  for: , i )
C^ “  row e n t r i e s  ( W o r k s h e e t  V, A p p e n d i x  A)
3 2 6 -G
C l - 1 . 0 0 0 0 - .6 7 5 3 - . 5 7 2 3 . 7 6 5 0
h - 1 . 0 0 0 0 - . 3 1 0 3 .2 6 1 5
C -5 - 1 .0 0 0 0 - .2 1 3 5
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CALCULA;1 01: 07 A R iT L ru s io : :  u t j a v i c i î  "''OR ..r L ;c ; ;D
IIÎGÎÎ SCHOOL A7D TJlIIVURSITx VARÏA;'L':S
P r o c e d u r e » A w o r k s h e e t  was c o r , s t r u c t e d  s l . i i l a r  t o  t l 'i a t  
show n i n  W o r k s h e e t  I  w h i c h  r .ro u p o d  t h e  _c row e n t r i e s  (Work­
s h e e t  V» A p p e n d i x  A) i n t o  a  f o r m  w h i c h  was a d a p t a b l e  f o r  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  t h o  b e t a  w o i p h t s #  W i t h  t h e  v a l u e s  t a k e n  f r o m  
t h e  w o r k s h e e t ,  t h e  e q u a t i o n s  f o r  t h e  b e t a  w e i g h t s  w e r e  a s  
f o l l o w s :
- 1 . 0 0 0 0 ^  -  .6 7 5 3  /  .7 6 5 0  = 0
- 1 .0 0 0 0  / F  - . 0 1 0 3 /^  /  .2 o l i^  = 0
-1 . 0000/^  - .2 1 3 5  = 0
T h e s e  e q u a t i o n s  when  s o l v e d  p a v e » # 5 9 3 6 ,  = *l|3l>6,
a n d  ■ - . 2135# T h e s e  b e t a  w e i g h t s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  b
we 1 g i l t s  b y  means  o f  t h e  f o r m u l a  b p  •  o* s i g m a s  o f
t h e  f o r m u l a  r e f e r  t o  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h o  c r i t e r i o n  
a n d  t h e  v a r i a b l e  be i ng :  s o u g h t .  The s o l v i n g  o f  t h e  g e n e r a l  
e q u a t i o n  a b o v e  g a v e  v a l u e s  f o r  t h e  b  w e i g h t s  a s  f o l l o w s :  
b 3 = . 0070, b2  -  .0 1 6 5 ,  a n d  = - .O O 6 5 .
The  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  i n  s c o r e  f o r m  was
= -^3X3 /  /  K.
The  c o n s t a n t  îÇ v/as c a l c u l a t e d  b* means o f  t h e  f o r . l u l a  
K = î-^ -  b y y  -  ^ : ' 2  -  .
i n  t h e  a b o v e  f o r . i u l a  i s  t h o  . m a n  o f  t h e  c r i t e r i o n ,  h  i s
— c  —0
tiiG  m ean o f  h i g h  s c h o o l  r a n i : ,  i s  t h e  m a n  o f  th e  C o o p c r -
—1 0 9 —
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a t i v e  E n r . l l s l i  T e s t  ( c o l l e g e  f o m ) ,  a n d  i s  t n e  n e a n  o f  t h e  
C o o p e r a t i v e  ^ n ; ; l l s 2 i  T e s t  ( h l p l i  s c h o o l  fo r in )*  The i n d i c a t e d  
v a l u e s  w o re  s u b s t i t u t e d  i n  t h e  e q u a t i o n  whic l i  was a s  f o l l o w s :
K »  3 . 2 0  .  . 0 0 7 ( 1 5 3 . ^ 3 )  -  . O l i | 5 ( 1 7 l . 5 5 )  /  . 0 0 i | 5 ( l 6 7 . 2 3 .  
K =  . 3 9 0 2 .
TiiG r e ^ r r e s s i o n  e q u a t i o n  i n  s c o r e  f o m  c o u l d  now be  v.’r l t t e n  
a s  Xç -  .OOTX^ /  .O il).5%2 *“ . O O l j /  . 3 9 0 2 .  i n  t h i s  e q u a t i o n ,  
r c p r e s o n t s  t h e  p r e d i c t e d  parade ,  X^ r e p r e s e n t s  t h o  h i.rp i 
s c h o o l  r a n k ,  %2 r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  h n p . l l s h  s c a l e d  s c o r e  
o b t a i n e d  on  t h o  C o o p e r a t i v e  ü n p l l s h  T e s t  ( c o l l e pe f o r m ) ,  a n d  
X£j r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  T n p l i s h  rav / s c o r e  o b t a i n e d  on  t h e  
C o o p e r a t i v e  U n c l i a h  T e s t  ( h i q h  s c h o o l  f o r m ) .
T he  f o r m u l a  f o r  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  was  a s  
f o l l o w s ;
1 /TTR2
(7^ r e p r e s e n t s  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  c r i t e r i o n  ( . 7 6 2 3 )  
a n d  i s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r o -
O
l a t i o n ,  ( . 7 6 2 0 ) .  S u b s t i t u t i n g  t h e s e  v a l u e s  i n  t h e  e q u a t i o n  
^ e s t  ■ .7 6 2 0  y  1 -  ( . 7 6 2 0 )2  a n d  = .1*637.
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